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EL PUEBLO 
A C T U A L I D A D E S 
La situación po l í t i ca de E s p a -
ña, según las noticias que en es-
tos últimos d í a s han estado v i -
niendo de Inglaterra y Franc ia , 
es sumamente grave. 
En cambio, al decir del E m b a -
jador de España en Washington, 
es completamente normal. 
A nuestro juicio ni lo uno ni 
lo otro es exacto. 
Por el ú l t imo correo de la Ma-
dre Patria hemos recibido noticias 
que si no son tan alarmantes co-
jno los cablegramas a l iadóf i los , 
tampoco son tan tranquilizadoras 
como las declaraciones del señor 
Kiaño. 
Es verdad que, afortunadamen-
te, la situación parece haber me-
jorado algún tanto en estos últi-
mos días, merced a las concesio-
nes hechas a los sindicatos del 
ejército por el gobierno que pre-
side el señor Dato; pero ¿ n o se-
rá un grave peligro para un por-
venir próximo eso mismo que hoy 
ge conceptúa salvador? 
Para poder contestar con pro-
babilidades de acierto a esa pre-
gunta quizá pueda servir la si-
guiente nota que un alto jefe del 
Ejército nos ha remitido por el 
último correo, sobre l a historia ín -
tima de la cuest ión militar: 
Los orígenes de lo que pasa en 
el-Ejercito hay que buscarlos ta 
favoritismo desenfrenado que siguió 
al avance militar sobre Tetuán, bajo 
el primer Gabinete romanonista. Las 
reformas de Echagüe, tenidas por la 
opinión militar como obra de la ca-
marilla del Ministro, apuraron la pa-
ciencia de la oficialidad postergada, 
singularmente de Coronel a Alférez. 
Las Juntas de Defensa toman sus pri-
meras iniciativas en tiempo de Ro-
manones. Comenzaron principalmente 
para evitar los ascensos por elección, 
como medio de atajar el favoritismo. 
El movimiento de solidaridad cundió 
rápidamente por las guarniciones; la 
más remisa en adherirse fué la de 
Madrid, donde el favoritismo crista-
liza en sus más poderosas hechuras. 
Sin embargo la oficialidad comenzó 
a secundar el movimiento, y al ex-
tenderse no faltaron ayudantes que 
comunicaran al general Echagüe, al 
entonces ministro Luque, y aún al 
êy la formación de las Juntas. Pa-
fece que entonces D. Alfonso se pre-
ocupo de atajar ese movimiento de 
indisciplina. Pensó para ello, después 
de examinar las condiciones de otros 
' ?e,jerales, en el capitán general de 
valencia D. Francisco Aguilera. Es-
te parece que hablando entre compa-
neros de las Juntas dijo: —Con eso 
acabaría yo de cuatro paladas. Fué 
Pues nombrado Ministro de la Gue-
rra para disolver las juntas con la 
energía que fuera precisa. Apenas po-
sesionado se dirigé al general Alfau 
peguntándole si sabe, como Capitán 
eneral de Cataluña, la constitución 
y "mcionamiento de esos organismos, 
^ntestación negativa; réplica del Mi-
5 fo precisando los nombres de los 
Jetes qUe componen la Junta y orde-
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nfndo que 8e proceda contra ellos; 
dimisión de Alfau después de ingre-
sar en prisiones militares la Junta. 
Entonces se piensa en Echagüe para 
la Capitanía de Cataluña; y la oficia-
lidad designa una Comisión que en 
Zaragoza invite al General a no to-
mar posesión de su destino. Prevale-
ce el nombramiento del general Ma-
rina, que se asegura llevaba un plie-
go cerrado salido de la Secretaría 
del Rey, para abrirlo en Barcelona. 
La oficialidad supuso que ese pliego 
contenía órdenes severísimas contra 
la Junta de Defensa, sujeta ya a su-
maria; y el supuesto se confirmó al 
sorprender la antena radiotelegráfica 
de Montjuich un radiograma oficial 
ordenando al cañonero "Bonifaz" po-
nerse a las órdenes del Capitán Ge-
neral de Cataluña. No cupo duda a 
los oficiales que se trataba de some-
ter a la Junta de Defensa a juicio 
sumarísimo, por el delito de sedición, 
y fusilarla en el cañonero. Fué en-
tonces cuando la guarnición de Mont-
juich se negó a bajar el puente para 
que entrase nadie en la fortaleza, 
cuando Marina fué públicamente des-
obedecido en el Cuartel y cuando la 
Junta sucesora de la arrestada le pre-
sentó el ultimátum publicado en los 
periódicos. La solidaridad se hizo ins-
tantánea en todas las guarniciones, 
aún en las más rehacias, al saberse 
que la rebeldía tenía por objeto sal-
var la vida de los arrestados por de-
fender el interés común del ejército. 
Es grande la irritación de todos con-
tra. . . por suponerle iniciador de 
los procedimientos de represión se-
verísima después de ser el principal 
impulsor J.rl favoritismo que perjudi-
ca^a la ..iu.^v/i-i A. Je ¿s y oúüales con 
mando no se recatan de expresar su 
descontento. Hoy el ejército represen-
tado en la Junta de Defensa pide pa-
ra volver a la normalidad el pase a la 
reserva de Luque y de Echagüe, dis-
puesto a imponerlo por la violencia, 
si no se hace por las buenas. Y tam-
bién pide que las vacantes del Cuar-
to Militar del Rey no sean de libre 
provisión del Soberano, sino que las 
ocupen los jefes y oficiales en tur-
no de antigüedad.—16 de Junio de 
1917." 
P e l i g r a l a r e s t a u r a c i ó n d e l a m o n a r q u í a e n C h i n a . S e 





"Republicanos y Socialistas han 
celebrado una reunión a la cual ha 
concurrido también Azcárate, acor-
dando todos unirse en acción común 
contra la Monarquía. Al efecto de-
clararán la huelga revolucionaria, ge-
neral, de brazos caídos, en todos los 
servicios, para el día 22 de Julio. An-
tes habrá intensa campaña de agita-
ción para desmoralizar al soldado; 
campaña que ha iniciado Pablo Igle-
sias con un artículo diciendo que hay 
que barrer el Régimen. Se publicará 
un Manifiesto invitando al Rey a ab-
dicar, se establecerá plazo, para que 
se cumpla la voluntad del pueblo; 
caso de resistir se irá a la huelga con 
todas sus consecuencias.—15 de Ju-
nio de 1917." 
Esto ú l t imo, a nuestro juicio, no 
tiene m á s importancia que la que 
le puedan dar las naciones inte-
resadas en lanzar a España a la 
guerra. 
L o que se relaciona con el Ejér-
cito es algo m á s serio. Si se sigue 
cediendo, como en lo del Cuarto 
Militar del R e y de que antes de 
ayer nos hablaba el Cable, 
¿ a d ó n d e irá a parar la discipli-
n a ? Y para hacer justicia a las 
clases militares y restablecer en 
ellas el orden ¿ b a s t a r á la fuerza 
WMñ 
L a c r i s i s m i l i t a r e n E s p a ñ a 
"Actualidades" de hoy hablan del conflicto del Ejército español. En 
este grabado aparecen los principales personajes que intervinieron 
en este sensacional asunto. En el centro S. M. el Rey don Alfon-
so XIII. A la izquierda, de arriba a bajo: los generales Marina, 
Alfau y Luque. A la derecha, los generales Primo de Rivera, Aguí-
lera y Echagüe. 
R E C O M E N D A M O S 
A LOS FANATICOS DEL "BASE-BALL" QUE L E A N TODAS LAS 
MAÑANAS "LOS COMENTARIOS D E L CABLE/ ' POR HOR4CIO RO-
QUETA. 
E L "DIARIO DE L A MARINA" NO SE CONFORMA EN RECIBIR 
POR SU HILO DIRECTO MAS DE o.OOO PALABRAS SOBRE "BASE-
B A L L : " ESCRIBEN, COMENTANDO ESTA MATERIA, CUATRO POPU- m 
LARES CRONISTAS DE SPORT: RAMON MENDOZA, L ILLO JIMENEZ W 
HORACIO ROQUETA Y BENJAMIN HERRERO. ' M 
EL "DIARIO DE LA MARINA H A RECIBIDO. POR SU HILO DIREC-
TO, PARA SUS DOS EDICIONES DE HOY 
12,875 
PALABRAS, TRANSMITIDAS POR LA PRENSA ASOCIADA. 
(INFORMACION CABLEGRAFICA RECIBIDA POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
L A EESTATJRACION D E L IMPERIO 
D E CHLVA, EN P E L I G R O 
Londres, julio 6. 
E n despacho de Tien Tsin dirigido 
al "Post" se anuncia que la restaura-
ción de la dinastía Mancha parece 
estar a punto de desplomarse. 
Cincuenta mil soldados republica-
nos marchan sobre Pekín, en donde 
el general Chang Hsun sólo cuenta 
con una guarnición de tres mil com-
batientes. 
Los miembros del partido militar 
del Norte no creen que se entable 
batalla, por que esperan que las tro-
pas monárquicas abandonen a Chang 
Hsun cuando vean las fuerzas con que 
cuentan los republicanos. 
Quince prorincias apoyan ahora a 
Tuan ChI Jul, que ha sido nombra-
do Jefe del Gobierno Proyisional es-
moral del actual gobierno a cuyo! tablecido en Pekin 
r . | ^ . j En otro despacho enriado al "Daily 
trente se encuentra un po l í t i co que • 3faii>» 
por sus suavidades le llaman V a 
selina ? 
se dice que el General Chang 
Hsun, dándose cuenta del error que 
YA SE ESTAN BATIENDO 
Pekin, julio 6. 
Ayer, en Laug Fang, a unas trein-
ta y cinco millas de Pekín, empezó 
a librarse una batalla entre las tro-
pas del general Chang Hsun, man-
tenedor de la monarquía y las- fuer-
zas republicanas. 
PETICIONES A T E N D I B L E S 
Petrogrado, julio 6. 
Comunican de Helsingford, que las 
tropas rusas han salido de Uleabord, 
de acuerdo con el ruego hecho por el 
Comité Local. Iguales peticiones han 
sido hechas ©n otras partos de Fin-
landia, basadas la mayoría de ellas 
en lo que cuesta el mantenimiento 
de los soldados en dichas plazas. 
T I S I T A DENEGADA 
Petrogrado, julio 6. 
Un grup- de marinos de Cronstad, 
ha llegado a la capital con el propó-
sito de Tlsitar a los anarquistas arres-
tados en nombre de los Delegados de 
cometió restaurando la monarquía, • Obreros y Soldados. L a visita no se 
piensa saquear a Pekin, incendiar el i efectuó, por haberla impedido los re-
E n la carta de Madrid de n ú e s - ; Palacio Imperial y .lleyar al joren I gimientos leales que cuidan a los pri-
Emperador a Mongolia, tro corresponsal j , que publica 
remos en la p r ó x i m a ed ic ión , pe-] 
draxi ver nuestros lectores con-, 
firmadas la mayor parte de las! 
noticias que preceden y , lo que i 
es peor, los tristes augurios que ¡ 
nos inspiran. 
Sin embargo, confiamos enj 
Dios en la sensatez del Rey y;Madridt juIio> ¿ 
en el patriotismo del pueblo es-j Sesenta senadores y diputados de 
paño l 
sioneros. 
E L G E N E R A L SEYN EN L I B E R T A D 
Petrogrado, julio 6. 
Ha sido puesto en ibertad el mayor 
general Seyn, ex-gobernador de Fin-
landia, E l citado jefe fué arrestado 
recientemente por el Comandante de 
la flota del Báltico, cumpliendo ór-
denes del Gobierno ProTisional, y 
fué encerrado en la fortaleza de San 
Pedro y San Pablo. 
LUCHA E N T R E «SECOS*» T «MOJA-
DOS" 
San Juan Puerto Rico, Julio 6. 
Si el agua del coco ha de reempla-
zar al rom como bebida principal en 
Puerto Blco es uno de los asuntos más 
importantes que se han de decidir en 
la elección general que se celebrará 
el día 16 del corriente. Esta será la 
primera elección en la cual los por-
torriquefios emitirán el roto como ciu-
dadanos americanos. 
E l setenta y cinco por ciento de los 
veinticuatro mfl rotantes inscriptos 
no sabe leer ni escribir, y con el oh-
los 
de 
nistas escogieron el cocotero y 
antiprohlclonlstas, una botella 
rom. 
E l Bill Jones, concediendo la ciu-
dadanía americana a los },r.rtorrique. 
fios, contiene una enmienda al efecto 
de que la Isla irá yolvléndose «seca'* 
automáticamente para Marzo de 1918, 
a menos que un mes antes de las elec-
ciones generales, por lo menos, un 
diez por ciento de los votantes ca-
lificados soliciten un referendum . 
Cuando el Bi l l Jones se hizo ley, 
prolilblclonistas y antl!prohlbIcIonÍ5. 
tas organizaron respectivamente Co-
mités de Campaña, que trabajaron 
una senuma y luego ss disolTieron 
porque las probabilidades en contra 
de la prohibición eran demasiado 
glandes. La acción de este Comité hl-
zo que muchos de los <*8t'cos,, abando» 
nasen la lucha, creyendo une la yic-
toria era de ellos. Pero ahora que 
sólo faltan dos semanas para las elec« 
clones, los antlprohlblclonístas han 
salido a la palestra y han iniciado una 
rigorosa campaña. L a ola prohlblclo-
jeto de que puedan mar¿ar el ^t ícker i n l s t r ^ A i T I . !£oMbicIo-
que mlís les guste, eada p a r t í ™ lm t mto S ^ J8la 11 a*>ía cejado 
adoptado un símbolo. Los U t i c i t ¡ & h ^ í t a t ^ Z , ^ ^ en sileiu 
s p a r l a m e n t a r i o s c a t a l a n i s t a s p i d e n l a a u t o n o m í a d e C a t a l u ñ a 
m { m h m e ñ t m o s l i b e r a l e s s e a d h i e r e n a í a p o l í t i c i i n t e r n a c i o n a l d e R o m a n o n e s 
CATALANISTAS Y LIBERALES 
l Cataluña se reunieron ayer en JBaxce-J b i e n » j w ««nyoca las Corte* 
lona para pedir al Gobierno la ad-
ministración autonómica de las cua-
tro provincias catalana>. 
A la vez acordaron que si el Go-
uune> 
diatamente, ellos citarán a los miem- i 
bros del Parfamento para que se reu- - - Pohtlca internacional favo 
nan en Barcelona el día 19 de Julio. 
Noventa senadores y diputados \C 
beraies reunidos en Madrid, ban -apn*. 
ble a las naciones de la "Entente," 
del Conde de Romanones, y que mo-
tivó su ¡salida del Gobierno. 
e s t á n b a t i e n d o 
a m p a ñ a d e [ a 
t e m p l a n z a e n 
P u e r t o R i c o 
R e ñ i d a l u c h a e n t r e 
p r o h i b i c i o n i s t a s y 
l o s p a r t i d a r i o s 
d e l R o m 
cío pero rudamente todo el tiempo, j 
uhora los prohibicionistas se dan 
cuenta de que sus opoltorcs tienen la 
ventaja de una superior organizacióu 
y una bolsa más repleta, 
DECLARACIONES I>E UN COMI-
SIONADO AHEBICAKO 
Petrogrado, julio 6. 
Mr. Charles Edward Russell, miem-
bro de la misión americana en Rusia, 
opina que el pueblo moscovita lle-
vará a cabo su obra de establecer 
una república. Mr. Russell ha publi-
cado hoy las siguientes declaraciones» 
producto de las observaciones que 
' ha hecho desde su llegada a Petro • 
' grado hace varias semanas: 
| . "Apelo a los demócratas de los 
l Estados Unidos y de la Gran Bretaña 
| para que su actitud sea más carlño-
i sa hacia la Rusia, que lucha por la 
I democracia. Apelo a los periodistas 
para que no publiquen noticias de 
ruina y caos, y a los lectores de los 
periódicos para que no crean esas 
noticias, si son publicadas. 
"Aqui no hay anarquía. Existe so-
lamente una limitada cantidad de de-
sórdenes. E l pueblo ruso, bajo las 
más penosas condiciones en su his-
toria, ha dado un ejemplo de dignlw 
dad y refrenamiento. 
''Es bueno el afrontar los hechos 
francamente, pero es bueno también 
el escudriñar la situación y buscar 
las verdaderas bases del desarrolla 
ruso. Todas las fases de la actual si-
tuación son consecuencia lógica y. 
normal producto de causas naturales. 
L a materia es sana y promete, siem-
pre que otras democracias la ayuden 
sinceramente, en vez de profetizar 
su destrucción. 
"Este pueblo conoce la tarea que 
ha emprendido y la llevará a cabo. 
Creo que es hora de dejar a un lado 
las censuras y darles oportunidad pa-
ra que cumplan su misión." 
NUEVA ORGANIZACION OBRERA 
Nueva York, julio 6. 
Teinte y cinco leaders obreros, di-
rigidos por el abogado socialista J a -
cob Panken, organizaron una confe-
rencia para el mantenimiento de los 
derechos y normas de la clase tra-
bajadora, y en la reunión celebrada 
hoy, trazaron los planes para com-
batir el servicio militar obligatorio 
y lo que ellos denominan '*la actitud 
conservadora', de Samuel Gompers, 
Presidente de la Federación Ameri-
cana del Trabajo. 
Mr. Gompers, en un mitin celebra-
do en la pasada semana por la aCen« 
tral Federated Unión,,, denunció lat 
organización, diciendo que el propó«í. 
sito era suplantar las actividades áét 
la Federación Americana del Traba* 
jo. 
E l abogado Panken anuncia que l a 
Conferencia extenderá ramificaciones 
en todas las comunidades industria-
les del país y que no faltarán fondos 
para hacer una enérgica campaña 
contra la inscripción en el servicio 
militar de hombres que croen viola-
dos sus derechos constitucionales, 
E L CONSEJO ECONOMICO RUSO 
Petrogrado, julio 6, 
E n el Consejo Económico que el 
Gobierno ruso acordó crear reciente-
mente, bajo la presidencia del Primer 
Ministro, Príncipe Lvoíf, figuran los 
Ministros de Agricultura, Comercio r 
Trabajo, Subsistencias y Pertrechos, 
Vías y Comunicaciones, Hacienda, 
Guerra y Marina, representantes del . 
Consejo de Delegados ¿e Obreros v 
Soldados, del Congreso de Campesi-
nos, y de las Instituciones bancarias, 
comerciales e Industriales de l ,pa í s . 
E l Consejo será auxiliado por un Cor 
mité compuesto de representantes de 
los Ministerios mencionados, 
DONATIVO D E MRS, WOODROW 
1VILS0N 
Washington, julio 6, 
Cuatro docenas do pares de paja-
mas e igual número de sabanas j 
fundas de almohadas, hechas por 
Mrs. Woodrow Wilsou, esposa del 
Presidente de la República, y por la 
señorita Helen Woodrow Bones, y 
donadas a la Cruz Roja, han sido di-
vididas en partes iguales entre orga-
nizaciones de la Cruz Roja inglesa, 
francesa, italiana y canadiense. 
Mrs. Thomas R, Jlarshall ha orga-
nizado unas sesiones de costura pa-
ra la Cruz Roja, y Mrs, Fraukliu 
K. Lañe, ha hecho otro tanto con las 
empleadas del Departamento de Go-
bernacióu, que una vez a la semana 
se reúnen para hacer trábalos para 
la benéfica Institución. 
L A ARGENTINA Y ALEJMCANIA 
Londres, julio 6. 
Según despacho de Buenos Aires 
publicado en el "Times'* el Gobierno 
do la Argentina ha exigido a Alema-
nia Inmediata satisfacción e Indem-
nización por el torpedeo de los bar-
» la, ñútelas. CüA'XllO.) 
P A G I N A DOb 
de Carricarte, L )fi intachflW 
cordando los mérttoñ patrtó't lís' 
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Justo es acudir con los auxilios del 
Estado a aquellas regiones donde los 
pasados acontecimientos dejaron hue-
lla lamentable, para realizar la obra 
material de reconstrucción tan nece-
saria a la riqueza y al porvenir del 
país, y para la grande y hermosa em-
presa moral de hacer desaparecer la 
visión tétrica de un reciente pasado, 
«xtinguiendo toda idea de lo que fue-
ron para muchos pueblos los días de 
lucha fraticida. Hay que poner por 
entero la atención en los graves pro-
blemas del presente y en asegurar a 
Cuba un futuro espléndido, exento de 
todo peligro, ahora que la vida in-
ternacional ha traído para todos los 
pueblos complicaciones que compro-
meten las condiciones de existencia na-
cional. 
Ante una situación que así recla-
ma todo nuestro esfuerzo espiritual y 
material, hay que hacer concentración 
de cuantos elementos utilizables nos 
sea lícito disponer. No basta la 
cooperación efectiva de la potencia 
económica sometida por el Estado a 
pruebas de capacidad; no bastará el 
perfeccionamiento de los sistemas fis-
cales si tan ansiada mejora llegara 
a obtenerse; faltaría el factor prin-
cipal en toda empresa colectiva: la 
fe en la acción solidaria. El que 
trabaja lo hace con más entusiasmo 
y multiplica prodigiosamente sus 
energías cuando tiene confianza ple-
na en las garantías de que nada ni 
nadie habrá de anular su labor fecun-
da y podrá ver cómo ésta se acre-
cienta bajo el impulso de sus facul-
tades que parecen dilatadas en la mis-
ma proporción que la obra progresa. 
Así como se acude a las fuerzas 
económicas para unificar su acción 
en provecho común, salvando a las 
naciones de las grandes crisis de su 
producción, también se reconcentran, 
solidarizan y unifican las fuerzas es-
pirituales, suceptibles siempre—mu-
cho más en los pueblos nobles y ge-
nerosos como el cubano—de fusionar-
se al conjuro de ideales salvadores, 
uniendo de esta manera a la recons-
trucción material, tan conveniente a 
los intereses del país productor, la 
reconstrucción espiritual, tan necesaria 
a la consecución de los fines que co-
mo pueblo libre tenemos el inelu-
dible deber de cumplir. 
Así lo aconsejan el patriotismo y 
por ello así esperamos sucederá pa-
ra honor y provecho del pueblo cu-i 
baño y de su gobierno. 
M e l a C o m o T o d 
A g u a 
AauiAFl lito 
n o I M D I G E S 
am 
Unicos Importadores Lavin y Gómez - Habana 
A L O S A S T U R I A N O S 
En la imposibilidad de dirigimos personalmente a todos nues-
tros comprovincianos romo lo hemos hecho a algunas personas de 
la colonia española, les invitamos por este medio, para que contribu-
yan en la cantidad que puedan a las grandiosas fiestas de la Co-
ronación Dogmática de la Virgen de Covadonga. 
Como hemos dicho a las personas a quienes nos hemos dirigido, 
no se trata de un gran sacrificio. Cualquier cantidad, por modesta 
que sea, servirá al fin que nos proponemos. Lo que importa es que 
sean muchos los suscriptores para que en esta ocasión, como en 
tantas otras, quede la colonia asturiana a la altura en que siem-
pre ha estado. 
'f NICOLAS RIVERO. 
V a p e r A l f o n s o X I I 
V í a í e e x t r a o r d i n a r i o 
A los pasajeros que se dir i jan a Es-
paña se les recomienda se provean de 
• mantas de viajo desde $4̂  sillas de 
99 centavos a $5.50; baúles camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a $25. 
Baúles escaparates, percheros, $27.50 
a $100; maleticas de mano de 50 cen-
tavos a $16, neceseres sacos de ropa 
Bucla, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el mareo 
llevar una botella Anís do la As-
•turiana. 
F . C O L L I A Y F U E S T E 
t e l é f o n o A-2318, Obispo, 82. 
" E l L a z o d e O r o " 
Manzana de Gómez, frente al Par-
que Central.—Teléfono A-6485. 
E l D I A R I O D E L A MARI-
N / \ es el periódico de ma-
yor sifí-Híaciíüri de la Repú-
blica. — 
[ B a t u r r i l l o 
Es un magnífico documento histó-
rico el l ibro Piedad-Recuerdos de la 
Reconcentración, que acaba de pu-
blicar ese sagüero de alma prócer y 
de preclara intaílgencia—como dicsn 
sus prologuistas —don Francisco de 
Paula Machado; hombre que viviendo 
arrinconado en su vi l la , no ha deia-
do de ser uno da los más sólidos 
prestigios del partido liberal. 
Y para hacer más simpática la pu-
blicación, el autov no percibirá un 
céntimo por su trabajo admirable; 
el editor cobra rá apenas lo que gas-
te en la impres ión; el producto de la 
venta se destina ín tegro a auxiliar al 
"Bando de, Piedad" en su labor ^ 
f i lantropía; nueva manifestación es+a 
de la grandeza do corazón de Macha-
do, hombre cuya actuación en nuest-a 
vida pública ha Kido señalada por la 
seriedad y la decencia. 
Grabados muy gráficos y retratos 
de beneméri tos i lustran esta relación 
veraz de los horrores de la Recon-
centración y de las hunianitarias ges-
tiones, de las virtudes al t ís ima de 
personalidades gue en Sagua salva-
ron tantas vidaá, aplacaron hambrea, 
E X P U L S E E L A C I D O U R I C O 
E n los estados agudos do reumatis-
mo se ha venido a comprobar que un 
99 por ciento depende única y exclu-
sivamente da la acumulación del áci-
do ürioo en determinadas partes del 
cuerpo. 
Los que padecen de dolores en el 
costado, hinchazón en pies y manos, 
sofocación y malas digestlonea, segu-
ramesito deb«n optar por el trata-
tníento bima^noslano. 
Una buena porción de enfermos de 
lor, ríñones han "MAIMO do BU apuro" 
tomando Bfanagnflslx, que ea el único 
modicameato capaz de curar loa gra-
vea txaatoniofl de Ta digestión y evi-
tar la formación del terrlblo ácido 
firlcí», que es el que produce todas 
las enfi-rmedades antorlormenta enu-
mera-dr; 3. 
Pl-blouguo su vida. Cuídese toman-
do Blmagncslx. Con solamente to-
mar tres cucharadas al día do este 
«xeelonto preparado eferveacente se 
sentirá feliz. Líos dolores en el cos-
tado desaparecerán porque la orina 
expulsará el áddo úrico dlsuelto con 
Blmagneslx. 
Los artríticos están de enhorabue-
na con esta medicamento moderno, 
ensayado en todos los países y acep-
tado con regocijo Inmenso. 
Esta nueva medicación tiene la 
ventaja sobre los productos que has-
ta ahora so vienen usando que ade-
más de ser un seguro disolvente del 
ácido úrico es un excelente antisép-
tico urinario. 
Las sustancias que Integran la 
íórmnsa química de Blmngneslx pue-
don demostrar que son doce veces 
m&.-i activas que la magnesia, urotro-
plnti, salol, holmitol y todos los ben-
zoatos. . 
Usted puede tomar a voluntad, tan-
tas cucharadas de Bhnagrnes.ix como 
quiera. No le hará daño alguno. Pre-
cisamente éste es el inconveniente 
que tianen la mayor parte de los me-
dicamentos anunciados para las mis-
mas afeciones que Blmagneslx. 
Nuestro preparado es no solamen-
te una sustancia efervescente, si 
que también es bactericida, es decir, 
mata y destruye todos -los gérmenee 
capaces de producir fermentaciones. 
Junto coa todo esto se une el d« 
ser 'a Bimapnestc un patente barato 
quo r'r-os v pobres pueden comprar. 
aliviaron dolores y por la infeliz n i -
ñez campesina realizaron actos ver-
daderamente piadosos. 
Ahí españoles buenos: Comandantf-
Mil i tar señor Jaime y Ramírez, ému-
lo del coronel Castelary, tan grata-
mente recordado en m i pueblo; ahí 
el comandante Canut y Col, y Chía, 
y Nemesio Alvaré, y Emiliao Noriega, 
y otros; ahí cubanos men't ísimos, 
Oña, Alfert , SeigKe, Guitiérrez Qul-
rós , Bustillo, A b r i l , Olivera y tantos 
otros; ahí Clara Barton y Mr. Bar;-
ker; y , ahí una legión de damas cu-
banas, de matronas del viejo t íao 
criollo, de almas toda compasión y 
toda ternura: Carmen Ribalta, Edel-
mira Roa, Elisa Peraza, Ana Boneí:, 
Antonio Odriozoia, Rosa Iturralde, 
Adelaida Hernández, ¡qué sé yo cuán-
tas m á s ! ejemplares hermosísimos do 
damas y de madres, como ningún pr^ís 
tuvo tan tiernas y abnegadas en sus 
grandes desdichas. 
Los cuadros que Machado reproduce 
con fidelidad y documenta para ha-
cerlos más expresivos, son cuadros 
que no sólo en Sagua ocurrieron; la 
Reconcentración fué horrible en to-
do Cuba: la o b n reparadora, gene-
rosa y patr iót ica, iicaso en Sagua fué 
más eficaz que en otras partes; dos-
dê  el auxilio a los reconcentrados fa-
mélicos y la asistencia a los enfer> 
mos, hasta los asilos de huérfan )s 
que se han sostenido ^por algunos 
años allí, son todo un poema de dul-
zura y cristiandad Obra tan beVa, 
ya indicada por ei malogrado Aleo-
ver, merecía cantor tan ilustre como 
Machado. 
Los que no conozcan sino de oídas 
aquellas escenas tremendas, aque1. 
martirio de un pueblo, lean este l i -
bro; extendidos l-js hechos a todo el 
territorio, tal fué Ta sombría pág i ra , 
la más negra página de nuestra his-
toria revolucionaria. No en todos los 
pueblecitos hubo, como en Sagua, co-
cinas económicas, dispensarios y asi -
los; pero en todos hubo hambre, 
sed, beri-beri", fiebres, familias ente-
ras muertas en el bar racón, y algu-
nas almas pérfidas, algunos hombres 
con corazón de fiera, desmintiendo, 
pretendiendo desmentir con su con-
ducta la ingénita hidalguía de la re-
za, i 
Otra justicia más para el autor, 
y termino. Machado hace constar 
que no toda la Reconcentración fué 
obra de Weyler; antes del Bando, va 
huían a centenares los campeshios 
temerosos de los norrores de la gue-
r ra ; el inhumano decreto, impuesto 
por las necesidades de la lucha, com-
pletó el éxodo, atentó de fugitivos los 
pueblos. Y como los alimentos es-
caseaban, no había trabajo, y la gue-
rra se prolongó, las víct imas se con-
taron por millares. A cada uno lo 
suyo; la verdad de donde diere: Ma-
chado como yo "lo digo, no sabe fa l -
searla patr iót icamente. 
Hoy mismo en iiélgica, en Arme-
nia, en departamentos de Francia y 
Rusia, hay reconcentrados. 
* * * 
De la amable ".arta que me dirigió 
el doctor Malberti recientemente, sV-
lo recojo y comento un concepto, por 
falta de lugar para más . 
El culto alienista no sólo cree co-
mo yo en la bondad ingénita de nues-
tro pueblo, sino en su aptitud ya pa -
ra la vida libre. Todos nuestros ya-
rros son consecuencia de la juven-
tud, dice. Mal dirigido, mal guiado 
en los primeros ••.ifios de independen-
cia, de los' malos directores y no su-
ya es la culpa de sus tropiezos. Es 
la afirmación de todos los optimistas 
cubanos, los que olvidan al comparar 
nuestro desenvolvimiento con el de 
las demás repúblicas hermanas, la 
diferencia de épocas y la privilegiada 
situación nuestra, única en la hist.)-
ria del mundo, bajo la égida de un co-
loso, y las circunstancias, únicas en 
la historia del mundo, en que nos i n -
dependizamos, sin odios contra lu 
metrópoli y sus hijos, sin deudas, sin 
problemas exteriores, sin población 
salvaje—que todavía hay en el Con> 
tinente—sin necesidad de ejército ni 
marina. 
Oiga el doctor Malberti. Todos sas 
colegas en optimi&mo atribuyen los 
errores populares a la mala dirección 
de los personajes políticos. 
Pero ocurre que si el juzgador es 
liberal, acusa a los intelectuales con-
servadores, reacionarios y más dad's 
al viejo sistema colonial que a Tas 
nuevas Ideas de progreso y democra-
cia- y si es conservador el optimist-.. 
atribuye nuestras dificultades a .a 
acción disolventa / agitadora de los 
Intelectuales del liberalismo. L i 
pueblo es bueno—dicen los unos y ]o* 
o t r o s _ s ó l o que nuestros adversaru--; 
le engañan y le malean". 
Y como tengo por tonto al que sí) 
deja engañar , por t 'mple al que sigue 
a sus malos guías, y por necio al quw 
no tiene discernimiento para distin-
guir entre su bien v su mal ; y resul-
ta que ei pueblo oye todos los- días 
decir esto a sus directores, y los ve 
acusarse de perturbar y embrutecer 
al pueblo, y no se decide por unos u 
otros sino que permanece dividido en 
liberales y conservadores, idólatras 
de Dolz y André e idóla t ras de Zayas 
y Asbert, me cuesta inmenso trabajo 
aceptar preparación mental, firmeza 
de convicciones y claro sentido del 
bien ni en unos ni en otros. Los pue-
blos capacitados, vuelven la espalda 
a los que les engañan y explotan. La* 
generaciones que nos antecedieron no 
se dejaron seducir por los abogada 
del integrismo, aun robustecidos po? 
la fuerza del Poder. 
"Había un ideal supremo, la inde-
pendencia de su patria", me dice el 
doctor Malberty. Concedido. Lu^go 
ahora no le hay; luego como no tiene 
un ídeai supremo, ia conservación de 
su independeicia 98 halla resignado 
con su estado actual; luego no es ap-
to para nada más alto y más digno 
que esta situación de dependencia po-
lítica del extraño y de desaciertos y 
concupiscencias en casa. 
* « * 
Después de cinco meses de eclipsa, 
impuesto por las circunstancias, rea-
parece La Semana, batallador perió-
dico liberal del señor Pennino. Y en 
su primer número de la nueva etapa 
trae una interviú interesante, celo-
brada con oí doctor Cabello, acerca 
de la pena de muerte, y un art ículo 
actuación dentro 
"w U|jeraii„ i 
dos persona;; que s!cmpr * 
simpáticos, hasta que come* fUerJh error de alz rse: iVlendlPt! eroti 
chado. eia y | 
Carricarte afirma q^e a 
roños son intachables, de 8 % 
conducta social ambos, -^eili 
ambos por la envidia y lá ^ 
en ellos pone la esperanza 
do liberal para cuando la n ^ m 
política se restablezca y i08 - - ^ 
nistas reorganicen con!uitOPOsiclo-
mente sus fuerzas. ^ io^ ' 
Preso el uno y fugitivo el ot 
ro que no es hora de encomS 
ninguna actuación política-
n enas volverán a su nivel •'vP?ro Hj 
nacional recobrará su tranent,^ 
como los campos vuelven a R VJ. 
y su florecimiento después del Mi do vendabal. 
Creo que on los Intachables 
i r pensando los liberales 
No solo en los candidatos de6^05, 
queV > 
carte, sino en muchos otros6 ^ 
Los fracasados deben ceder 
vamente el puesto a los no ~Ueiil 
Ese mismo Malberti a que ^ 
más arriba; ese mismo Adol^o^5 
lio, Díaz de Villegas, Márquez Q5-
ling, Kegüiferos, Mariano Aran,v t-
p. de P. Machado, y a la ^^0. 
todos ellos Sánchez de Bustamn 
forman legión los cultos y i0*me" 
nos del liberalismo, que no se em 
carón, que no han vivido mendie 
botellas a los conservadores 
traicirnarles el primero de Novie^1 
y que pueden recoger la banderí n 
liberalismo y orientar mejor a 
masas—ineptas aún para la vida^ 
dadana, insisto en ello—pero' conT 
cuales necesita contar el partido 
bernante, para una oposiciSn dh/0" 
ta aunque decidida en el desenioi 
miento de los asuntos públicos 




A R T I S T I C A 
1 
^ U i M l A D A m f c Q A R A b l f c t t 
¿ 7 1 U D . L f c D A U A B U E i n 
L a F a b r i c a e n l a H a b a n a d e 
es un edificio moderno, de cemento armado, 
construido especialmente, en condiciones 
higiénicas, de acuerdo con los últimos 
adelantos. 
En esta planta se embote-
lla la COCA-COLA, y 
desde la fabricación de sus 
componentes, hasta la últi-
ma operación de ponerla 
a la venta, es cuidadosa-
mente inspeccionada para 
garantizar al público un 
producto inmejorable. 
C o n dos camiones a u t o m ó v i l e s 
y nueve carros repartidores se 
hace la d i s t r ibuc ión a los esta-
ble cimientos. 
T H E C O C A - C O L A C O . 
HABANA 
se 
Hecha en la Habana 
L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D í l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L . D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
b u e n o . •••• 
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 
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D e s d e E s p a ñ a 
C H A B L i S C I E N T I F I C A S 
V o l c a n e s y 
T e r r a o t o s . 
Ta reciente conmoolón geológica 
E m p a ñ a d a de etrupclón voloánica 
. f T República del Salvador da al 
tempane sirve de epígrafe triste ac-
^ S ? ^ ' t i e m p o ha permanecido t ran-
^ u i f f la corteza terrestre. Ya nosha-
^SmoT acostumbrado a su quietud. 
c i S S el telégrafo y el cable traen 
n o t i c i é del violento despertar. 
' r ^ l sin excepción los tremendos 
cresos de esta índole nos hacen ba-
r a S ^ m t o s los estampidos volcáni-
co con las sacudidas sísmicas. Cuan-
no sucede así, más es porque una 
a las dos manifestaciones se exte-
Horiza poco ;pero puede «.firmarse 
' n T e n mayor o menor ¡srado siem-
re se dan compañía : son dignos el 
rno de la otra. 
De antiguo se reconoce esta coexis-
irtcia Ya Aristóteles en su trata-
do de'Meteorología ( t raducción de J. 
A Saint-Hilaire) consideraba las os-
Hlaciones del suelo come resultado 
^ su esfuerzo incapaz de producir 
una erupción; y a los volcanes como 
válvulas de seguridad que nos l ibran 
mavores desastres en los momen-
tos tenebrosos en los cuales agita al 
c-iielo tremendas causas. 
" Esta opinión ha sido corroborada 
ñor los grandes desastres geológi-
cos. Nos limitaremos a referir los 
más recientes. 
' Desde 1825 a 1832, con efecto, per-
TPanecieron como adormecidos el Ve-
subio y el Etna. Contraponiéndose a 
esta calma, y por ella misma según 
la oposición más racional, en 18̂ .7 
nsciló fuertemente el suelo de Nápo-
IPS Sicilia y Asia Menor con gran 
frecuencia; en 1828 se regis t ró el 
mismo fenómeno en Génova, Isdna. 
Las Calabrias, Smirna y orillas del 
mar Caspio; en 1829 fueron más fre-
cuentes y violentas las conmociones 
aue se propagaron desde las costas 
levantinas de España hasta el sur 
de Rusia por los Alpes, Hungr í a y 
Turquía; en los años de 1830 y 1821 
se repitieron las sacudidas en toda 
llalla, y la paz no se restableció y 
cesaxon las convulsiones, hasta que-
10S volcanes anteriormente citados no 
recobraron su actividad normal. 
Hacia 1897, durante otro período 
de calma, sobrevino el espantoso te-
rremoto de la Basilicata que costó la 
vida a más de treinta mi l personas y 
redujo a escombros mult i tud de pue-
blos. 
¿A qué seguir? Una misma causa 
Darece que promueve ambas mani-
testaclones de la energ ía terrestre 
efotérica y, en cierto modo parece co-
mo que se contraponen o mejor dicho 
so complementan. Y sien-Jo ello así, 
natural es que por hallarse influidos 
por la misma causa, cuando és ta con-
sigue manifestarse en una de las dos 
formas, algo repercuta sobre la otra, 
con la cual están tan intimamente re-
lacionada. 
No son, por otra parte, tan senci-
llos los fenómenos naturales como 
nosotros para facilitar su estudio su-
ponemos. Y así, en la lucha entre dos 
energías, aunque al f in una de ellas 
prepondere, no es sin que algo se ma-
nifieste en la que aparece como ven-
cida, pues a tanto no llega el venci-
miento y anulación. 
Por tal razón a toda manifestación 
volcánica, preceden, acompañadas o 
siguen los temblores de tierra, como 
jadeo de la grandiosa lucha que tie-
ne su campo en el interior del suelo; 
y en todo terremoto se advierten ma-
nifestaciones volcánicas, m á s o me-
nos acentuadas, según el empuje que 
la fiera aprisionada en las cavernas 
subterráneas, muestra para salir de 
las1 estrechas oárceles donde ruge 
con la potente voz de los volcanes y 
forcejea con el t i tánico esfuerzo de 
los terremotos. 
Pero los muros de esa cárcel son 
muy gruesos, y no ceden a los prime-
ros forcejeos. De aquí que solo cuan-
do el furor de la lucha ha exacerbado 
a la fiera y és ta se revuelve y ataca 
con todas sus fuerza, cuando la ca tás -
trofe es ya Inminente, es cuando nos 
damos cuenta del peligro y busca el 
hombre la salvación demasiado tarde 
casi siempre. 
Tales cataclismos no caen por ba-
jo de la previsión científica, desgra-
ciadamente, y de aquí el gran núme-
ro de víctimas que ocasionan de or-
, diñarlo. 
En lo que a la causa de estos es-
pasmos del planeta se refieren, abun-
dan las hipótesis como prueba de 
'iue no conocemos la verdadera. 
Durante muchos siglos se ha admi-
r o la existencia de un mar de fuego 
^ formaba el núcleo del planeta que 
c o m o u n b a ñ o , c ó m o d a p o r s u 
c o r t e , a m p l i a , f i n a , d e l i c a d a y 
i e n h e c h a . C o s t u r a s d o b l e s , 
b o t o n e s b i e n p e g a d o s . 
A R A T A D E L O Q U E V D . I 
C a m i s e r o s T o d o s l o s 
t i e n e n . e l e g a n t e s l a u s a n . 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
E t C o m e r c i a n t e 
M o d e r n o 
;.. r,. . ,' , / 
i m e r ^ i e r a y única ENCICLOPE-
d i ^ M E R C I A L contiene to-
£»• cuantos conocimientos son nece-
ó n o s par» todos aquellos que se de-
i S &l comercia Contiene: A r i t -
wt.c^ Comercial, Contabilidad, Ban-
^iL^mQrrAO- Correspondencia, Ta-
CoTm.^* MooanogTafía. Publicidad, 
^mmilcactones Postales y Telegrá-
c^HÍ ^erechí5 Chrii. Derecho Mer-
rftirnt' ^ ^ P o r t e s , Legislación ma-
deaiiaT •?,co,noraia- Polít ica, Activlda-
bain Eatado, Legislación del Trs.-
la ik, ííl Comercial, etc. etc. 
la í?c f}0Pedía m á s completa de 
^ua^rf opedla más completo d -
techa 86 haij PGbllcado hasta la 
sos 0 w l a 0bra consta de 4 volumlno-
^ sñiM 08 G3merad?.mente impresor 
Pas Ífir, .eat9 encuadernados en ta-
Piel. ales con ^ m o y puntas de 
íáSf'L0^3' con el f in de hacer más 
^nte quísicl6n de esta impor-
^ $2e; rm determinado venderla 
SUATmAT^gader08 en CINCO MEN-
10 í ? ^ 3 de ?5 00 cada una-
al eontado d6 descueilto Vor PaSo 
^ $6a^)bÍe:Í 86 renden tomos sueltos 
pIDÁR^ lTano' PaSo al contado. 
EL PROSPECTO ESPB-
LIBRERIA "CERVANTES" DE 
Gallan? ?? R.D0 yELOS0-
^Partafln (es(luina a Neptuno). 
h ^ a o Teléfono A-4958. Ha-
^ ENTERAMENTE GRATIS 
habitamos, en ©1 cual núcleo se ha-
llaban, gracias a la elevación crecien-
te de la temperatura, en fusión los 
cuerpos, aún los más refractarios que 
integran la masa de nuestro mundo. 
Mas como se conoce el punto de fu-
sión de todos los materiales, y la 
progresión creciente de las tempera-
turas observada en los profundos po- t interno 
zos mineros, obligaba a suponer que 
el ígneo urar comenzaba a unos 80 
kilómetros de la superficie, o sea a 
una centésima parte del camino desde 
est^i al centro. Poco espesor pareció 
éste, para sufrir sin resquebrajarse el 
empuje de las mareas y del oleaje 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
Para no caer en la ridiculez de pedir al veci-
no cubiertos prestados, compre en Venecia, 
sus cubiertos de plata. Son elegantes, de clase 
fina en muy vanados modelos y muy baratos. 
Cuando un amigo le pida los suyos, porque tiene 
invitados, dígale que en Venecia, hay juegos de 
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Por ta l razón hubo que echar ma-
no de otra fuerza que se opusiera a 
"la temperatura y retrasara la fusión, 
ensanchando la sólida bóveda sobre 
la cual vivimos. 
Y como 'para todo hay remedio, 
cuando se busca con fe y con gana-s 
de encontrarlo, surgió la presión de 
las mismas capas de la parte fría y 
sólida. 
De todos modos, razones as t ronó-
micas se oponen a la falta de conti-
nuidad en el mismo estado de los ma-
teriales terrestres. Muchos, por tal 
razón, prefuncionanse por las reac-
ciones químicas, inagotable fuente de 
energía. 
Por el subsuelo, con efecto, fluyen 
ríos como por la superficie; las aguas 
del mar, a causa de la misma presión 
de la enorme masa líquida, se f i l t ran 
a t ravés del fondo, y disolviendo estas 
aguas las sustancias solubles, que a 
su paso encuentran, reaccionarán 
unas sobre otras, y el interior de la 
t ierra será un inmenso laboratorio i 
donde en proporciones colosales se1 
verificai<án reacciones. químicas do ' 
todas clases. Y como toda reacción ? 
química produce trabajo, y el traba- | 
jo se convierte en calor, gran parte 
del agua se vaporizará o, mejor dicho, 
en t ra rá en ebullición. Y convertida en 
vapor una gtan masa antes líquida, 
crecerá su volumen por modo consi-
derable, y aprisionado este vapor 
ha rá retemblar las paredes de la cal-
dera que lo aprisionan, y se precipi-
t a r á rugiente de unas oquedades en 
otra, rellenando con ímpetu Inconce-
bible cuantas cavernas encuentre a 
su paso, o en comunicación, y derri-
bará con estrépi to los obstáculos que 
a su expansión se opongan. 
Parece corroborar esta hipótesis el 
hecho de que en las erupciones volcá-
nicas, compañeras de los terremotos 
salga el vapor de agua por los crá te-
res, en mayor cantidad que otra ma-
teria gaseosa. 
Y todo esto podrá ser verdad, pero 
no creen en ello, los que todo lo ha-
cen depender de la integración con-
tinua de calor ías en el suelo acumu-
ladas por el incesante y sucesivo cal -
deamiento que con él provoca el Sol 
durante su diaria y aparente marcha 
de levante a poniente, y que convierte 
a cada región de la Tierra en una 
pequeña pila termoeléctr ica, aquí más 
fría y más callente hacia el oriente. 
Y añadan ustedes a esto que las co-
rrientes eléctr icas que de esta acción 
r.e derivan, muy bien podrán ocasio-
nar y ser causa de la conversión del 
agua en vapor antes descrita, y ser 
todas las hipótesis dichas reales y no 
; excluirse, sino completarse aunando 
i sus esfuerzos. 
¡ Que el hombre de ciencia, por nece-
1 sidad, huye de lo complejo y propende 
i ? simplificar, creando todo lo que lo 
¡rodea y complejo se le muestra a vs-
] ees bajo m i l disfrases y apariencias 
R I Q U E L . 
i E s p e r a n z a l f í s ~ ~ ~ ~ ~ " 
I e n S a n t a C l a r a 
(Por telégrafo") 
I San Clara, Julio 6. 
La Compañía "Esperanza I r i s " que 
'ac túa desde el lunes en el teatro "La 
| Caridad", ha obtenido grandioso éxi-
to. 
No se recuerda en Santa Clara una 
animación mayor por ninguna Com 
pañía de las qu ehasta ahora nos ha 
•visitado. 
Esperanza I r i s es el ídolo del pue 
blo. Toda la sociedad de Santa Clara 
la ovaciona noche por noche. 
El teatro "La Caridad" desde la no 
che del debut se ha visto completa-
mente lleno a ta l extremo que San-
tos y Artigas han decidido que pro 
rrogue dos días ^ á s su estancia en 
esta la referida compañía de la Ir is . 
"La Duquesa del Bal Tabar ín" , esa 
opereta de que tanto se ñ a hablado 
es esperada con gran Interés. 
Santa Clara parece QTie es tá de 
fiesta desde el lunes y ello se debe 
a las simpat ías que aquí tiene 1« 
Compañía de Esperanza ..íris. 
Palmer, el afamado barí tono, ha si-
do muy aplaudido en la úl i ima opere-
ta en que tomó parte. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
L a C o m o g u e y 
I n d u s t r i a l 
Muchas han sido las preguntas que 
so nos han hecho, verbales y por es-
crito, sobre la emisión de Bonos que 
//.nuncia esta Compañía en su con-
vocatoria a la próxima Junta General 
de accionistas^ 
No pudiendo contestar a particular 
tan interesante, por Carecer realmen-
te de los necesarios informes, nos 
personamos en las oficinas de la Ca-
magüey Industrial , en solicitud de 
datos para los interesados. 
E l Director General de la Compañía 
nos dió amplios detalles de la ope-
ración y justo nos parece consignar 
la alteza de miras que ha presidido 
en este asunto, ejemplo qae debieran 
imitar otras empresas que, por des-
gracia, no son tan celosas de los 
valores que entregaron a sus accio-
nistas. 
Generalmente, nos decía el Director 
General, se lanza a la callo una emi-
sión de Bonos que, si ha de pesar 
sobre las acciones Preferidas y Co-
munes, relega a segundo té rmino la 
acción de 'Capital y anula., casi por 
completo, la acción de a^ua. 
Lícito me parece—continuó el fun-
dador de la Camagüey Industrial— 
que se procuren recursos pecuniarios 
para llevar a término una iniciativa 
que augura muy fecundos rendimien-
tos, y hada tan legítimo como el re -
curr i r a' una emisión de Bonos. Pero 
¿es acaso indispensable depreciar los 
valores en circulación provocando la 
protesta justa y razonada de los que 
aportaron su dinero pata levantar 
la compañía y llevarla al estado sa-
tisfactorio en que se encuentra? 
No; al que de buena fe dió su dine-
ro; al que ayudó en los comienzos, 
poniendo en segundo término el fac-
tor beneficio para mirar solamente 
su colaboración en el progreso de la 
industria nacional: al que se sumó 
a nosotros para trabajar juntos por 
los intereses del procomún y no re-
gateó sacrificios de ninguna índole, 
no era posible que este Cbnsejo de 
Dirección lo desestimase gravando 
cus valores con una emisión de Bonos, 
que p,or su índole, es valor prefe-
rido sobre los que ya tiene la com-
pañía en circulación. 
Por eso es que nuestros Bonos han 
de ser" para cancelar las acciones Pre-
feridas, y la emisión que hacemos de 
seiscientos mi l pesos tiene por obje-
to principal el de recoger los qui-
nientos mi l pesos de Preferidas que 
representa nuestro capital en esta, 
clase de valores. 
Cada preferida se cancelará por un 
Bono de a cien pesos y cada dos ac-
ciones Comunes se cancelará por una 
acción. De este modo, el tenedor de 
Preferida que tenía derecho a un 8 
por ciento de las utilidades, si las 
hubiere, t endrá ahora un valor posK 
tivo qne le asegura un S por ciento 
del capital invertido aunque las u t i -
lidades no existiesen, quedando, ade-
mas, la acción única, como verdadera 
dueña de la Compañía. 
Así nos habló el Director General 
de la Cainagüey Industrial, autor de 
la moción que habrá de consolidar el 
crédito de la Corñpañía, a quien fe -
licitamos calurosamente), rogándole 
hiciese extensiva nuestra felicitación 
a los miembros del Consejo que con 
espíri tu noble y elevado, vela por los 
intereses de los accionistíis y ejecute 
una labor honrada digna de encomio 
y digna de ser tomada como ejemplo 
Ya saben nuestros comunicantes lo 
que hay respecto de la Camagüey I n -
dustrial, compañía cuyo éxito está 
asegurado no solo por la bondad del 
negocio sino por la fecunda labor 
realizada por su consejo de Direc-
tores. 
TSo resiste 
E l reuma, la cruel dolencia que tanto 
mortifica y que tanto daño hace no re-
clste las acometidas del Antirreumatico 
del doctor Runsell Hurst de Flladelfia, 
porque su acción es eliminatoria del áci-
do lírico, elemento causa principal del 
reuma, que desaparecido, lleva consigo 
los dolores y el sufrimiento. E n todas 
las boticas se vende este preparado. 
Después del Bañe 
Los baños de mar que fortalecen mu-
cho porque dan iodo y sodio al organis-
mo, aniquilan y estropean, porque en 
ellos se nada, corre y salta mucho, ago-
tándose lan fuerzas considerablemente. 
Por eso después del baño do mar, nada 
es mejor que tomar las Pildoras del doc-
tor Vernezobre, ideal reconstltu57ente, que 
se vende en todas las boticas y en su de-
pósito Neptuno 91. 
Recuerde usted que maf.ana, S. Fe 
mín y S. Claudio, el Circular está < 
las Reparadoras y empieza la nover 
del Carinen en S. Felipe 
Que. llamando al teléfono A-314 
que es el del jardín de los señorc 
.Alberto Langwith y Ca., )e servirá 
cuanto necesite en flores y planta 
lo mismo que sí se dirige usted a 1 
casa que dichos señores tienen 
Obispo, 66, teléfono A-324U. 
Que hoy entró en la Habana 
Conde de Riela, restaurador aquí d 
la Administración española (1763) 
Que en la casa de Mariano Larín 
Angeles 10, se venden los autopianofl 
Fischer, que son la perfección mis« 
ma, pues reúnen en su mecanismo 
más de cien elementos patentizados 
por sus fabricantes, fruto de setenta 
años de estudio y experiencias que, 
en sus inmensos talleres, han ido rea* 
lizando los mismos. 
Que ha llegado el Pr ínc ipe In.dio 
de las novelas, y ¡ahora o nunca, n i -
ñ a s ! 
Que en la Havana Sport, Monte t U 
compra uno, por tres miseros pesos, 
un traje de dr i l americano, que to-
dos los zeppejines del Kaiser, pues-
tos a t irar de él, no lo romperían. 
Que en el Centro Gallego hay una 
importante expasición de cuadros. 
Que en el taller de joyería La Es-
trella de Italia, Compostela 46, hay 
artífices capaces de todo, io mismo da 
hacer una corona real que una com-
postura de real y medio; pero siem-
pre con arte, gusto y finura. 
Que la lotería se Juega el 10, y e l 
gordo hay que comprárselo a Lleran-
di y Ca., S. Rafael 1%. 
Que los trajes hechos que vende La 
Filosofía, en Neptuno y S. Nicolás, 
son los más lindos de la Habana; tan-
to, que gracias a ellos, acaba de pea-
car novio una amiga mía, casi c in-
cuentona, y más fea que un diablo 
verde la pobrecita. 
Que en el Comedia estrenan hoy 
La venganza de la Petra; y, en f i n , 
que el célebre López Soto, a quien 
el mundo habanero conoció en la D u l -
cería del Hotel Inglaterra, sigue re-
galando los paladares finos, con los 
Onices y refrescos que sirve en L a 
Nueva Inglaterra, su casa, San Ra-
fael esquina a Consulado.—ZAUS. 
L l R O S 
ULTIMOS L I B R O S R E C I B I D O S 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
J A MARINA 
R E C O R D A M O S Q U E L A 
C A S A D E L O S N I Ñ O S 
G A L E R I A 
: : O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a : : : : 
O f r e c e n e l s u r t i d o m á s s e l e c t o y m á s b a r a t o , a c a -
b a d o d e r e c i b i r s e , d e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e v e s t i r 
p a r a n i ñ o s , t a n t o e n r o p a i n t e r i o r c o m o e x t e r i o r , 
e s p e c i a l m e n t e 
X R A J E S , T R A J E S 
e n e s t i l o s d e m a r i n e r a , N o r f o l k , d e s a q u i t o , e t c . 
P a r a edades de 2 a 9 a ñ o s . Desde $ 1 - 0 0 
S o n m o d e l o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s e n s u h e c h u -
r a y e n l o s d i b u j o s d e l a s t e l a s . 
D r i l e s b l a n c o s y d e c o l o r . D o g . C r e p s , T w i l l s , H o l a n d a s i n g l e s a s , e t c . e f e 
B l u s a s , P a n t a l o n c i t o s , C a m i s a s , S o m b r e r i t o s , y c u a n t o p u e d a n e c e s i t a r -
s e , a p r e c i o s r e a l m e n t e b a j o s . - I N V I T A M O S a u n a v i s i t a a tos p a p á s v 
l a s m a m á s . H « H « Í > y 
l a s G a l e r í a s " , O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
Herrmann y Morel.—Tratado de Ana-
tomía Patol6gica. 2 tomos, pasta; $7-70. 
Ruddock.—Consultor liomeopátteo de 
las familias. Vademécum homeopático 
de Medicina y Cirugía modernas. "Ver-
sión castellana. 1 tomo, tela; $3-50. 
Bobo. Diez.—Educación física teórico»» 
práctica. 1 tomo, tela; $2-00. 
Calzavara.—Motores de gas, de aleo-, 
bol y de petróleo. Segunda edición co^ 
rregida y aumentada. 1 tomo, tela; $2-50.', 
Soldani.—Manual de agricultura, 1 to-
mo, tela; $2-50. 
Torres Quevedo.—Mis inventos, 1 to-
mo, rústica; 50 centavos. 
Hostos.—Moral social. 1 tomo, pasta í 
$1-50. 
Caílos Pereyra.—Bolívar y Wa«b1ng 
ton. Un paralelo imposible. 1 tomo, e.v 
rústica; $1-00. 
L a misma obra en pasta; $1-60. 
oJsé María Paz.-—Memorias póstumasi 
del General José María Paz. (Biblioteca 
"Ayacucho.) 1 tomo, nistica; $2-00. 
Andrés González Blanco..—Escritores 
representativos de América. Rodo, Blan-< 
co. Fombona, Carlos A. Torres, Bunge, 
Santos Chocano. 1 tomo, rústica; $1-00. 
Andrés Chenadarae.—Efl; plan Panger-: 
raanista deseumascarado. E a temible ase-
chanza berlinesa de la "Partida nula." 1 
tomo, rústica: $1-00. 
Bordeaux.—Los i'iltimos días del fuepi 
te de Vaux. 1 tomo, rústica: 80 ota. 
Evaristo Carriego.—Misas herejes. Lai 
canción del barrio. Poesías. (Bibliote-
ca "Cultura Argentina." 1 tomo, rústl-» 
ca; $1-00. • 
Shuilio Carrere.—Ea rosa del Albaicin, 
Novelas cortas. 1 tomo; 70 centavos. 
Vargas Vila.—Los viñedos de la eter-i 
nidad. 1 tomo'encuadernado; 60 centavos 
Francisco Vlllaespesá.—El libro del 
amor y de la muerte. 1 tomo encuader-
nado;'50 centavos. 
Lónez de Haro.—La imposible. Nove-
la. Nueva edición. 1 tomo encuaderna-i 
do; 50 centavos. 
Canos María Ocantos.—Entre dos lu-
ces. Novela. 1 tomo, encuadernado.; 40 
centavos. 
Carlos María Ocantos.—El candidato. 
Novela. 1 tomo, encuadernado; áO cts. 
Maizeroy.—Acerca del amor. L a po-i 
sesión. 1 tomo, rústica; 50 centavos. 
Maizeroy.—Acerca del amor. E l amor, 
1 tomo, rústica; 50 centavos. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Ve-
loso. Galiano, 62, (esciuina a Neptuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. H a -
bana. 
Pídanse los Catálogos editados por es-
ta casa que se remiten enterame¡nte gratis. 
c 4977 It-G 
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H a b a n e r a s 
E N E L N A C I O N A L 
Las tardes de la Grifell 
Podría ya asegurarse. 
Las tardes de comedia, en la tandq 
uistocrátloa de las cinco, tienen la 
simpatía de la sociedad habanera. 
Quedó ayer demostrado. 
En la sala del Nacional, durante la 
representación de Pepita Beyes, se 
¡reunían damas de las más celebra-
das y de las más distinguidas Impri-
) miendo con su presencia un sello de 
elegancia a l espectáculo. 
H a r é mención primeramente de 
•Otilia Bachiller de Morales, Nena 
: Ariosa dá Cárdenas , Alda Lópe? de 
•¡.Rodríguez, Susanlta de Cárdenas de 
¿Arango, Teté Berenguer de Castro, y 
^ u l l t a Núñez de Martínez. 
L Entre un grupo de damas Jóvenes, 
víAna Lútea Llansó de Carreño, Noemi 
^González del Real de Bernard, Mar 
Lgot Saez Medina de Palma, Sarah 
i^Fumagalli de Alegret, Nena Ponce du 
} Bustil lo y Conchita Barr ié de Menció 
i y su hermana, Angélica Bar r i é de 
\ Karman. 
i Emelina Vivó de Mendoza, Esther 
Humara de Díaz y María Romero de 
''"yieites. 
Mercedes Hamel de Aguilera, Ma-
\xia, de Armas de Urréchaga, María 
j a r r e r a s de Reyes Gavilán, Eliva Pi-
l q u é de Odoardo, Rosa Herrera de 
I Masforroll, Angeles Mesa de Hernán-
í dez, Encarnac ión Rublo de Saez Me-
^dina y América Rulz de Vlllalba, So-
ledad González de Parrondo y Anto-
•íiica García Viuda de Vivó. 
Consuelo Cabello de Betancourt, 
' María Luisa García de Figueroa y 
f'Celina Franco de Barros. 
Concepción J a r d í n de Jiménez, 
IjUargarita Puig de López, Amparo de 
j la Arena de García Vega, Palpjira 
! Lambarri de Fernández de Castro. 
; Engracia Aréjul de Lara M i r e t . . . 
Y la distinguida dama Magdalena 
Maydagán de Plasencia. 
Señori tas. 
En primer término, Dulce María 
Urréchaga, tan espiritual, tan gracio-
sa y tan bonita. 
Yuyü Martínez y su hermana M i -
caela, Margot Alíonso y Nena Pla-
sencia. 
Hortensia Erdmann, Terestlla Pe-
ralta, Graziella Lambarri, Ursulina 
Saez Medina, MIml Cuadra, María 
DíasK Albert ini . Margot Pichardo, Mer 
cedes Alonso, Josefina Herrera, Ma-
ría Martínez, Nena Ferrer, Dulce Ma-
ría Fumagalli, Alicia Deetjen, Luz 
Marina Morales, Caridad Menocal, 
María Antonia Amenábar , Manuelita 
Masforroll, María Luisa Herrera. Ne-
na Vega, María Luisa Figueroa. Ma-
nuelita Sáez Medina. Rosita H e r n á n -
dez Mesa, María Masforroll, Terina 
Humara»,. Olimpia Amenábar , Her-
minia Masforroll, Nena Figueroa, Ro-
sa Amella Rodríguez Cáceres, Lucre-
cia Humara, María Bar r ié y Julieta 
Berard. 
Marina Odoardo. Alicia Melero y 
Amallta Vl l l a lba 
Y en un palco de platea, muy gra-
ciosa, gentil ísima, María Amelia Re-
yes Gavilán. 
Anúnciaae para mañana , en la tan-
da de la tarde. Puebla de las Muje-
res, comedia muy bonita de los her-
manos Quintero. 
Nuevos aplausos para la Grifell. 
Y en la sala, al Igual que ayer, un 
público selecto y distinguido. 
E N F A U S T O 
Los jueves elegantes 
,; ¡Qué animación anoche! 
Aquella terraza de Fausto, espa-
ciosa y reluciente, aparecía sellada 
de público. 
Patrimonio de los jueves. 
1 Las noches favorítaa de nuestra so-
ciedad elegante para reunirse en el 
elegante teatro. 
¡Cuántos nombres conocidos! 
Los de señoras tan distinguidas co-
i n é Julia Torriente de Montalvo, Her-
minia Rodríguez de Argüeles, Renéa 
G. de García Kohly, Nieves Durañona 
de Goicoechea, Clotilde Hevla de Pu-
lido, Esperanza Cantero de Ovies. 
Mar ía Barreras de Reyes Gavilán e 
Irene P in tó Viuda de Carrillo. 
Loló Larrea de Sarrá , Ofelia Broch 
de Angulo y Carmen Aróstegul de 
Longa. 
Ana Luisa Llansó de Carreño. Sa-
r i t a Larrea de García Tuñón y María 
Broch de Fernández . 
María Isabel Suárez de López M i -
randa, Eugenita Ovies de Viurrún, 
Nena Gómez de Anaya, Teté Robe-
lín de Torruella, Julita Pereda de De-
mestreít María Isabel Navarrete de 
Anglada, María Luisa Carbal lé de 
Serviá, Sarah Fumagalli de Alegret, 
Edelmira Acevedo de Larcada y Pie-
dad Jorge de Blanco Herrera. 
Adoüfina Solís de Gelats, Lolita 
Quintana de Angones y Amelia Fran-
chi de Ortiz. 
Rita María Alió de Solís y Julia 
Bolado de Entrialgo. 
Josefina Fernández Blanco de Aven-
daño, Vtvina Lezama de Valle, Anlta 
Ramírez de Berenguer, Teresa Garri-
do de Vlllalba, Herminia Pérez de 
Rivera, Carmen Samper de Moyer, 
Loli ta Morales de Pelaez. Amelia 
Amaro de Casanova, Dolores Chau-
mont de Toñarely, Otilia Toñarely de 
Barreras, Mercedes Lozano de Jardi-
nes y Concepción Castro de Cuevas. 
Cuca Hernández de Bueno. Ofelia 
Gálvez de Auja y Teresa Moreira de 
Benavides. 
Y ya, para completar bellamente el 
grupo de señoras , la Marquesa de la 
Real Proclamaí»?ón. 
Señori tas en gran número. 
Juli ta Montalvo, Herminia Argtle-
lles y Julita Piá. 
Adolfina Solis, Esther Heymann, 
Amallta Villalba. Gloria de las Cue-
vas, Cuquita Mascort, María Luisa 
Pérez Rodríguez, Rosita Martínez Or-
tiz. Angelina Betancourt, Zoila Oje-
da. Nena Caballé, Nina Carballo. Lo-
li ta Peláez. Esther Seiglie, María Luí 
sa Rojas, María Martínez Ortiz, Nena 
Mojarrieta, Alicia Melero, Hortensia 
Toñarely, Loló Solís, Luisa Casano-
vas, Adriana Larcada, Flor Beren-
guer, María Lavín, Margot Pérez 
Abren, Hortensia Alacán, Guillermt 
ta Reyes Gavilán. Amparo Llanusa, 
María Jovlta Requena, Obdulia A l -
varez, Consuelo Peláez, Loló Solís. 
Mercedes Fontanllls, Concha Rulz, 
Gloria Reyes Gavilán, Carmela Pe-
láez, Margot Alfonso, Adela Larcada, 
María Carril lo, María Castro, y Pu-
rl ta Blanco Herrera. 
Nena Valle. Dulce María Urréchaga 
y Eloísa Gómez de la Maza. 
Tan encantadoras las tres. 
Las dos bellas y muy graciosas 
hermanas María y Carmen Galbis. 
Y la adorable Nena Avendaño. 
S u a v e s , f l e x i b i e s . . . . ¡ U n a d e l i c i a ! 
A d e m á s d e e s t a s d e l i c i o s a s f a j a s 
e l á s t i c a s , e n t r e n u e s t r o e x t e n s o 
s u r t i d o d e 
B R A S S I E R E S 
p u e d e u s t e d e n c o n t r a r u n s u g e s -
t i v o m o d e l o q u e s a t i s f a g a p l e -
n a m e n t e s u s m á s e x i g e n t e s y 
r e f i n a d o s d e s e o s . 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , Entr ia lgo y Cía . , S. en G. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
o 4972 2t-6 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA t: » u 
coo l a s ESENCIAS 
d e l D f . J H 0 N S 0 N = m á s f i n a s « SC «1 
EXPISITA PARA a BAlO Y EL PAlVELO. 
I f c f e n t i i DR06ÜER1A JOHNSOS, Obispo» 30, esquina a Agolar. 
por cansa de la guerra. 
Pero la organización de la Cámara 
Internacional de Comercio no se pro-
pone alterar las actuales leyes adua-
neras o arancelarlas sino unificar y 
reorganizar con especialidad los fle-
tes de los ferrocarriles y de las com-
pañías navieras para farorecer el co» 
mercio internacional y destruir los 
fletes arbitrarios establecidos en fa-
Tor de ciertos países o determinadas 
clases de tráficos mercantiles. 
L a «Mittel Europa Wirstchaft Te-
rein'* resultado de paciente y concer-
tado esfuerzo para un ideal econó-
mico, ha demostrado la couTenlencia 
de la organización comercial, tam-
bién entre las naciones aliadas. 
Entre las soluciones que se persi-
guen figura la abolición de los afo-
ros "ad yalorem", acordándose aran-
celes uniformes. 
E L P U E B L O R U S O . . . 
(Viene de la P R I M K R A . ) 
¡eos argentinos í<0^iaua,, y "Toro", y 
'. a la T e z una garantía de que la ban-
[ dera de la Argentina será respetada 
en lo SUCOSITO. 
EíFOBME D E UN CORRESPONSAL 
Frente Francés, Julio 6.—De un co-
rresponsal de la Prensa Asociada, 
Después de su Tigoroso esfuerzo e n 
, Terdún, los alemanes se hallan hoy 
rechazados en todas partes a lo lar-
; ge de un frente de once millas sobro 
^vChemln-des-Dames, dejando el terre-
, no espesamente cubierto de cadáye-
- r r e s , pues no se ha llegado a hacer ni 
tun solo prisionero. 
lias líneas francesas permanecen 
intactas, y el Comandante en Jefe de 
; las faerzas de Francia que presenció 
(las operaciones desde las trincheras 
ayauzadas, declaró anoche que no se 
| había perdido ni una sola yarda de te 
! rrono. 
Los alemanes avanzaros por todas 
; partes en estrecha formación y en co-
j imanas sucesiyas, precedidas por los 
- famosos soldados «hock'*, que fueron 
: barrido por las ' ametralladoras fran-
| cesas. E n las inmediaciones de Cerny 
| y en la meseta de California los fran-
ceses tuyieron que ceder terreno mo-
; mentáneamente, pero por medio de 
; un enérgico contra-ataque la ligera 
' brecha causada en la línea fué reme-
j diada inmediatamente y en animosa 
; acometida tomaron posesión de algn^ 
•' ñas trincheras alemanas en las cer-
i canias de Cerny, sosteniéndolas con-
) tra los • ataques que hizo el enemigo 
' para reconquistarlas. 
Parece que la defensa francesa 
; agotó el empuje de la infantería ale-
; mana, que no hizo tentatlya alguna 
^para recuperar el territorio perdido 
por la reacción francesa. L a artille-
r ría, sin embargo, ha mantenido un 
i fuego terrible, pero sus efectos fne-
í ron aminorados por la falta de pues-
; tos de observación. 
LOS R E S E R V I S T A S F R A N C E S E S 
Washington, julio 6. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
i. ciada en el frente francés dice que 
en Francia nadie se considera yiejo 
a los cuarenta afios para eximirse del 
seryicio militar en los actuales mo-
mentos. Entre los yeteranos territo-
riales que fueron llamados a las ar-
mas en Agosto de 1914, los más jó-
yenes eran de treinta y cuatro años 
y el resto hasta cuarenta y uno. 
Muchos de esos yeteranos, espe-
cialmente los más jóyenes, han sido 
incorporados, a petición propia, al 
ejército actiyo. 
Entre los regimientos de líhea for-
mados con reseryistas^ hay algunos 
compuestos de bretone's, los cuales 
han combatido con el mimo ardor que 
sus jóyenes compafíeros de armas, 
haciendo rectificar la suposición de 
que habían perdido, por la edad, to-
do el entusiasmo bélico. 
L A ORGANIZACION MERCANTIL 
FUTURA E N T R E LOS ALIADOS 
D E L A E N T E N T E 
Roma, julio 6. 
E n las sesiones celebradas por la 
Cámara Internacional de Comercio 
se ha tratado de los mejores medios 
de establecer lá paz comercial Inter-
nacional, SORÍIU ha declarado el se-
ñor Eugeno EbíCi. Secretarlo Gene-
ral de la citada iustilución. 
E l señor IÍ.ÍÍJ ha manifestado que 
en las recientes sesiones estuyleron 
representadas todas las naciones alia-
das contra las potencias centrales, 
excepto los Estados Unidos, que es-
tarán más tarde si, como se espera, 
aceptan la inyitaclón que les ha sido 
dirigida para las subsecuentes sesio-
nes, que se celebrarán en París en el 
próximo yenidero mes de octubre y 
que se preparan precisamente para 
que asistan a ellas los delegados nor-
teamericanos. 
E n esas sesiones con los represen-
tantes de los Estados Unido, Ingla-
terra, Francia, Italia, Rusia, Japón, 
Bélgica, Portugal y los de otras na-
<9ones aliadas en la actual guerra, se 
sumarán todas las fuerzas suficien-
tes para obtener la extensa y fuerte 
unión económica, en todo el mundo. 
L a Cámara Internacional de Comer-
cio fué fundada en Bruselas en 1914, 
seis semanas antes de estallar la 
guerra, con objeto de conseguir la 
unificación de .las leyes Internacio-
nales mercantiles más necesarias. 
L A S COLONIAS FRANCESAS PRO-
V E E R A N A FRANCIA D E LO QUE 
E S T A IMPORTABA D E L E X T R A N -
J E R O 
París, Julio 6. 
Las colonias y protectorados fran-
ceses prepáranse para suriir a Fran-
cia de todos los comestibles y mate-
rias primas que producen y que aho-
ra recibe Francia de países extranje-
ros, según ha expuesto el señor A L 
berto Lebrim, diputado por el Depar-
tamento del Meurthe y el Mosela, y 
ex-Ministro de las colonias. 
Asimismo Francia proystrá a las 
colonias, ha dicho el señor Lebrim, 
de la mayor parte de los artículos qno 
importaban de países extraños. 
E l consumo en Francia de produc-
ios extranjeros asciende a trescientos 
millones de francos al año, dijo el se-
ñor Lebrim a un representante de la 
Prensa Asociada, a pesar de los in-
mensos recursos que la nación tlen*í 
óe esos productos en Senegal, Costa 
de Marfil, Dahomey y en Indo-China. 
E l territorio colonial de Francia 
hasta 1914, sin contar el agregado 
ahora en Africa, es de seis millones 
seiscientas mil millas cuadradas, con 
uncuenla millones de habitantes. 
PETICION A L A CAMARA D E LOS 
COMUNES 
Londres, Julio 6. 
Las esposas de más de doscientos 
cincuenta miembros del Parlamento 
lian presentado una solicitud a la Cá-
mara de los Comunes pidiendo que se 
quite la reja que interrumpe el paso 
la galería de la Cámara. 
Las solicitudes señnlan lo molesto 
e ínconyeniente que es sentarse ante 
la reja divisoria, que Impide oír y 
mucho más yer el hemiciclo de la 
Cán.-ra. 
REACUÑACION D E L ORO AMERI-
CANO EN MEJICO 
Ciudad de Méjico, Julio 5. 
E l oro americano se está reacuñan-
do en todo el país con utilidad para 
el gobierno mejicano. 
L a pieza de un peso americano en 
oro reacuñado, se acepta por decreto 
en pago de contribuciones por un peso 
y noyenta centayos, y con la pieza de 
diez pesos americanos acuñan dos "hi-
dalgos", de a diez pesos mejicanos ca-
da uno. 
PERDIDAS D E UNA EMPRESA NA-
V I E R A AUSTRIACA 
Zurich, Julio 6. 
E l Lloyd Austríaco de vapores ha 
publicado que las pérdidas que ha 
padecido por naufragios durante el 
afio de 1916 ascienden a tres millones 
de coronas. 
Además expone que se han agotado 
las reservas que tenía y que el défi-
cit total de la compañía es actualmen-
te de 4.600.000 coronas (pesetas.) 
LA INSIGNIA D E L P E R U 
Lima, Julio 6. 
E l Gobierno del Perú ha dado ór-
denes para que se reponga la insig-
nia peruana en la Legación y los 
consulados establecidos en el Ecua-
dor. Algunas de las insignias fueron 
arrancadas durante los motines anti-
pemanos, ocurridos en 1910 cuando 
el Ecuador y el Perú e*tuvieron a 
punto de ir a la guerra por una cues-
tión de fronteras, evitando las hosti-
lidades la Intercesión del Departa-
mento, de Estadojie ^asl^gijon^ 
PIGNORE SUS JOTAS E N 
é i f _ Tfc * JL ^ 9 9 
MINISTRO ENFERMO . 
^ Copenhague, Julio 6. 
Mr. Maurlco F . Egan, Ministro de 
los Estados Unidos en Dinamarca, que 
^e halla enfermo hace varios días, 
fué trasladado ayer a una clínica par^ 
ticular, en donde son mayores las fa-
cilidades para su curación. E l trasLi-
do fué dispuesto por su médico de ca-
becera, el doctor Schou, famoso es-
pecialista danés y médico que fué del 
difunto Rey Cristian I X . 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Julio, 6. 
En el parte oficial recibido hoy del 
Cuartel General Británico en Francia 
se anuncia simplemente que los ale-
manes intentaron efectuar anoche una 
incursión cerca de Bulleconrt, pero 
fueron rechazados. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Julio, 6. 
El Ministerio de la Guerra ha ex-
pedido esta mañana la siguiente co-
municación: 
"Los ataques alemanes lanzados en 
el frente de la Champagne, fueron re-
chazados. El enemigo atacó las posi-
ciones francesas al oeste de Mont 
Carnillet y sudeste de Tahure. En el 
frente de Verdún la acción de la ar-
tillería es muy intensa." 
D e A r t e . 
«RECITAL" D E ORGANO 
MI querido amigo el popular edi-
tor de música don Anselmo López, 
reunió el domingo úl t imo en su sala 
de conciertos, a un buen número de 
profesores y dllletantl, para escuchar 
selectas obras, ejecutadas por el no-
table artista por tor r iqueño Julio C 
de Arteaga, usando un órgano de la 
importante casa constructora Estey 
Organ Company, de los Estados Uni -
dos. 
Instrumento espléndido, de diez re-
gistros, dos teclados y pedaller, que 
desarrolla grandes sonoridades y 
efectos de una dulzura infinita al ser 
manejado por un organista de la ta-
lla del Ilustre maestro que posee b r i -
llante ejecutoria para figurar en p r i -
mera fila entre los que a dicha es-
pecialidad, es tán dedicados. 
Muy feliz estuvo el concertista en 
la interpretación de obras de Men-
delsshon y Guilmant, especialmente 
en una fuga de Bach haciendo des-
tacar con claridad el sujeto en medio 
de la trama propia de ese género 
de composiciones, utilizando ambos 
teclados y el de contras. 
En verdad, t r a t ándose de organis-
tas, aunque 3ro no lo sea, consuela al 
que desea ver su arte dignamente 
representado encontrar un maestro 
de la cultura del señor Arteaga y de 
las facultades demostradas en ese 
recital que no olvidaré nunca. 
Digno compañero de otro organista 
honra y prez de Cuba: Felipe Palau, 
mi amigo queridísimo, que hace años 
cumple su misión en la catedral igle-
sia de la Habana. 
Que vengan a sumarse a estos va-
liosos elementos, otros de igual ca-
tegoría para llenar el vacío de algu-
nos maestros inolvidables, que reu-
nían la especial circunstancia de ser 
buenos compositores de música en su 
aspecto sacro. 
A l respetable amigo don Anselmo 
López mi agradecimiento por el buen 
rato que me proporcionó, invitándo-
me a esa fiesta cultural^ que debe re-
petirse, para solaz de cuantos sim-
patizan con nuestro arte. 
Rafael PASTOR. 
L A DE MAS GARANTIA X LA 
QUE COBRA MENOi I N F E R E S EN 
LOS PRESTAMOS 
NEPTUNO Y AMISTAD. 
" l a H a b a n a E l e g a n t e " 
Esta acreditada casa de modas es-
tá ampliando actualmente su local 
para dar cabida a l nuevo surtido de 
novedades que ha encargado a Par í s , 
y que l legará la próxima semana. 
L a H a b a n a E l e g a n t e 
Casa do Modas. 
, Aguacate número 68, entre Obispo 
y Obrapía. 
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E l G o b i e r n o y l o 
C i e n c i a 
EQUIVOCACIONES 
(Por E r a Canel.) 
Oue no se enojo de nuevo Cons-
tantino Cabal. Yo 1* iso con deleite y 
no lo encuentro nurca pesado, pero 
lo3 viejos lo somos en cambio y aun-
Que no podamos presumir de ciencia, 
la experiencia no noj la quita nadie. 
Trata al hablar dol doctor F e r r á n 
de una cosa que na pasado directa-
mento por mi v i d i , y no me abando-
nó j r m á s por algunos conceptos que 
a la ligera e s p l k u r é pues en el caso 
F e i r á n como en el Finlay-Delgado, 
el gobierno carga enn el saco de las 
piedras debiendo cargar las comisio-
nes científicas dictamlnadoras. E l 
año 1885 el cólera asolaba Valencia 
y sa habló de xa vacina del doctor 
Fe r rán . El Gobierno atendió como es-
tas cosas se atienden siempre, en 
España al menos, hasta que los téc-
nlr( h no se interponen. Todo lo que 
a ' l í se ha malogrado no ha sido por 
por los gobiernos, cuyas defensas en 
o;io orden de cosas no encuentro 
justas casi nunca, pero en lo que se 
reló-ciona con adelanto y ciencias, el 
gobierno ha nombrado siempre hom-
bres de competencia para informar: 
si éstos se han equivocado no tiene 
el gobierno la culpa y no hay por-
que achacársela . 
El gobierno de aquel tiempo, nom-
bró una comisi.'m científica que 
acompañase al doctor F e r r á n a Va-
lanc-a; aquella comisión fué presi-
dida por el gran Don Federico Rubio, 
nada menos; Don Federico Rubio, 
cuyo solo nombre bastaba para que 
el gobierno rubricase lo firmado por 
éi en achaques de Ciencia Médica, y 
hoy mismo es respetado su recuerdo, 
como eminencia en España y Amé-
rica. 
En aquella comisión iba también 
con doble ca rác te r ol Diputado repú-
M'-ano Baselga médico y represen-
tante por Badajoz o al menos por un 
dietiltc de Extremadura, su tierra. 
formaba parte de la expedición 
mi marido, aficionadísimo a cuant3 
tuv?< se atingencia con la medicina 
y la cirujía, cuya carrera había 
abandonado en el cuarto año, por 
amor a la literatura, abandono que 
onnea le perdonó su padre, médico 
muy conocido y apreciado entonces, 
sobre todo en el ramo de medicina 
legol y compañero de Don Pedro Ma-
ta 
Baje a la. Estación del Mediodía a 
despecir a ios viajeros; el andén era 
un hervidero de personas conocidas, 
entre ellas Romero Robledo y otros 
polit'Vou de su taila. De señoras re-
cuerdo a la hija del doctor don Fa-
¡ÍOTÍse Rublo y a la esposa del redac-
tor de " E l Imparclal" López Allué, 
muy conocido des «ués en Cuba a 
donde vino empleado según supe, por-
que yo no lo he visto en mis tiem-
pos. 
La señora de López Allué. al par-
t i r el tren, tuvo u:i ataque de llanto 
y yo. que acababa de conocerla, la 
socerr í , la llevé a mi coche y la con-
duje a su casa, dejándola más muer-
ta que viva por la aprensión de que 
a su marido le die^e el cólera. SI no 
me equivoco le d o, aunque en for-
ma benigna. 
De los primeros que regresaron a 
lo-j no sé cuántos días fueron Basel-
ga y mí marido; bajé también a la 
estación a buscar a éste, y me ate-
r í ó el aspecto l e ambos: parecían 
caat'.veres por lo amarillos y cur t í -
dos En m i marido delgado y enjuto 
de carnes se comprende que no fue-
se tan visible sin lo amarillento de 
[ p f C T O R B L DE t E R f 2 0 ] 
L \ > \ m m m m i o 
i ' b r i i i i i p s , l in i 
FN BOTICAS Y DROGüEWASl 
¿Queréis tomar bnen chocolate y 
Adquirir objetos de gran valer? Pedid 
ei clase WA" de MESTRE Y MARTI. 
NICA. Se vende en todas nartes. 
la tez, pero en Baselga, gordito y na-
na enjuto, el efecto era aterrador, co-
mo digo. 
'vornan opinando contrariamente: 
Baselga negaba la eficacia del suero 
COMO lo negó la comisión científica 
presidida por el sabio don Federico 
Fublo- mi marido decía que en aque» 
^aso oí sabio era el doctor Fe r r án y 
así lo sostuvo en todas partes con te-
sOu aunque sin ai tor idad como es 
natiin.I , y sirvlando de broma sus 
aiirmfcclones. 
¿Qué podía hacer el gobierno? 
A(3tar el dictamen de la comisión 
cn-n+ifica y nada más. 
Recuerdo los detalles en un caso. 
Un muchachón de Burjasó, fuerte y 
alto, que acompasó a la comisión un 
día por la mañana y mur ió por la 
lar le, hecho un ovillo y tan mengua-
do r u é no parecía el mismo. M i ma-
r l i o se empeñaba en salvar al pobre 
cinco/ él mismo 10 asistió y lo fric-
ccionó y le hizo cuanto la ciencia 
disponía; también lo inocularon; to-
do Infructuosamente. Tan Impresio-
nado quedó con las circunstancias de 
este» colérico, que no se le olvidó ja-
mús dejándomelo impreso como re-
liquia en la memoria. E l doctor Fe-
r r á n se ret i ró a Barcelona, pero si-
guió trabajando: envió a Par í s , a la 
Academia de Ciencias sus estudios y 
sus trabajos: era Director ya del ins-
t i tuto bacteriológico de la Ciudad | 
Condal, cargo que desempeñó duran- j 
te muchos años, hasta BU muerte, | 
acaecida hace pocos todavía, sino me j 
es infiel la memoria. 
Los trabajos del doctor F e r r á n se 
perdieron en la Academia de Ciencias 
de Par í s y el doctor Brouardel que no 
fué a Valencia, como le han dicho 
Cabal, me a t rever ía a jurarlo, el doc 
tor Brouardel y no creo que otro, por 
que no recuerdo el nombre, presentó 
un trabajo original, calcado absoluta-
mente en los trabajos del doctor Fe-
r r á n , sin hacer para nada méri to del 
sabio español. Era el doctor F e r r á n 
muy modesto, muy callado, muy no-
blemente sabio .pero ante la injusti-
cia del médico francés, que le usur-
paba su nombre, levantó la voz, pro-
testó, se promovió un jollín cientí-
fico y entonces la Academia Francesa 
le hizo justicia adjudicándole el pre-
mio. Estaba yo en Buenos Aires cuan-
do leí lo mucho que se escribió so-
bre esto. Como se puede comprender, 
en medio de mi orgullo de española y 
de mi satisfacción por haber sido mi 
marido tan devoto y admirador del 
doctor F e r r á n sentí el dolor de que mi 
muerto no gozase del triunfo que él 
había discutido sin doblegarse ante la 
ciencia que decía lo contrario. 
Entonces no fué el gobierno el que 
desconoció al doctor F e r r á n n i le pro-
hibió Inocular; fué la comisión cien-
tífica y no fué un francés a Valencia; 
fueron a Francia calladamente los tra-
bajos del gran cata lán y no se le re-
conoció su valer hasta que no protes-
tó de que un médico poco aprensivo 
le usurpase sus estudios cosa que ni 
la Academia de Francia debía saber 
entonces toda vez que después le hizo 
justicia reconociendo la prioridad de 
los trabajos del español estudioso y 
callado. 
Nada tienen de particular las equi-
vocaciones, cuando las cosas nos lle-
gan por el oído: es necesario que en-
tren por los ojos: n i aun las que se 
leen pueden creerse. Temiendo que 
me llamen "Doña Proteatas" no cojo 
un gazapo cada día. 
Hace poco leí que el primer Duque 
de Santoña había nacido en los cam-
pos de Cuba, no sé si debajo de un 
mamej^, y una retreta más de cosas 
estupendas respecto de su familia. 
Pero esto no es bastante si lo com-
paramos a lo de un periodista madri-
leño que en Madrid mismo publicó ha-
ce poco un cuento húnga ro sobre el 
tristemente célebre Chato del Escorial, 
asesino del niño "Pedrín ," crimen cu-
yos detalles no quedó perro ni gato 
que no supiese al dedillo, arreglados 
ahora por el cronista de la Corte, 
cuando no tenía asunto de qué tratar, 
seguramente. La siempre culta y ele-
gante corresponsal de este DIARIO, 
Salomé Núñez y Topete, dijo, refir ién-
dose al tenor Bergés, que como pobre 
recogió limosna del ropero "Reina 
Victoria," que ''Marina," convertida en 
ópera había sido estrenada en el 
"Real" en la época de "Don Alfonso 
X I I " y se refiere de paso a la visita 
del príncipe Federico, heredero de la 
corona imperial de Alemania, hacién-
dola coincidir con el estreno. 
Hay un error cronológico enorme, 
que seguramente no es de la galana 
escritora. Cuando se es t renó "Marina" 
en el "Real" no es ta r ía ella todavía en 
Madrid n i quizás en Europa. Este lap-
sus debe ser de los "muchachos" que 
hoy escriben en los diarios de por allá, 
como el de Cabal tampoco puede ser 
suyo. Próximamente hablaré del estre-
no de "Marina," de quién la estrenó 
y si me queda hueco en el mismo ar-
tículo, de la visita del Pr ínc ipe Fede-
rico. 
Eva CANEL. 
T E A T R O S 
NACIONAL. 
Esta noche "La Sobrlnn 
original de Arniches. Ter , ^h*' 
espectáculo con el eainete <̂  nar4 M 
bres." 
En la "tanda vennonthH A 
na a las cinco de la tarde ¡T 
sentará "Puebla do las Mujer^í í* . 
P A T R E T . 
En la primera tanda de «»* 
se verificará el estreno de k 
de gran espectáculo, orljrin 1"ev1̂  
aplaudido actor Pepe EllZon(1^al <e! 
ca del maestro Qulnito V a W t i -
tulada "1910." 1Ver<1Ml. 
La segunda tanda, que es 
integran jas aplaudidas obra, '"1» 
Corte de Risalia" y "Mujeres v ^ 
res." y 
CAMFOAMOB. 
Debido al gran éxito obtenían 
el estreno de "Madame Butternv»^ 
ha decidido exhibir esta pelíeul 'v55 
viernes. la % 
Será proyectada en las tandas 
pedales de las cinco y cuarto v es' 
ve y media de la noche. ^ 
En las tandas corrientes SQ cms 
narán las películas titulabas «t9* 
fuerza bruta", "La mujer temí* n 
"Estratagema", "La lucha", ' 
lumnia", "La espuela rota\ "n.^* 
el bandido", "Ike va al colégio» ' 
otras de La Universal. ' y 
MARTI. 
En primera tanda, "La toma de V*. 
racruz." * 
En segunda, estreno de "Amor vea 
cedor." ^ 
En tercera, " E l problema de ]a m 
t a . " 
Pel ículas y el duetto CasBanniiVr 

















Hoy, viernes, estreno de la coioaw 
en dos actos y en prosa, original 4! 
Carlos Arniches, titulada "La vea, 





APOLO. Jesús del Monte. 
En primera parte, hoy, "La CCK 
sa negra", de P a t h é ; en segunda pâ  
te "De boxeador a ^detective", po; 
Abelardo Fernández Arias. 
Mañana, "Los piratas de íerroca. 
r r i les" . 
LARA. (Prado y Tlrtudes). 
En primera tanda, películas cfiml. 
cas; en segunda, "Dactilografía"; ei 
tercera, "Misterio." 
FAUSTO. 
En segunda tanda, los tres prlaif. 
ros episiodios de " E l secreto del sub-
marino" y en tercera tanda, doble, 
"La ruta de la íelicidad"f drama ea 
cinco actos. 
MAXIM. 
En primera tanda, "Garlitos cam-
peón" y "Almas gemelas", cintas có' 
micas ; en la segunda, "La máscan 
del misterio"; y en tercera, doble, el 
estreno de "Venus." 
PRADO. 
Hoy, día de moda, en primera tej' 
da, "Amor y periodismo"; en segon-
da, "E l dinero"; y en tercera, estreñí 
de la cinta titulada "El presagio", 
por Vera Vergani y Tullio Carml" 
nat i . 
FORNOS. 
Función de moda. En primera tan-
da, "Drama entre fieras", y en la se-
gunda estreno de los episodios 7 y S 
de "La másca ra de los dientes bto 
jniració 
Van ' 
i' tica pai 















M O N T E C A R t O S . — 
E l cine predilecto do las fanuua»! w 





















DON REMIGIO JIMEKEZ 
Nos ha sorprendido dolorosamentí 
el inesperado fallecimiento de nues-
tro querido y excelente amigo el se-
ñor don Remigio Jiinénez, aue con 
nosotros compartió durante más 




L a b e l l e z a d e l a 
j u v e n t u d 
Mientras se tenga, la vigo-
rosa y sana belleza de la 
juventud se debe conservar 
constantemente y protegerla 
para'los años venideros. E l 
descuido hace que muchas señoras 
se vean m á s viejas de lo que son. 
U n a poca de atención para el cutis 
y para la tez con la 
121 C r e m a 
O r i e n t a l d e G o u r a u d 
ampliamente paga con U hermosura de la juventud en 
años más tarde. No solamente protege y preserva la tez 
para el porvenir, sino también mejora grandemente su 
apariencia enla actualidad. Oculta los defectos de la cara. 
Se ha usado por 70 años. 
Remítanse 10c por una muestra 
Jabón Medicinal de Gouraud 
Para conservar el cutis y la tez en condiciones 
saludables se debe usar un jabón que quite de 
la piel todo el polvo, suciedad e impurezas. 
Los jabones ordinarios paia la tez no son los 
adecuados. El jabón medicinal de Gouraud ha 
sido durante más de setenta años el 
guardián de la tez. En las molestias 
de la piel se emplea con éxito. Es ideal 
para preparar la piel antes de usar la 
Crema Oriental de Gouraui 
Remítanse 10c por una nuestra 
H O P K I N S & S O N 
Perteneció a la Armada „ 
con el empleo de teniente de navio 
hízose cabal ingeniero electricista 
los talleres de Edison, en los Esta!ic= 
Unidos, satisfaciendo así una aspira-
ción que le indujo a abandonar 
brillante carrera en la marina; / 
actualmente era ingeniero de la com 
pañía Ferrocarril del Noroeste. 
Ingratas fueron para el mtf11^; 
ex-compañero nuestro sus D16" 
tenida^ aptitudes en el campo eiew 
¿Ista, porque con ellas sólo ocup 
con provecho apreciable, varios a^. 
el primer puesto en la s é c e m e ̂  
geniería de la Empresa de uas ̂  
Electricidad de al Habana, an?^ 
la ú l t ima reorganización C& 
Compañía. . pro-
Don Remigio Jiménez, con 8« ^ 
verbial afabilidad y 'su c a r f ^ 
creta, captóse el aprecio 
cuantos tuvieron ocasión de ^ ^ 
su amistad, pero la suerte ie 
versa en cuanto emprendía a ^ j . 
de que la incitaba con ios ^ ^ 
mientes valiosos adqui r iaos^^ 
primera carrera y en la ̂  ^ 
prefirió completamente W * ™ ^ enr ío uumyic^"-"— vThrndaaof" 
Que en paz descanse el DI ^ 
compañero y reciban sus nu» ^ 
y Marta la expresión de nuest^ 
patía y el más sentido pes»"* ^ 
A l cadáver del señor ^ j f ^ S 
dará cristiana sepultura _e" d0 
1 ^..iatrn. so-»* de hoy, a las cuatro . ú n < acompañamiento de la ca°* tre la -
de la calle del Clavel, en ^ 
Nueva del Pilar y la de w 
L A SRA. M A R I ^ Ü f ^ f • 
LODOS DE A S E U ^ ^ 
Ha fallecido ¿ T B U ^ f f f e 
Madrid la distinguida sen ¿ tx 
Eugenia Pasalodos de ^ arr 
ma de cruel ¿ole*cl*Ssuyo*- ^ 
batado al cariño ^\0¿QfJ9 esc f . 
Era la señora Pas*10reSpetó<Ja v 
dama, muy W e * l á * J v virtudeS' la 
sus muchas hondades y ión eí 
gozaba de general esu ¡el 
sociedad madrileña. uerida ¡e. 
Y era hermana m*y ¿ i e t ^ ' ^ 
ex-Secretario de la ^ ^ ^ 
ñor Dámaso Pasalodos, ^ ou 
bula en estos momentos, 
desgracia en su P ^ g ^ e 3 * ^ Enviamos nuestro P¿se%i ^ 
do, el distinguido Sen eñor I 
más de Aspuru / al f ltísIIno 
Pasalodos y P e d ^ 
les conceda resig"» fundo u 
ra sobrellevar tan pr 
Descanse en paz. 
AflO L X X X V 
U 1 A K 1 U ü f c L A m A K l W A J u l i o b d e 1 9 1 / . 
j G o z ó V d . c u a n d o n i ñ o c o n s u s j u g u e t e s ? 
S u p a d r e l o s c o m p r a b a s i e m p r e e n 
H a g a f e l i z a z u 
" L A S E C C I O N 
i i o . c o m o V d . l o 
, O 
f u é e n s u d í a . 
ñ e r a s 
¿Viene de la pácln» OUATBO 
A C T U A L I D A D S O C I A L 
N o t a s v a r i a s 
U.ega un rumor de Varadero. 
Amores que han nacido entre los 
incautos de aquella playa que con-
rjda a soñar. . . 
í ISe citan los nombres de una seño-
ita cardenense, bellísima cuñadita 
^ un reputado especialista de nues-
ítro mundo médico, y un joven que 
CeJ pertenece a una de las principales 
llíaniilias de la sociedad habanera a 
v-mr.a visto con el uniforme de 
! l l ^ \ S ' « a n creo, entre ^ 
lK>J- SCOUtS. 
Aunque no ©s más que lo primero 
Pe apodo.... 
De viaje. 
Se despiden mañana para Nueva 
da ' York el señor Felipe Romero y su 
% esposa, Josefina Herrea, la dama que 
¡j, • ^ siempre orgullo y simempre ad-
miración de la gran sociedad. 
'"'I Van con sus dos niños. Ja simpá-
Ittca parejlta Pedrito y María Luisa, y 
¡Tan también con las distinguidas se-
ñoritas Henrlette Valdés ^miiv ^ Fauly y 




S9 anima la temporada. 
Wa salido últimamente para el pin-
koresco balneario el doctor Lorenzo 
c S u con su numerosa y muy es-
•imada familia. 





Rafael Torralbas e Isabelita Cha-
bau. 
Pasarán allí la estacWn. 
Mejorada. 
Así encuéntrase ya, después de ha-
ber estado grave en estos últimos 
días, la señora Raquel Ruz de Gutié-
rrez. I 
Es la hija de Paco Ruz, el querido 
amigo, que actualmente se halla en 
Baltimore convaleciendo de la ope-
ración quirúrgica que sufrió n uno 
de los hospitales de Nueva York. 
Pronto estará entre nosotros. 
De vuelta. 
Terminada la molienda de San 
Agustín, vuelve a la Habana el señor 
José A. Ariosa, administrador de esa 
gran finca azucarera, en busca de 
necesario reposo. 
Llegó esta mañana en el Ferro-
carril Central acompañado de su es-
posa, la joven y bellísima dama Nina 
Reyna de Ariosa, y de la hljita única, 
la adorable Nena, a la que colma de 
besos la abuelita amantisima. 
Con el distinguido matrimonio lle-
gó también de San Agustín la linda 
Caxmlta Reyna. 
Mi bienvenida a todos, 
Chuchú Barraqué. 
He querido callar durante estos 
días últimos en espera de noticias 
favorables. 
Las tengo hoy. 
Se presentan en el joven Barraqué 
Indicios tales de mejoría que permi-
ten, por el momento, concebir espe-
ranzas por su salvación. 
¡Dios lo quiera! 
T & R B b I N A M O R E N O 
S u c o n c i e r t o d e a n o c h e 
Triunfó. 
Era io que estaba previsto. 
No en vano llegaba a la Habana 
i señorita Teresina Moreno Calde-
ta precedida de la fama que le die-
loa sus toumées por diversas capl-
[ales de los Estados Unidos. 
El selecto auditorio reunido ano-
Jie en el salón de fiestas del hotel 
•OTilla confirmó, con el entusiasmo 
pe sus aplausos, la justicia de esa 
(una. 
,,.11120 gala la bella cantante borln-
8e. peña de su voz de soprano, 
y S' Voz preciosa. 
En todos los números que cantó, 
compañada al plano del maestro 
«.ureano Fuentes, produjo la delec-
iclón del concurso. 
La fiesta, en la que tomaron parte 
otros valiosos elementos artísticos, 
resultó muy Interesante. 
Y estuvo muy concurrida. 
Enrique FOTÍTANILLS. 
N U E V A S O B R A S 
de ensanche, comenzarán el Io de 
Agosto y necesitamos disminuir las 
existencias en artículos do fantasía. 
P R E C I O S REBAJADOS NOTABLE-
MENTE. 
en figuras, jarrones, lámparas, bibe-
lots, etc. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
G a l i a n o . 7 4 - 7 6 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
Extensísimo surtido ou joyas de 
brillantes. 
N u e s t r o s t r a j e s d e B a a o n a t u r a l -
m e n t e q u e s o n 
T r a j e s d e B a ñ o 
p e r o t i e n e n e l s e l l o c a r a c t e r í s t i -
c o d e t o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s , 
e s t o e s , e l e g a n c i a y c a l i d a d . 
T r a j e s d e B a ñ o 
c o m p l e t o s , d e S e d a , d e L a n a , d e 
A l p a c a y d e A l g o d ó n , e n l o s c o -
l o r e s : f r e s a , m o r a d o , v e r d e p r u s i a 
y n e g r o . 
S o m b r e r o s , G o r r o s y Z a p a t o s 
d e B a ñ o . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s . 
P L A T I C A R A 
SOBRE LOS SUCESOS D E MAYO EN 
L A CORÜÑA, ASO D E 1301. 
Yindicación del compañero Juan José 
(Continuación ) 
5nti 
PARA D U L C E S Y HELADOS. 
" L A F L O R C U B A N A " 
GALIANO Y SAN J O S E T E L E F O N O A-á284. 
SerTimos cualquier pedido que se nos haga. 
A L A M O D A D E N E W Y O R K 
N O T I C I A S 
NOMBKAMIEJNTO D E Y I S T A S 
Han sido ascendidos a Jefes de Ad-
ministración de quinta clase. Vistas 
de primera clase de la A.dministra-
ción de la Aduana de la Habana, los 
señores Adolfo Miranda y Angel Ca-
ñas. 
Los referidos señores disfrutarán 
del haber de $2,400 anualas. 
T E N I E N T E F A L L E C I D O 
E n su pabellón del campamento de 
Columbla, falleció anoche de difte-
ria, el segundo teniente del regimien-
to Goicuría, de infantería, señor R a -
fael G. de Castro Valdés. 
T l l A S F E R E N C I A D E CREDITO 
Ha sido autorizada la transferen-
cia de crédito de $89,012-16 de los 
artículo 2o. y 3o., del Presupuesto de 
Obras Públicas, con destino al mate-
rial de saneamiento de esta ciudad 
R E V I S I O N T E R M I N A D A 
Ha sido terminada la revisión del 
Presupuesto del Ayuntamiento de 
Agrámente, perteneciente 8,1 actual 
ejercicio. 
MORENO MUERTO 
Según noticia recibida en la Se-
cretaria de Gobernación, en el vi-
vac municipal de Melena del Sur, fa-
lleció el moreno Daniel Germán, 
quien en los momentos de su muerte 
según informe facultativo, aquél se 
encontraba bajo la influencia de una 
gran acción alcohólica. 
AUTORIZACION 
E l señor Albert F . Nufyr, ha sido 
autorizado para que pueda ejercer las 
funciones de Vice-Cónsul de los E s -
tados Unidos de América en Cienfue-v. 
gos. 
Con este propósitto, y para cono-
cer la opinión de las directivas res-
pecto a la conveniencia d3 mandar o 
no la Comisión a Madrid, convoqué, 
a tal objeto, para la salida del traba-
jo a los compañeros que las Integra-
ban. 
Esto sucedía en los días primeros 
de julio. Ya sabéis que a fines de 
Mayo debía cesar en su cargo la di-
rectiva que administraba Ja sociedad, 
estando otra nombrada para susti-
tuirla, pero on virtud de los sucesos 
no pudo hacer entrega la primera, 
quedando ambas a dos, por un acuer-
do común entre las mismas en seguir 
rigiendo a fin de—y esto lo entiendo 
así—solucionar mejor cualquier con-
tingencia, de ahí el convocarlos a 
todos. 
E l punto de reunión fuella entrada 
del Camino Nuevo, y al empezar a 
reunimos se acordó diseminarnos pa-
ra no llamar la atención yendo por 
distintos lugares hacia los montes! 
que dominan la citada calle, en la 
cual nos quedamos dos para encauzar 
a los rezagados; cuando consideramoa 
prudente el incoporarnos con los de-
más, nos costó Dios y ayuda el en-
contrarles Allá en la cima y cerca 
de Nelle, en una hondonada fuimos a 
ñuscarlos. No pregunté per el prácti-
co que a tal sitio condujera la fuerza, 
me lo presumo y basta. Si en aque! 
entonces un agente de Ja autoridad 
nos ve allí vamos camino del cuartel 
de Alfonso X I I 
L a reunión duró muy poco. E l 
miedo era cerval E n aqne'Ja hondo 
nada acoiiodados corno pudimos, en 
cuclillas unos, tendidos o'-os, 'es es-
puse no ia idea del por qué allí nos 
reuníamos porque la sabían todos, 
concieLándonos por lo tarto al cam-
bio de impresiones y a la ^eneraí 
conveniencia de mandar la comisión 
a Madrid, les razoné como pude la 
proposición y con la brevedad del 
caso, todos callaron, padecían de in-
decisión en aquel momento. 
Solo dos, Eiroa y Méndez Rega ale-
garon ser imposible dicho proyecto 
por muy costoso; que habiendo de so-
correr a los compañeros presos, no 
podía distraerse cantidad alguna. A 
estas razones objeté que aun siendo 
atendibles, no obstante, se nos ve-
, nía encima otrO Consejo de Guerra, 
mientras por el Estado no se acome-i debiendo trabajarse para evitarlo; 
con otros compañeros sobre el acuerdo 
adoptado. Tengo motivos para creer 
cjue alguno le indujo a trabajar en 
contra del acuerdo por una conver-
sación incidental sostenida conmigo; 
no he de nombrar el sujeto inductor 
a fin de evitar suspicacias en los 
maliciosos, y aquí haré presente una 
circunstancia. 
Con motivo de la grav<í enferme-
dad que a un querido amigo mío le 
aquejaba—y amigo de todos vosotros 
también, hablo de Jenaro Rivas Im-
perio, el pulcro, el honrado periodis-
ta, el intransigente, el Cristo negro 
como alguien le ha llamado—y siendo 
mis visitas diarias después de salir 
del trabajo, demorándome a veces 
en su casa largas horas por la cada 
vez creciente gravedad de su estado, 
hallé la misma noche, un poco más 
tarde después de la reunión mentada, 
al médico de cabecera íntimo del en-
fermo también doctor Rodríguez Mar-
tínez. Como amigo y conocido habla-
mos de los sucesos actuales, comen- . 
tamos los procesos y demás contin- i 
gencias sacando a relucir la buena 
impresión producida por el señor Az- i 
cárate con su interpelación anuncia-
da. 
Entonces supe que el popular médi-
co, sostenía activa correspondencia 
con él, envlándole cuantas datos re-
cogía relacionados con lo ocurrido. 
Evidenciándose y distinguiéndose 
con esto el señor Rodríguez, en ha-
ber sido el primero en interesarse por 
los trabajadores. Y hemee de con-
venir, amigos míos, que tal actitud, 
fué siempre en nuestro popular mé-
dico su característica. E l siempre se 
distinguió en sus dos vocaciones: en 
la de su profesión y en su amor a la 
democracia. Por su amor a la cien-
cia vive pobre y su pobreza la repar-
te con la democracia. 
Pero con todo es de los que triun-
fan. 
mientras por el Estado no se at,uixi«- " - ~ ^Visioneá de los presi-
tan las grandes obras recomendadas | J a ^ Jonci. 
Dadores que la autoridad realizaba. 
L a f a l t a d e A g u a e n l a 
C i u d a d . 
L A ROTURA DE UNA CAÑERIA 
De todas partes de la ciudad, se 
inquiere al Departamento de Obra^ 
Públicas, la causa de la escasez de 
agua que se nota desde hace unos 
dias, a tal extremo que hasta los ser-
vicios sanitarios no funcionan, lo 
que ocasiona un malestar general. 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas, coronel Villalón, ha manifes-
tado hoy a los repórters, que motiva 
ciicha escasez la rotura de una cañe-
ría en el barría del Cerro. 
, Afirmó el coronel Villalón, que el 
Ingeniero Jefe de la ciudad, señor Ci -
ro de la Vega, con el personal nece-
sario a sus órdenes, trabaja activa-
mente noche y día, para reparar la 
cañería. 
E l señor Ciro de la Vega, espera 
que de un momento a otro quedará 
.restablecido el servicio en la forma 
que se venía sirviendo al público. 
E l señor Vega, sigue recomendan-
do a los vecinos el cuidado en los 
servicios vlgllándolos, para evitar 
todo desperdicio de agua, pues en ve-
lano aumenta de suyo el consumo, y 
desdes hace mucho tiempo, el sumi-
nistro de agua en los meses de vera-
no, no puede ser lo eficaz que se de-
sea. 
ero, dentro de las restrlclones a 
cue obliga la actual distribución del 
agua, a distintos pueblos de la pro-
vincia, no se descuidará la atención, 
que del Departamento de Obras Pú-
ylicas se demanda tanto por la Jefa-
tura de la Ciudad, como por el señor 
Secretarlo, quien está Interesado 
dsde hace algunos años en llevar a 
cabo las mejoras que necesita tan 
Importante servicio. 
S ^ H o r í t í M a r í a L u i s a 
P a i s a t . 
B R I L L A N T E S EXAMENES 
Obteniendo brillantes notas de So-
bresaliente, ha terminado sus exáme-
nes de los tres años de Solfeo y los 
cuatro primeros de piano, la aventa-
jada alumna y distinguida señorita 
María Luisa Paisat, hija de nuestro 
querido amigo el señor Manuel Pai-
sat. 
L a señorita Paisat ha verificado 
sus aprovechados estudios en la Aca-
,demla de Canto y Plano de la Ilus-
trada profesora señora Rosario Irau-
só viuda de Giner, que se encuentra 
incorporada al Conservatorio Peyre-
llade. 
Felicitamos a la beHa señorita 
Paisat y a sus padres y profesora 
E L I Q U I 
eran motivos sobradamente graves 
para ponernos sobre aviso. Respecto 
del socorro en cuanto a los presos 
no cabía dudar, pues una organiza-
ción como la nuestra que ascendía 
a más de 500 individuos agremiados 
era garantía suficifmte para rtliviar 
la situación de los detenidos: además, 
ol preso trabajador no quiere soco-
I rros en dinero, lo que precisa es la 
libertad y máxime cuardo el proce-
dimiento contra él empleado os el de 
la iurisdici'm militar. Po>' oír o lad^ 
para mí, nada más concluyeme qüo 
ese hábito de la fuerza moral con cy. 
ya actitud se levanta el hombre a ía 
altura de su decoro. 
Fundado en esto v dándome cuen-
ta del papol que toca desempeñar a 
los trabajadores, sostuve y sostendré 
siempre aquella actitud 
E n resumen, nada se acordó en 
tal reunión, por lo menes hacia ei 
objeto que la creara. 
Sin embargo, uno de los presentes 
teniendo en cuenta que si la Cor.vi-
sión, su fundamento, para ir a Ma-
drid se apoyaba en asesorar de to-
dos los pormenores al d'.pmado qu^ 
había de interpelar al gobierno, pro • 
puso el que yo redactase una r-xpos.-
ción de hechos sin olvidar nada de 
ciertos detalles que precisamente por 
no haber sido hechos públicos, resul-
taban reprobados e indignos para to-
da conciencia, y que tales antece-
dentes se sometiesen a la persona en 
cargada, quedando en edto nos disol-
vimos en distintas direcciones hasta 




g a m u z a b l a n c a , s u a v e 
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DAMOS POR LA MITAD DE S U VALOR: 
TODAS LAS 
G U A R N I C I O N E S B O R D A D A S 
Ahora bien. Al otro día. cerca ya 
de las dos y cuando en el obrador qufi 
trabajo nos disponíamos a reanudar 
la faena de la tarde se me personó' 
el compañero Amor manifestándome 
f.U absoluta desconformidad referente 
al acuerdo tomado, sosteniendo que 
él y demás Individuos de la directi- J| 
va que por no haber entiegado aún 
estaban en funciones, eran los úni-
cos v exclusivos para tratar del 
asunto que nos ocupa así como de 
otros cualesquiera, toda vez que la 
autoridad buscaba o pretendía en-
contrar responsabilidad a la misma, • 
no preocupándose en poce ni en mu-
cho de la que había de siiplirles; que 
deseaba se volviese sobr»i el acuer-
do ya que más directamente se ha-
llaba en el deber de trabajar por su 
hermano; que era partidario de la 
ida a Madrid por si algo podía f a -
cerse, que otros muchos compañeros 
eran de su parecer y todos estaban 
conformes. Le repliqué manifestán-
dole la ineficacia de su voluntad di? 
rigiéndose a mi persona. Yo nada po-
día hacer, además había un acuerdo 
tomado. 
E n todo caso—le dije,—avístate con 
la directiva de derecho, interésales 
a ver si consigues algo. 
Tanto le dió y tanto me dijo hasta 
que me arrastró e hizo perderme 
aquella tarde para que cu su com-
pañía fuese uno por uno entrevistan-
do a los compañeros, exponiendo nue-
vos argumentos para recabar nuevo 
acuerdo. 
Y no solamente nuestras conferen-
cias las dirigíamos hacia los compa-
ñeros de la directiva sino que iban 
encaminadas a todos los demás ya 
que precisamente otro día serían los 
de la general los árbitros en la de-
cisión de cuanto se realizase. Así 
puedo afirmar rotundamente que, 
todos, de manera absoluta, al ente-
rarse de las pretensiones nuestras, 
aplaudían y comentaban favorable-
mente en los términos más laudables 
la intención de la idea. Es decir, era 
una general diseminada por fábricas 
> obradores que al tener conocimien-
to de las cosas aprobaba y daba su 
favorable resolución. 
¡Ojalá que en aquel entonces si yo 
me hiciese cargo de las veleidadea 
en que Incurren los hombres y pro-
veyera contingencias posteriores, pa-
ra rechazarlas y echar en cara la 
insconstancia de algunos, aprovecha-
ría aquel entusiasmo del momento 
con un pliego de papel recogiendo 
sus nombres! 
De no haberlo hecho así, amarga-
ras sin cuento me ha costado; pero 
en fin, la verdad tarda pero llega, y 
la obra de los ruines viene abajo. 
Cuando nos acercamos al vice-Pre-
sldente, estaba en la obra de la ca-
L I S A S E N V O I L E MARQUISETTE, LINON Y NANSU. TODAS LAS T E L A S BORDADAS 
E N ^ N ^ L A S ^ ^ F i N T A l f A , NUESTRO SURTIDO LO OFRECEMOS CASI R E G A L A D a 
F N SAYAS BLANCAS, BLUSAS BORDADAS, CAMISONES, COMBINACIONES, CAMI-
SAS D ^ D O R M I R , C H A L E S SEDAS, E T C . , LOS PRECIOS SON D E "A COMO QUIERA", ASI 
POMO T R A J E S PARA NIÑOS Y VESTIDOS PARA NIÑAS. 
D E TODO ESTO. VENGAN A APROVECHARSE. BARATISIMO A 
> ' REINA J o . 3 3 , FRENTE 
Entre los que habíamos formado el , 
Consejo, puede decírsele así, había He de San Andrés, le llamamos "v ~tm 
ano que de ninguna manera quedaba el portal que da frente a la obra 
conforme con el acuerdo tomado, y construcción, se le interno de nuevo 
éste era el compañero contador, quien a tomar acuerdo convocándole ™,rÍ 
como todcs sabéis tiene a su herma- la salida del trabajo a Riazor PT, ^ 
nc Juan Cebrián en el presidio, sen-
tenciado en Consejo de Guerra por 
estos sucesos. No sé si aquella noche 
después de haber quedado cada uno 
en libertad, trató el compañero Amor 
N u e v o D o c t o r . 
sa del compañero García Freiré. E s -
ta indicación fué hecha a todos. Pe-
ro este señor vice, nos dijo, que por 
su parte no había nada en desacuer-
do, que él participaba de nuestra 
Idea, que si en la reunión anterior se 
labia callado, tuera por no contra-
riar el deseo de alguno: quedó com-
! prometido en asistir pero que no fir-
„ , _• . , , , , TT , „ Piaría nada, pues momentos antes, Por la Universidad de la Habana se la mañ hab{a c ^ á o en 
ha conferido título de doctor en Me- obraáor un cía tanflo un 
dicina y Clrujía al inteligente y estu- preguntándole si era «1 vice-Pre-
dloso Doven José Elias Olivella per- de Emancil)ac¡ón? e int _ 
r r ^ ^ « b ^ o b : M k M ^ ^ ~ 
S ü d o en los respecüvos cursos las lliada Que demostrase serio: pero res-
hay n a ( i a m e j o r . A d q u i é r a l a h o y m i s m o . 
P E L E T E R I A W A L K - O Y E R 
N internacional. S a n R a f a e l , No. 18 
2dl-4t-? 
más elevadas notas y llevándose en 
hermosa lid de oposición el premio 
a la asignatura de Patología. 
Felicitamos al aventajado faculta-
tivo, a quien deseamos siga conquis-
tando lauros en el ejercicio de su 
profesión. 
G R A N C I N E - N I Z A - , P R A D O , N ú m . 9 7 . H o y , V i e r n e s , 6 d e J u l i o d e 1 9 1 7 
F u n c i ó n d e M o d a . R e g i o E s t r e n o 
^ M I S X I N G E X T , F L . O R D E , P A R I S " 
S e r i e S i g l o d e O r o , O a s a n o v a y C í a . T r e s T a n d a s : 1 0 C e n t a v o s . D o m i n g o , 8 : E L C Í R C U L O n F Q A M 
G R E . R e g a l o d e a b a n i c o s a t o d o s l o s c o n c u r r e n t e s . o m o u L U D E : S A N -
c 4974 lt-6 
pecto de la proposición hecha no ha-
bía más que hablar, estaoa con nos-
otros. 
E l compañero Roel, tesorero, se 
adhirió manifestando que tal vez por 
sus ocupaciones, era un patrón en 
pequeño, no asistiría a la reunión, pe-
ro así con todo nos autorizó con su 
voto en pro, y acordando los asisten-
tes al acto, sus compañeros, dar por 
buena la idea, se le presentase el va-
le para satisfacer la cantidad nece-
saria. Y así por tal medio fueron ci-
tados los de la junta si se exceptúa el 
t-residente y algunos vocales que 69 
l-allaban presos. 
Por la copia, 
J . Antelo LAMAS, 
Obrero Manual. 
(Continuará) 
Marlanao, Julio, 1917. 
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M ^ N I F I E S T O I 
Continuación del M A N I F I E S T O núme 
ro 24. 
G. Llano: 1 caja tejidos. 
Cobo IJasoa y Cía: 15 id Id. 
D. F . Prieto: 46 Id id. 
B. Ortlz: 1 id ligas, 2 id hilo. 
S. y ollor: 14 cujas camisas y corsets. 
M. Campa y Cia: 2 cajas mercería, 50 
Id tejidos. 
Sánctie/; Hnos: 3 Id id, 2 id calcado, 
González VUlaverde y Cía: 12 cajas 
tejidos, 1 biombo. 
Lanuxfio y CLa - caja toallas. 
S. May y Cia: 18 cajas jufiruetes aceite 
y camisas. 
J . A. l>u Breiill: cajas ropa. 
Bo<lrígnez y Clavo: 1 caja corbatas: 5 
Id tirantes. 
Prendes y Paradela: 8 ca jas inedia». 
Menéndez Hnos: 1 Id Id. 
Kscalanto CastUlo y C U : 12 caja* cris-
talería, corbatas y espejos. 
Amado Paz y Cía: 23 cajas botones te-
jidos y cristalería. 
B. Y . : 1 caja cueros. 
R. G . : 1 id id. 
W. B. F . B . : 9 cajas id y medias. 
Schevarría y Cía: 18 cajas medias, re-
lojes v encajes. 
Martínez Castro y Cía: 10 cajas per-
fumería y medias. 
González García y Cia: 3 cajas teji-
dos, 9 id perfumería y juguetes. 
Ademát; viene a bordo perteneciente a 
loo vapores Morro-Castle. U. Holm y 
Wesln, lo siguiente: 
Martínez Castro y Cia: 3 automóviles, 
B piezas accesorios. 
559: 1 caja accesorios para tubos. 
E . Lecours: 1 caja aspirina. 
G. B . : 1 caja ferretería. 
Barrera y Cia: 7 cajas drogas. 
B U L T O S AGREGADOS A L M A N I F I E S T O 
Central Mercedlta: 1 caja maquinaria. 
Hlershey: 2 Id nerramlenta*. 
Herederos de A. Canales; 80 bultos 
írutas. 
A. Armand: 3 cajas id. 
182: 1 huacal betún. 
D. O.: 7 ^aja correajes. 
G. Cotsonis: 1 huacal apio, 36 bultos 
frutas. 
Varlaa marcas: 63 cajas lámparas. 
L F . de Cárdenas: 1 caja libro«. 
B U L T O S NO EMBARCADOS 
Dalv Hnon: 1 caja tejidos. 
Purdy y Henderson: 27 bultos ferrete-
ría. 
3,333: 1 caja maquinaria. 
A. M y Cia: 1 caja piedras. 
Alvarez López y C i i : 18 bulto» calaa-
do. 
No marca: 1 caja papelería. 
E Sarrá: 4 cajas drogas. 
F . C Unidos: 108 barras. 
Quiñones y Martínez: 1 caja balanTras. 
8,800 : 4 barriles ferretería. 
264: 5 bultos Id. 
207: 2 atados balanzas. 
Flelshmann y Co: 30 cajas levadura. 
29: 9 atados contadoras. 
60: 2 cajas ferretería. • 
19: 3 id id. 
J . García y Cía: 1 id tejidos. 
Havana Electric R. B. y Co: 23 cajas 
alambre. 
207 : 20 cuñetes pintura. 
T. F . Turul l : 10 tambores cloruro. 
R. C . : 11 huacales garrafones. 
E . Pérez: 18 cajas barniz. 
F . N. y Cía: 1 caja goma. 
S. May v Cia: 1 caja seda. 
H. H. y Cía: 1 caja drogas, 2 bultos 
loza. 
500: 1 huacal lavatorio. 
Stelnberg Bros: 1 caja camisas. 
C. S. Hnos: 1 id perfñañería. 
A. G. M.: 48 bultos accesorios para 
carros. 
Amado Paz y Cia: 2 cajas tejidos. 
Suárez Rodríguez y Cia: 1 id id. 
García Tuñón y Cia: 1 id Id. 
Castaños Galfndez y Cía: 5 id id. 
R. B . : 1 lid id. 
R. D.: 1 id id. 
M. G . : 1 id Id. 
H. T : 2 id id. 
182: 1 huacal betún. 
S. y Zoller: 1 caja corsets. 
H . Upmann y Co: 16 cajas cristales. 
S. B . : 1 automóviles. 
R u n : 1 caja libros. 
Y . S. G : 1 caja libros. 
.T. A.: 8 cajas lámparas. 
J . H . : 28 Id id. 
T. C. : 13 Id Id. 
BULTOS E N DISPUTA 
C. B. v Cía: 4 cajas ferretería. 
J . Jiménez: 2 huacales cestos. 
M. Hl. Y . : 1 caja tejidos. 
PARA C A I B A R I E N 
Rodríguez y Viña: 126 barriles papa». 
Valdés v Cía: 250 id id. 
PARA TUNAS D E ZAZA 
L . B. Boss: 2 automóviles. 
PARA CARDENAS 
Suárez y Cia: 50 barriles papas. 
Menéndez y Aguerrigavlrla: 100 id id. 
PARA LOS INDIOS. I S L A D E PINOS 
B. S. B . : 8 bultos techado manteca y 
PARA NUEYA GERONA I S L A D E P I -
NOS 
51: 3 calas bombas. 
A. E G . : 30 sacos de abono. 
Rider y Finnegan: 3 bultos ferretería. 
American Hardware y Co: 7 id id. 
W. D. Middleton: 38 atados flejos. 
C. F . Y . : 11 id id. 
L . B. Ross: 1 automóvil. 
C F . Peters: 46 bultos provisiones y 
efectos varios. 
Y P F G E : 100 rollos techado, 13 bul-
tos ferretería. 
The Waldenberg y Co: 100 bultos pro-
visiones y efectos varios. 
Casteleiro Hnos y Cía: 1 caja calza-
do (el vapor Morro-Castle.) 
M A N I F I E S T O 25.—Yapor noruego 
"WESLA, capitán Apold, procedente de 
Nem York, consignado a W. H. Smith. 
Y I Y E R E S 
M. R . : 50 sacos harina, 
P. Sánchez: 200 barriles frijol. 
Pita Hnos: 300 id id. 
A. Barros: 50 id id, 58 fardos tasajo. 
Alvarez Estevanez y Co: 300 sacos fri-
joles. 
Marcelino García: 200 id id. 
Pont Bestoy y Co: 25 cajas minerales. 
Suárez y López' 75 sacos frijol, 
B. .: 2,304 fardos tasajo. 
G. U. O.: 3,314 id id. 
Swift Compaiiv : 1,465 sacos id. 
E . R . : 705 fardos Id. 
P : 9 id id. 
M. T . : 640 id id. 
C C : 608 id id. 
G. T. R . : 30 2id id. 
P. N.: 100 id id. 
No marca; 380 id id. 
Nestle A. S. Mil Co: 1,940 cajas le-
che. 
A, E . Coles: 50 huacales ajos. 
MISCELANEAS 
Havana Auto Company: 'J bultos acce-
sorios para auto. 
A. López: 4 bultos cuero y taconea. 
R. D. C. : 100 barriles grasa. 
Machado (Sagua) : 1 caja máquinas. 
Mora Zayas Com y Co: 200 cuñetes 
sebo. 
Araluce Co: 100 Id id. 
Cuban American Sugar: 1,000 sacos 
abono. 
R : 20 fardos desperdicios de algodón. 
F . C. Unidos: 150 planchas, 211 barras. 
Moero Roid: 7 bultos discos máquinas 
y accesorios 
B. B . : 9 cajas empaquetadura, 25 barri-
les aceite. 
M. Guerrero S: 36 huacales botellas. 
Vidal y Blanco: 26 bultos camas. 
Seriedad Industrial de Cuba: 15 atados 
papel, 3 barriles barniz. 
R. Portas: 20 bultos camas. 
Casteleiro Vizoso y Co: 10 cajas pin-
tura. 
Pintura Blanca: 344 piezas acero. 
República d^ Cuba: 3 bultos acceso-
rios eléctricos. 
C : 2 cajas tubos, 175 bultos carros. 
Soeane y Fernández: 51 rollos papel. 
Suárez Caraca y Co: 268 atados id. 
Gauboca v Co: 16 bultos ferretería, 717 
angulares, 2 bultos menos. 
Buergo y Alonso: 1,796 piezas madera. 
G. S.: S bultos accesorios para auto. 
Z H . y Co: 9id id. 
Baran<iiaran y Co: 690 atados cartu-
chos. 
Pons y Co: 25 atados hierro, 1 caja 
narrlilíis. 
Hersney Corporation: 1,000 barriles ce-
mento. 
Barrera y Co: 8 4bultos drogas. 
Nitrs.te Agency y Co: s&S sacos abo- ! 
no. 
Fábrica de Hielo: 11GI cajas malta. I 
K. Pesant y Company: 87 bultos plan- ¡ 
cbp<i y Aojes. 
H. .Tohivaon: 59 «« jas drogas. 
IT S R X : 3 oajas cemento y tubos. i 
West India OH Ofg. Co: i,950 cajas | 
hoi.'iiata y petróleo. 
EL Lecorus: 10 cajas fósforos. 
C. de C . : 28 cajas metal y sordadnra». 
G. H . : 50 cufietes minie. 
J . S. Comeza Co: 8 cajas metal. 
Lonibard y Co: 5 bultos maquinarla. 
Harris Bros y Co: 6 cajas lustre. 
G. y Co: 256 rollos papel. 
C : 1 cajas dados. 
A. González y Co: 1,091 piexa» made-
•N'OTA.—Además viene a bordo pertcne-
j l íente al vaj or M. Castle, lo siguiente. 
na. 




modera o». snbodcii looo IfO-MIA sKxrltíT* a"io« 
aaunsfitate ates. 
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M A N I F I E S T O 26.—Ferry-boat ameri-
cano H. M. F L A G L E B , , capitán Sharpley, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brsnner. 
Swift Company: 200 cajas huevo», 300 
Id mantequilla, 346|3 carne pueurco. 
Izquler.lo v Co: 175 barriles papa». 
A. Armand: 614 id id. 
Acosta v Co: 620 Id id. 
L . F 0"rlbarren: 440 sacos harina 
Tirso EKOuerro: 400 id Id. 
Nueva Fábrica de Hliel»: «SO sacos 
malta. 
Central Lugareño: 10,000 ladrillos. 
Central Píiguayal: 85 cajas cobre. 
Pelleva Huo: 48,908 kilos carbón. 
E . Coli (Cruz del Padre) : 2,990 tubos. 
J . F . Berndes y Co: 75 atado» maqui-
narta. „^ , ,x 
Lange y Co: 3 auto, 10 bultos acce-
sorio» I d . ,„ ^ ^ , 
Heydrich y Muller (Santa Clara); 1,037 
tubos.) 
MANIFIESTO 27.—Goleta Inglesa O. 
P L A N C H E capitán Shrader, procedente 
de Weymouth, consignada a J . Costa. 
B. Galbo y Cta: 36,506 piezas de uui-
dera. _ 
M A N I F I E S T O 28.—Ferry boat america-
no J R Parrot, capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a B. L . 
Branner. . . „ „ . . , . 
Zaldo y Martínez: 186 tubos. 
K. Pessant y Co.: 216 bultos maquina-
rla 
Central Morón: 13 ídem Idem. 
Central F é : 660 saco» comino 
Central San Francisco: 100 bulto» de 
planchas. 1 cuñete remache». 
Torrance y Portal: 1 bulto maquinaria. 
V. G. Mendoza: 5 atado»; 591 piezas ace-
r0Central Jagüeyal: 12000 ladrillos 
Arellano y Co.: 61 tubos; 14200 tejas. 
Havana Frult Co.: 24 tubos maquina-
ría. 
T. y Ulloa: 4 autos; 10 bultos accesorios 
^Central San Bamón: 7600 ladrillos-
Sucesores de B- Planiol: 1527 piezas 
do madera. _ _ , , .,, 
J . Aguilera y Co.: 7.500 ladrillos. 
American Steel Co.: 200 bultos maqui-
Central Lugareño: 8950 ladrillos. 
Cuban Trading Co.: 8200 Idem; 230 te-
jas; 40 sacos barro. 
R. J , D. Co.: 1900 pieza» asbestos. 
M A N I F I E S T O 29,—Vapor noruego Cl -
bat, capitán Koller, procedente de Balti-
tnore, consignado a Munson S. Line. 
V I V E R E S Y F O R R A J E : 
J . Gallarreta y Co.: 75 cajas frutas. 
J . Otero y Co.; 350 sacos afrecho. 
Erviti y Co.: 350 ídem Idem. 
Lastra y Barrera: 350 Idem Idem. 
D. Surlol: 350 Idem Idem. 
B. Sustacha y Hermano: 300 Idem id. 
B. Fernández Menéndez: 300 Idem id. 
Gravatte Bros: 95 cajas madroncillos en 
conservas. 
M I S C E L A N E A : _ 
M. Ortlz: 27 válvulas; 109 tubos y ac-
cesorios. 
J . Z. Horter: 613 bultos arados y ac-
cesorios. 
O. Seiglle: 7 bultos muebles. 
Mera Zayas Comercial: 180 cuñetes es-
pigones. 
W. Mac Donald: 79 atados tubos. 
Antlga y Co.: 8 cajas accesorios para 
Idem. 
Gómez y Del Blo: 50 fardos desperdi-
cios de algodón. 
M. Porto Verdura: 20 cajas fibras. 
B. Loret: 7 cajas broches. 
Cuba Industrial: 10 cajas tapones. 
H. Corporation: 5 cajas motores; 
bultos maquinaria. 
S. y Zoller: 14 cajas ropa. 
Crusellas y Co.: 73 tambores sosa; 29 
cajas botellas. 
Bodríguez y Blpoll: 258 bultos coche-
citos ; no vienen. 
J . H . Steinhart: 8 cajas pintura. 
Basterrechea Hermano: 26 bultos calde-
ras y accesorios (no se emabrearon.) 
Havana Electric: 116 fardos desperdi-
cios de algodón; 50 huacales calentado-
B. Planté: 32 cajas botellas. 
B. Tomé Martínez: 566 Idem Idem. 
A. B . Langwlt: 100 sacos alimentos. M 
W. A. Cambpell: 345 vigas; no se em-
barcaron. 
Steel Co.: 6llti ángulos (1.722 piezas 
acanaladas; 943 menos.) 
M. Campa y Co.: 2 cajas bordados, 
J . García Moré: 143 cajas hojalata; 
8 ídem moldaduras. 
P. Gómez: 25 ídem Idem 
Central Toledo: 513 ralles. 
F E R R E T E R I A : 
Gaubeca y Co.: 600 tubos. 
Aspuru y Co.: 61 piedras de amolar. 
Marina y Co.: 76 tubos. 
Garay Hermano: 21 fardos lona. 
American Trading Co.: 1.525 tubos; 250 
menos. 
Ricovan: 34 tubos. 
J . Alió: 6 bultos efectos sanitarios; no 
Vienen i 
J . A, Vázpuez: 81 tubos carretillas; 350 
cajas asientos; 1 barril palancas; 8 cajas 
barrenas no vienen. 
Puente Presa y Co.: 799 tubos. 
Pons y Co.: 144 tejas; 12 bultos gabi-
nete»; 438 Idem efectos sanitarios no vie-
nen. 
Purdy y Henderson: 119 tubos; 100 ba-
rriles tanques; 118 tubos no vienen. 
M A N I F I E S T O 30.—Ferry boat america-
no H. M. Flager. capitán Sharpley, pro-
cedente de Key West, consignado a B . L . 
Branner. 
A. Beveredo: 200 barriles pasas. 
Izquierdo y Co.: 910 Ídem ídem. 
Switf y Co.: 411 cajas huevos. 
F . Bowman: 400 Idem ídem; 200 ba-
rriles papas. 
A. Armand: 180 Idem Ídem. 
A. Bossitch: 228 Idem ídem 
Acosta y Co.: 1211 Idem ídem. 
López Pereda y Co.: 379 Idem ídem. 
L , P. Irlbarren: 650 sacos harina. 
F . A. Bermúdez: 2 autos; 30 bultos i 
accesorios Idem. 
Nueva Fábrica de Hielo: 425 sacos de 
malta. 
L a Esperanza: 42180 botellas vacías. 
J . B. D. Co.: 1200 piezas asbestos. i 
G. Tires Bubber: 1180 bultos motores 
cemento y maquinaria. 
M A N I F I E S T O 31. — Vapor americano 
Abangarez, capitán Baxter, procedente de 
New Orleans. consignado a W. Daniel. 
V I V E R E S : 
P. Sánchez: 938 sacos arroz. 
169: 500 Idem Idem. 
170 : 500 Idem Idem. 
171: 600 Idem Idem. 
Armour Co.: 200 fardos sacos vacíos; 20 
barriles; 50 cajas carne puerco; 200 ba-
rriles grasa. 
Compañía Mercantil: 778 sacos arroz. 
J . M. M.: 100 sacos harina, 
S. A.: 010 Idem Idem. 
M. F . : 200 Idem idem. 
A. Bamos: 30 cajas orejas de puerco. 
Huarte y Suárez: 418 pacas heno. 
Galbán Lobo y Co.: 850 sacos maíz; 
400 cajas manteca. 
B. Sujrez y Co.: 250 sacos harina; 153 
menos. 
M Patzold y Co.: 50 cajas; 100-3 man-
J . ' Otero y Co.: 500 sacos avena. 
A. Beboredo: 200 sacos papas. 
B. Fernández Menéndez: 300 idem de 
maíz. 
B-2: 500 idem avena. 
B-3 : 500 idem idem. 
L - 2 : 250 idem maíz. 
M. S.: 50 Idem ídem. 
Erviti y Co.: 600 idem idem. 
H-3: 100 idem idem 
M-4 : 500 idem idem. 
A - l : 300 idem idem. 
M. Coll: 1.000 huacales cebollas. 
X C : 300 sacos maíz; 1 menos. 
OX: 600 idem Idem; 1 menos. 
OXO: 600 Idem Idem. 
J . Perpífián: 2309 pncas heno. 
J . B . Alfonso: 400 huacales cebollas y 
ajos. 
X O : 300 sacos maíz. 
A - l : 10 cajas carne puerco. 
A-63: 5 idem idem. 
A-54: 10 idem Idem. 
X O : 51 sacos; 300 sacos maíz. 
XO 51: 300 idem idem. 
A. Armand : 20 atados quesos. 
M I S C E L A N E A : 
Nueva Fábrica de hielo: 626 atados aros. 
A. Queaada Hermano: 634 Idem madera. 
J . Gómez Hermano: 3400 Idem Idem. 
J . Castillo: 1400 atados duelas. 
C. Vlllarreal: 622 idem cortes. 
Interésate Co.: 59 bultos accesorios de 
electricidad. 
Capestany Garay y Co.: 10 rollos lona. 
A : 94 bultos accesorios eletricos. 
B. Karman: 16 idem idem. 
S. de Pando: 1 caja molduras. 
P. Fernández Sobrino: S cajas calzado. 
Ruiloba: 1 idem Idem; 1 idem anun-
cios ; 1 letrero. 
M. Banduje: 2 cajas ropa. 
Machín y Wall: 4 cajas máquinas. 
Hermano» Femfindez: 2 huacales ta-
blas; 1 caja libros. 
J . Cusé: 3 huacales maquinaria; 1 caja 
accesorios ídem. 
M. Díaz: 6 cajas calzado; 1 Idem anun-
cios. 
A. Calaforra: 8 cajas lámpara». 
Valdés Inclán; 8 cajas tejidoc 
J . Barquín: 5 cajas calzadoé 1 idez^ de 
anuncios. 
M. Suárez: 3 cajo» calzado. 
J . P. Díaz: 5 Idem idem. 
A. C Molonet: 1 máquina. 
Gutiérrez y Co.: 1 caja moldura». 
Sánchez y Rodríguez: 5 caja» camlsaw. 
Forrajera Cubana: 400 sacoo gr&no; 400 
I Idem harina de alfalfa. 
I F . Andújar: 89 carpeta». 
W. B. F a i r : 1 caja polvo de talco. 
I Nota.—Además viene a bordo pertene-
i cíente a los vaporee Cartago Parismlua 
¡ lo siguiente: 
C. : 180 atados cortes. 
I Bayles y Co.: 279 cajao botellas. 
Inedlble: 6 barriles cebo. 
PARA SAGUA 
M. Fernández: 5 cajas calzado. 
Campo y Hermano: 50 bultoo alambre. 
Central Resulta: 100 bultos pernos. 
PARA C A I B A R I E N 
B. García: 8 cajas calzado y anuncios. 
Valdés y Co.: 250 sacos harina. 
A.: 30 cajas carne puerco. 
PARA CARDENAS 
Viuda de Gerona: 500 sacón harlnc. 
Cüldvell Cuervo: 900 Idem grano. 
Echevarría y Co.: 25 huacales Jamón. 
Suárez y Co.: 25 Idem Idem. 
Garrlga y Co.: 40 Idem Idem; 25 ca-
jas medias. 
PARA NUEVA GERONA 
PIne Frult Co.: 17 cajas galletas; 113 
sacos alimento. 
PARA C I E N F U E G O S 
Estany Hermano: 1 caja ropa. 
Paraja y Nuevo: 5 cajas calzado. 
R. D.: 15 barriles grasa. 
J . P. S.: 50 Idem Idem. 
D. : 250 atados cortes. 
R. Aragonés: 3 cajas accesorios para 
carreras. 
PARA GUAKTANAMO 
Rafael Hermano: 96 cuñetes clavos; 28 
bultos grampas. 
Tejeiro y Co.: 4 huacales estufas; 3 
cajas ferretería; 5 atados ganchos. 
PARA MATANZAS 
A. Amízaga y Co.: 352 sacos arroz. 
F . Díaz y Co.: 1128 Idem Idem. 
R. Pérez Iturralde: 200 Idem Idem; 250 
Idem harina. 
H . Badla: 00 sacos arroz. 
B. Pérez: 3 cajas calzado y anuncios. 
B. G. : 300 sacos arroz. 
M A N I F I E S T O 82.—Vapor americano Tu 
rrlalba, capitán Boso, procedente de Pue-
to Limón, consignado a United Frult y 
Co. 
C. C. B . : 1 caja mercancías devueltas. 
4.000 racimos de plátanos en tránsito 
para New York. 
L i b r e r í a " L A C E N T R A L " 
D e A n t o n i o V i l c l a 
E n esta casa la m ó s surt ida de l a 
Habana, a n c o n k a r á e l p ú b l i c o , cuan-
ito pueda necesitar en dicho Hamo. 
( A d e m á s , hay gran surtido do santos 
{de madera de todos t a m a ñ o s , oracio-
nes, estampas, "medallas, rosarios, no-
venas y velas p u i a l a P r i m e r a Comu-
n i ó n . 
M O N T E 119. T E L . A.1836. 
c 4939 2t-5 11-8 
(ni 
HIJOS D E R. iBGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes . 36. H a b a n a 
E P O S I T O S y Oowtes m-
rrlentes. Depósitos de val»-
SM, taftdétkdoM careo «*-
bro 7 remislóE de dividendos o in-
teB«M«. Préstamos y pignoraciones 
de valore* y frutos. Compra y Ten-
te de valores públicos e indnatziales. 
Compra, y venta do letras de cambio. 
Cobro do letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Oíros sobre Jas prtad-
psles plazas y también sobfo loa pue-
blos do España, Islas Baleares y C*. 
rotaii^Sasoo por cabio y Cartas «« 
1. Ba l ce i l s y C o m p a ñ í a 
B. «Q O. 
A M A R G U R A , Num. 34. 
A C E N paros por el cabio y 
giran letras » corto y larca 
nota sobre New York, Loo-
drea, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España m Islas Ba-
leares y Canacas. Ayeatea de la Coon-
ÍSÍíi.S6..8efinirí*" contra incendios 
• i 
N. G e l a t s y C e o i p a ñ í a 
Asrater, 1SS, ea«alim » Aiunrc«« 
Mu. Hacen paeroa por el ooble. fa» 
distan cartas de crédito y 
«Irán letras a corta y 
larsa vista. 
ACBN pacos por cabla, giran 
letrac a corta y langa vista 
sobeo todas las capitales y 
ciudades isa portantes de los Bota-
dos Unláos, Méjico y Europa, así 
como ecbre todos los pueblos de 
EspafiA. Dan cartas de crédito so-
bro Slow York, Flladelfla, New Or-
learjSL San Francisco, Londres, Pa-
tf% Haruburg-o, Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y i m m 
C u b ^ . n ú m e r o 76 y 78 
m 
O B R S Nueva York, Nnova 
Orteans, Yoraeras, Méjico, 
San Joan de Puerto Rico. 
Londres, París, Bnrjeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburifo, Romo. Ñipóles, Mi-
lán, Qénova, Marsella, Havre, Lolla 
Nantes, Saint Quintín. ÍMeppo, To-
lón so, Vonecla, Florencia, Turf a, Mo-
BÍBR, etc., asi como sobre todas las 
capitales y provincias do 
RSPASA B lííI.AS CAN A M A » 
fi. LAWTON CRILDS ¥ C B . 
COWTUTDADOB BANOABIO 
T I R S O KZQUBBBO 
AAKQUKKOH. _ O'RKDLE,*-, 4. 
QMa orlRlnalwaente oato-
bleolda en 1844. 
A C E pagos por cabio y gf^G 
tetras sobro las prtncípfA*-
dndades do loa Estados frofc-
y Bu ropa y con espedaLfaiA 
•obro España. Abre cuentas ic> 
Illsutes con r sin interés y hace pLrit, 
tamos. 
«sMfoaa A-UM. Osfclot CMMa. 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado, 18; do 12 a 5. 
Teléfono A-TOSO. 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T e l . A-2362 . Cab le : A L Z U 
Horas de despache: 
De 8 a 12 a . m. y de 2 a 5 p. m. 
BUFETES 
Manuel Rafael Angulc 
Amargura, 7T, Habana, 
JS© Broadnay, Vmr York 
Gustavo Angulo 
Abogada y Notarte 
Charles Angulo 
Atteraey and Counsolor at 'Lum 
Joaquín F. do Velasco 
ABOGADO T KOTAIUO 
ToíadUlo. 11. TaL A-SMA. 
Pelayo García y Santiago I 
KOTAKXO r r a u o o 
García, Ferrara y Diviñi I 
ABOOADOa 
Obispo, nttmoro S3, altos. Taléfo— 
A-S4&. Do 9 a « a . a . y U É « 
B P- » . ...o.̂ u.UttfU 
Cosme de la Torrieote 
LEON BRGCH 
ABOGADOS 
AKAROtTRA, 11. XEABAKA 
y TelézMifoi "GodolatW 
Teléfono A-SRBa. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
0NETTI Y DIAZ ERIZAR 
Hacen proyectos de todas clases: 
planos, presupuestos. tasaciones, 
preritajes, medida de fincas así 
como 
Direcciones facultativas. 
Tel. A-3538. Trocadero, núm. 55. 
16073 4 a 
PROCURADORES 
CLAUDIO L0SC0S 
Procurador de los Juzgados, Au-
diencia y Tribunal Supremo. So-
lo acepta asuntos de indiscutible 
moralidad, supliendo todos loa 
gastos. Domicilio: Animas, 20, ba-
jos. Teléfono A-733a 
15189 26 Jl 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano da la Quinta Ó* 
Dependientes. 
CIRUGIA E N GENBBAl i 
Inyecciones de Neo-Salvarsan. Con-
sultas de 2 a 4, Neptuno, 38. Te-
léfono A-5337. Domicilio; L , entre 
25 y 27, Vedado. Teléfono F-4483. 
Dres. L MANZANILLA 
J . A. RIOS 
Enfermedades piel, matriz y se-
cretas. Consultas de 12 a 3. Con-
sulado, 75. Teléfono A-6178. Ha-
bana. 
C 4831 tn lo. Jl 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hoepltal Núm. Uno. 
Bapeciallata en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Clstosco-
pla, caterlsmo de los uréteres y exa-
men del riúdn por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvaxsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 8 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E PABX8. 
Estómago e Intestinos por medio 
del sndliiris del Jaso «áatrlco. Coa-
sultas de 12 s & Prado. 78. Te-
léfono A -5141. 
Dr. HUBERTO RIVERO 
BUsta « i enfermedades M 
Instituto de Bndteloffftt 7 
wxddad Médica. Bx-tnterno del 
—atorlo de Now'York y ex-dlroe-
tor dol Sanatrrto "1A Esperan-
DR. PEDRO A. B0SCH 
MEDICINA T CIRUGIA 
Be dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Sefloras, Ni-
ños y de la sangre. ConsultMi de 




P T E i , SANGüJS Y E X P E B M S -
DADB8 815CRETAS 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS, 
CSlle de .Tesfls María, 91. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 208. 
Especialista en estómago, intestl-
nos • impotencia. Consultas: 1 po-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
4. Te-Malecdn. 11, altos: de 2 léfono A.44-66. 
Dr. CALVEZ GUILLEN 
Bspeclallsts en onfermedsdes so-
£etas . Habana, -49, esquina a Toja-
lillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 0 y media a 4. 
IGNACIO B. PLASENCíA 
Director y Cirujano do la Cosa da 
talud " L a Balear.". Cirujano jfel 
Hospital número 1. IQspecialistp en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en gecoral. Ownsaltas: ds 
< a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 80. Teléfono A-2fl58. 
I 
Dra. AMADOR 
Bspeelefilste s s las iiiifiiiiwiiiiliaaw del 
«steocM^ro. 
T R A T A POR XTS PBOCl íDmiKN^ 
TO ESPKOIAX. 1*AS D I S P E P S I A S , 
PKrCKItAS D E L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEÜU-
BASTDO L A CU KA. 
ocsrsxn/aA&s D E I » S. 
8a>ad, 6*. Teléfono A-6060. 
0 & A T I 8 A LOS P O B R E S , LUNES, 
M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
CUBA B A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T S S . POB E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas:. Corrientes «Mctrtcas y 
•tasajo vibratorio, en Cnba. 37, al-
tos, de A s 4 y en Corroa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monto. 
Teléfono 1-2090, 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado J l trata-
jnleuto y curacidn de las enfermo-
dades ^Dentales y nerviosas. (Unico 
•n «u clase). Cristina, 88. Teléfono 
I-1814. Casa particuLir: San LA-
saro. 221. Teléfono i£-45dS. 
Dr. Alfredo G. Domíngnez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
«rotas. Tengo neosalvaraian para in-racciones. De 1 a 8 p. ES. Teléfono -6807. San Miguel; número 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrdtleo de Teropéutle» do la 
Unlvemidad de - la Habana. 
Medicina general y especlalmsats 
«a enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 8. excepto los éo -
•ainaos. Baa ao r̂uel. 156, altea. To-
¡Bono A-4Slt 
Dr. ADOLFO REYES 
EstAmasro o Intestinos, exclustra-
vents. Consulta» I d« 7% a 8% a. 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2 en Neptuno, 88, 
(pagos). Merced, número 47. Te-
léfono A-3245. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Rx-Jefe do la OUnica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretea. 
Horas ds clínica: de 9 a 11 de la 
tnafiana. Cónsul tus particulares: do 
é a 8 de la tarde. Sefloras: aoraa 
ea^ect^Ba previa dtaolOn. Lwripa-
Pr. Francisco J , de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nervloeas, Piel y eofermo-
dades \secretas. Consulta»: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-6418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposlcldn do la f a -
cultad de Medicina. Cirujano dol 
Hospital numero Uno. Consultas: 4* 
1 a 8. Consulado, número M. To-
léfoao A 4544. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Módico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de-los niños. Médicas 
J Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a . íf ea quina a J , Vedado. Telé-fono P-422ft. 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial do 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3 Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
Dr. J . DIAGO 
nafbmMdades secretas y do 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, aú-
Dr. JOSE ALEMAN 
Qargattta, naris y oídos. Espo-
dnlisfia del "Centro Asturiano." 
De 2 * 4 en Virtudes, 39. Tele-
fono A-0290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Coraadn y Pulmones y Enformo-
dndes del pecbu^ exctnslvamento. 
Consultas: de 3 a 6. 
POBRES s G R A T I S . 
OBRAPIA, 48. BAJOS. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina ea general. Bspeclalmen-
a tratamiento de las afecciones «si 
>eeAo. Caaos incipientes y avanza-
(os tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente « « 1 a ». 
Neptnno, IWL Teléfono A - W » 
Dr. MANUEL DELFIN 
MBDIOO D3* NMOS 
Osasnltas: «o S3 a 8, CbacjBjJB, 
Mil «aaolr» • f u á c a t a . TsMfo-
M> AJSM. 
DR. GARCIA RIOS 
De las facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
ris y oídos. Tratamiento espe-
cial í/e la sordera y zumbidos 
de oídos por la electroionl tacldn 
transtlmpdnlca. Graduación de la 
vista. Consultis particulares do 8 
a 5. Para pobres de B a 7, dos 
pesos al mes por la InecripciOn. 
Neptuno, 61. Teléfono A-8482. 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Piladelftn, 
New Torlc y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscdpicos y 
clstocdpicos. Examen del rifidn por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
San Xtateel, 30, altos. De 12% a S. 
Teléfono A-0061 
DR. B. 0YARZIM 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
ApbKaciOn Intravenosa del 914. 
Consultas d» £ a A fian Rafael, 
86, altas. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático ds üa B. de MecKílna. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^» a 2^. 3er-
naea, 32. 
Sanatorio, Barreto, . Qnaoaba-
coa. Teléfono 0111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cfarpjene de 1* Quinte « • Salad 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de se Sorna y r l rusia 
oa gsnontL Consnltas: de i a a 
Ban JoeA, 4R. Teléfono A-2Cm. 
Dr. J . A. TAB0ADELA 
Medicina Interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutrición. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: $5. 
Tci*ft>no A-7619. San Lázaro, 229, 
entre Gervasio y Belascoafn. 
C-262S 80d. 10 a. 
Dr. CARLOS E . KOHLY 
Partos, enfermedades de señoras 
y niños. Consultas de 8 a 4. Te-
léfono A-6095. Se ba trasladado a 
Escobar, 10, bajos. 
10768 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. ALBERTO COLON 
CIBUÍANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tardo. 
10, Sania Clara. 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
Dr. Francisco de P. Náñex 
(PADBH* 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tal a O'ReiUy, 98, altos. Oxasnl-
tas de 8 a 12 y de 2 a 8. 
12911 2 Jl 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphia. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. TeiCfono A-9121. 
IWIWIflMWMlBIiHMB'-' 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
OAHOAKTA, NARIZ Y OIIKIR. 
C O N S U L T A S ^ A R A LOS P O B B l S i l 
ÍTTT^ÍÍI38- D E 12 A a P A R T I -
C U L A R E S : D E 8 A 8. 
San Klootó», 53. Teléfono A-MST. 
Dr, J . D. GONZALEZ 
Oculista de la Asociación de De-
pendientes del Comercio. Consultas 
1% a 8%. Obispo, 56, altos. 
C 8896 30d-l 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nlaria y Garganta. Con-
futas diarlas. Particulares. De 2 
a 4 p. m. en Cuba, 140, esqnina 
a Merced. Teléfono A-7758. Para 
pobres. De 9 a 12 m. en Zulneta. 
88, bajos. $1.00 al mes. Teléfono 
A-17«2. DomiclUo: Teléfono F-1012 
Dr. Juan Santos Fernándei 
O C O U S T A 
Consultas y operacloaos do • a 11 
V da 1 a & Prado. XOk 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefo do la Clínico del doctor J . 
tontos Fernánde*. 
^ Oculista del "Centro Gallego." 
Do 10 a 6. Prado, 105. 
U B O R A T o j ^ . 
Laboratorio de Q ^ . ¿Tar, 
CARDENAS _ T A C Í Í ! : i»en ,eh CARDENAS - CASTPI i . ^ 
M a l e c ó n , 248. T e U ¿ ^ 
ANALISIS DEORm^T-
Completos. «2.00 m UK1NAS T fe 
Laboratorio Anairf4mon«Ja X "•o; 
Emiliano Dolado R0 , ^ IEC0I] 
J ^ . Teléfono ^ A - a ^ ^ . ftUentC 
anüllsls químicos en h se pr 









¡lia sin ( 
CASILDA M. DE OfT ôr pr 
CALLISTA 
Pasa a domicüio. Hav «, . «A** 
Neptuno, 3. Teléfono yA ̂  CUinarS¡ 
m̂ mm̂ mmmcmmmitmmmmm̂ ____ ^ puestros 
_. immm «^.r Pero r 
CALLISTA ALFARfi 
Pama Justificaría. 78, Eab«n. 
i L a cura 8ln Ja operan ' ^ ? 
sos trabajos por abono. 
¡ante est 
yea a nü 
La ex] I   si  Ib eración; 2 í 
tê eña 13040 
r líos cora; ^ Yn DO 
CALLISTA REY poco an 
clásica Í 
Weptuno, B. T»L A^ñSí come 
En el gabinete o a íomlclUo, |u en estud 
Hay servicio de manlcnre. escritor, 









Bapecialista en callos, xiBas, » 
tosía, onlcogrífosls y todas 1M al 
clones comunes de los pío», a 
neto electro qulropédlco. Co; 
do. 120, entre Animae y Trotn 
Lista de las cartap detenidas « 
Administración de Correos, por 61 
Insuficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a 
las se servirán mencionar el númen 
que aparaten en la lista y la feá" 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas . 
Negociado de Rezagos de la Dffl 
General. 
E S P A Ñ A 
A 
Alvarez Antonio para Bamón 1 
Alvarez Antotnio para Ramón Fea 
varez Esmerando, Alvarez Feliciana • 
rez Juan, Alvarez Salvador Kvan-v!, 
varez Salvador Evaristo, Alvar» ]-
no, Alvarez Delmiro, Allegue .W' 
gue José Aneidos Serafín. Antclo > 
mero, Albltre José, Arlas Josi5, A"-1; 
Arias José, Alonso Fninclsco, Al"11* 
nuel, Aguilar Euiiciue. 
B 
Bacelar Bernarda. BpJteiro f̂ J 
Balbín llamón, Barblllo Luis, Be» 
mingo, Beceiro Domingo, Borrajo 
Bonnati S., Buicele eNmeslo. 
C 
Calntnyud Modesto, Cagiao .Tiiâ  
jo Clementlna, Cumperez l̂ 11};' j 
Socorre, Corral Emilio, Carrmo 
oara Potra Lucas, Carrillo WS" 
Petra Lucas, Castell lrrítnTelV'rrf 
Raimundo, Contrich José, •'f56;,.̂  
Domingo, Ciftientes Gil, Conde -«f'j 
ta José de, Cuense Ramón, ^en | 
Cruz Francisco de la. 
Díaz Florentino, Díaz 
Maximina, Díaz Rosalía, l'1'" 
Domínguez Isa uro. ^ 
Enaguez Herminia^ Erres Amal̂  
Fernández Andrés, Fetrf0^^ 
lao, Fernández Gumersindo, ^ 
José, Ferándcz Jovino. Fernau .; 
Fernándtz Pilar, Fernández 0 ^ 
rreiro Vicente, Fente Vevigw^ ,. 
xlmo, Forente Luis, Eort^f rT fu^ 
Manuel, Flor Francisco ae 
tonio, Furelos Ramón. 
O • ,„ An^ t 
Gabilondo Fermín, García 
José González, Garda J " " ^ 
miela. García Rnf»61-., (!a treliDO, ^ 
Gómez Dolores, Oouznlez ^ (& 
lez Baselina, González .^"^njiálej f* 
Diego, González Epifó^o- 3 ja-
roso, González Víctor, Guimc 
Gutiérrez Antonio. 
Hernández José, Herrén 
Bonifacio, Hnz Carlos. Hoz L 
h . pasD"̂  f i n 
La ge Constantino, L3»e¿ueiP*£ 
r.u . l'>«n.-iscov L^txa ^ [fifi 
Braña, Leal 
Daniel, L e ' 
pez Alfons.,, . 
López José María, 
r ívanHsco . L ^ i M ^ do Daniel ^ ^ 
;o, Lónez A]Kez J0""'!^ 
í^pez ^ 
Ju¿n, López María. L ó l ^ 
Mnrguerite >Lndame, M ^ V f í 
Mansiminogll Bra"n V,el P"1̂  . ^ 
viuda de, Martín Manuel PrtineZ 
nández, Martí Simón, » ! , jo* ^ 
Martínez Vicente, Marte yíénae y B 
Manuel, Méndez ^ S ^ i a t o ^ i V alt, 
Méndez Pilar ^ 0 ^ a e l Mo»^ H «So 
Antonio, Montero Manu ^ ^ h ntonio, ont 
Ñores Manuel 
niel-
Onega Edisa, Orpa Mnnl ^ 
Antonio, pagós i , í . ^ ManL^ ^ p: 
cisco 
K o d r í g u e z E n ^ u ^ g g p i j Rodríguez Enría « ez ^ ü i ^ , 
drípuez •'V^nno\,ll ^''^nci^'-n ^ 5 ^ 
líomedlos f l f lvR0.^ Con̂ ôtoOiO' t a>br:a 
Run Manuel. Kntort b0 ¿D i 
n^s, Kulz Ramón, U viceV& p 
^ ' • ^ r ' s u á x e ^ ^ 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r í a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
- ARTE D E A G R A D A R . 
E X P R E S I O N 
=nriedad, comprendiendo todo el 
^ m o aue atesora la mujer , espe-
'w . ^ cuando é s t a se esfuerza por 
/ ^ r no solo le t o l e ra esa c o q u e -
fv^nta de ma l i c i a , que es i n n a -
^ eUa, sino que casi se l a exige, 
1 bio de la a d m i r a c i ó n y las a ten-
,C!^ aue le prodiga. 
10 efecto e l sayoir T l r r e , y los 
1 órlales se han establecido bajo 
^ ¿ ^ e n del respeto debido a l a 
Se le conceden toda clase de 
^ í ^ i o s . ge le d á la preferencia en 
• te ingenian cuantos l a rodean 
W v f t c o n o c e r sus m é r i t o s y desde el 
Slnmento en que u n cabal lero, que de 
L^ u l precia, se acerca a u n a s e ñ o r a . 
^ U cara con el la atenciones exqu i s i -
^ f l s e complace en mani fes ta r le l a 
^ l i r a c i ó n que le producen su ta len to . 
< f b e l l e z a y su g r a c m Hace m á s le 
r % i t e saborear sus elogios s m f a l -
^ e rubores y r a r a vez se apa r t a de 
-J^,5 ain dejar una estela de frases qua. 
^ : aue' su c o r a z ó n , ha lagan su 
X1 Pr propio, siendo esta l a r a z ó n de 
CA Acornó justo homenaje a l a m u j e r . 
C r i n tantas flores exquis i tas y per-
. E ^ L a s a l correr de l a p l u m a de 
^ t i S ' n i á B galanos cronis tas . 
Pero no basta ser admirada , es ne-
^ «ario merecerlo y m i esfuerzo cons-
tante estr ibará en hacer f ác i l esa t a -
3 jea a mis lectoras. 
^ ÜÍLa expresión es l a v i d a : e l la es l a 
¡'a 4 eleya ¡a hermosura a su m á s a l to 
prado haciéndola in te l igen te y v i b r a n -
fe1 ella la que conquis ta y esclaviza 
"^ íos corazones. 
yo por mi parte, me encunet ro m u y 
Loco' animada a a d m i r a r l a belleza 
clásica en toda su f r í a p e r f e c c i ó n , y 
A* así como muchas veces me complazco 
ili en estudiar, en sus obras, el a lma del 
' escritor, o del a r t i s ta , t a m b i é n busco 
ía sutileza del e s p í r i t u en l a expre -
"TTLión animada y graciosa de l sem-
'^J¡lmte de una mujer . 
para que las j ó v e n e s adqu ie ran o 
Perfeccionen esa a n i m a c i ó n y esa g ra • 
m lia,, les ofrezco hoy cua t ro reglas ge-
nerales, muy sencillas en l a a p a r l e n -
1 
c í a ; pero m u y seguras en e l fondo, 
son las s iguientes : 
l a . — N o sostener m u c h o t i e m p o e l 
estado de c o n t r a c c i ó n p roduc ido por 
cua lqu ie r e m o c i ó n gra ta , o penosa ^ue 
se reciba . 
2a.—Como toda persona que se p r e -
cia de d i s t i ngu ida , e s t á acos tumbra-
da a d o m i n a r sus impresiones , y a e v i -
t a r que estas se mani f ies ten en toda 
su e x t e n s i ó n , se p o n d r á m á s esmero 
en no dejar que aparezcan en e l senv 
b lan te las huel las de l a c ó l e r a , de l 
r encor y a ú n de muchas de c i e r t a » pe-
nas í n t i m a s . f 
3a.—Se p r o c u r a r á a r m o n i z a r l a p r o -
p i a f i s o n o m í a a l a de ' l o s i n t e r l o c u t o -
res demost rando que l a que oye y 
siente es u n a persona capaz de c o m -
penet ra rse de los sent imientos á g e n o s 
y no una estatua' v iv i en t e . 
4a.—Cuando se nota que se h a cedí-
do a cua lqu ie r m a n i f e s t a c i ó n p e r j u -
d i c i a l a l a belleza y capaz de a l t e r a r 
l a a r m o n í a de las facciones, debe I r s * 
enseguida a e s tud ia r l a ante u n espejo 
y a ver e l efecto que ha p roduc ido en 
e l semblante , y estoy segura de que 
en lo sucesivo se p r o c u r a r á ev i t a r , 
aunque no sea m á s que pipr e l i n t e r é s 
p rop io . 
Como ú l t i m a a s e v e r a c i ó n a ñ a d i r é 
que l a e x p r e s i ó n de l a f i s o n o m í a es t a n 
d e m o s t r a t i v a y elocuente, que puede 
por s í m i s m a hacer s i m p á t i c a , o a n t i -
á p t i c a a una persona, cua lqu ie ra que 
sea su grado de be l leza : es m á s , en 
muchos casos l l ena de tantos a t r a c t i 
vos a u n a m u j e r fea, que l a hace se-
duc tora . 
E m m a de CAJíTILI^AKA.. 
D E C O C I N A . 
H U E V O S D E SORPRESA 
Se agujerea u n huevo crudo, h a c i é n -
dole u n t a l a d r o del d i á m e t r o de una 
moneda de c é n t i m o . Se i n t r o d u c e n pe-
daci tos p e q u e ñ o s de t r u f a s y u n po-
q u i t o de sal con una ch i sp i t a de m a n -
teca de vacas, y con u n p a l i l l o se re^ 
vue lve todo po r dent ro reventando l a 
yema, y se tapa l a a b e r t u r a c o n u n 
parche que se hace c o n c á s c a r a de 
o t r o huevo y u n amasi jo «fle ca l y c la -
r a de huevo. 







C U E L L O S D E P 
y d e l a m a r c a D E R B Y 
t i e n e n u e v a r e m e s a 
" E L M O D E L O " 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z S o l í s 
O B I S P O , N o . 9 3 , E S Q U I N A A A G U A C A T E 
C4696 61-29 
o t ro d í a , se cuece pasado por agua v 
se s i r v e en hueveras me t ido con l a 
pun ta remendada abajo. 
M O D O D E H A C E R ~ L A P A S T A P A R A 
L A S E M P A N A D A S 
D e s p u é s de lavarse las manos con 
agua t i b i a , se ext iende l a h a r i n a so-
bre u n a mesa; h á g a s e u n hueco en 
medio , poniendo sal y manteca de v a -
cas cor tada a pedazos en agua f r í a . 
Se mane ja l a manteca h a s t a ' q u e se 
pone b landa , v o l v i é n d o s e como p a p i l l a 
luego se a ñ a d e n los huevos y en segui-
da l a h a r i n a . No debe emplearse agua 
ca l iente , pues l a manteca de r r e t i da 
de esta suer te n o s i rve pa ra l i g a r l a 
pasta. 
U n a vez a p u n t o de mezcla , r e ú n e s 3 
l a pasta, m o j á n d o l a con a lgunas gotas 
de agua s i pareciese m u y desmenuza-
da; a m á s e s e enseguida con l a m a y o r 
presteza pos ib le , h a r i n á n d o l a , e s t ru -
j á n d o l a y e x t e n d i é n d o l a cua t ro veces 
consecut ivas con e l p u ñ o sobre s í m i s -
m a en f o r m a de cruz, para que tenga 
i g u a l consis tencia i n t e r i o r y e x t e r i o r -
mente . De suer te que se le dan cua t ro 
apretones. 
L a pasta demasiado apretada no l i -
ga b ien , r o m p i é n d o s e a l aderezar la o 
en el ho rno . Con todo, ha de tener r e -
g u l a r consis tencia , s i n l l ega r a secar-
se, es deci r , s i n dejar de ser oleosa. 
U n a vez t raba jada suf ic ien temente 
l a pasta, f ó r m e s e con e l l a u n a bola 
oblonga, p o l v o r e á n d o l a con u n poco de 
h a r i n a ; se envuelve b ien apretada en 
u n a s e r v i l l e t a o" l ienzo h ú m e d o , se po-
ne en u n p la to y luego se deja reposar 
cosa de u n a hora . Se e s t á seguro de 
l a buena ca l idad de l a pas ta cuando 
ha tomado, du ran t e este descanso, 
nueva consis tencia , y no ha quedado 
agr ie tada . Si se no tan gr ie tas en e l la , 
m ó j e s e con u n p ince l pa ra j u n t a r l a , 
dejando que repose quince m i n u t o s . 
Pero cuando e s t á m a l l igada , demasia-
do b landa , o que se cubre de r u g o s i -
dades a l comenzar a t rabajarse , no 
hay que t i t u b e a r en a p r e t a r l a en e l 
acto, r e c o g i é n d o l a en f o r m a de bola , 
y se v u e l v e e l á s t i c a y pegajosa cua l 
se r equ ie re en u n a pasta s ó l i d a , 
P E N S A M I E N T O S 
Con los besos de las madres v a n 
s iempre envuel tos pedacitos de sus 
a lmas. 
Los corazones m á s her idos , no son 
s iempre los de aquel los que l l e v a n 
u n a gasa en e l sombrero . 
Los per iodis tas son las abejas de l a 
h i s t o r i a u n i v e r s a l . 
L e ó n X H L 
Los que r en i egan de l a o r t o g r a f í a 
suelen ser los que l a od ian porque 
pa ten t i za las d i ferencias de e d u c a c i ó n . 
T l n e . 
U n a m u j e r se casa para e n t r a r m á s 
de l l e n o en e l mundo , y u n hombre 
pa ra a le jarse u n poco de é l . 
V a l t o n r . 
E l I n g r a t o odia menos a l que le da-
ñ a que a l que l e favorece. 
M a n u e l T a m a y o y Bans, 
Las muje res son los f i l ó so fos de l 
amor . 
A l f o n s o K a r r . 
U n a C r i a d a 
c o n 
5 e n t í d o ( p m u n 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
S A N A H O G O 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . v 
D e V e n t a j e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o 4 t E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
Pr e g u n i m i t c R e í 
U n suscr ip tor .— L a f ragata " N u -
manc i a " que t a n glor iosos recuerdos 
evocaba de l a gue r r a del P a c í f i c o 
en 1865 y por ser e l p r i m e r acoraza-
do que d ió l a vue l t a a l mundo , fué 
vendida como h i e r r o v ie jo hace poco, 
y cuando l a l l evaban de C á d i z a B i l -
bao n a u f r a g ó y se fué a pique t e r c a 
ae l a costa de Z e i m b r a ( P o r t u g a r ) el 
a ñ o pasado. 
R — D e c i r a u n o : "no deje de f a l -
t a r " es como dec i r le que fa l te . 
U n suscr ip tor .— Los bonos del 
A y u n t a m i e n t o y e l Banco se cot izan 
con p r i m a y casi nadie los vende. 
L l é v e l o s a u n cor redor de Bolsa . 
Sagua.—Lea us ted mucho todas las 
horas que pueda, l i b r o s de R e t ó r i c a , 
P o é t i c a , H i s t o r i a , f i losof ía , Socio-
log í a p o l í t i c a . G e o g r a f í a , bel las a r -
tes, ciencias generales, autores c l á s i -
cos, y de los modernos solamente los 
consagrados por una g r a n fama. A s í 
s e r á usted buen esc r i to r y excelente 
per iod is ta a l cabo de diez o doce a ñ o s 
T I N T U R A F R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m A c i a . * y D r o ¿ u e r f \ s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A s i m a r y O b r a p í a 
S A B A N A S V E L M A 
de persevedancia en e l estudio. 
U n susc r ip to r .—Si n a c i ó us ted en 
Cuba h i j o de e s p a ñ o l e s y a l l l ega r a 
la m a y o r edad opta usted por l a c i u -
d a d a n í a cubana, no e s t á us ted o b l i -
gado a l se rv ic io m i l i t a r e s p a ñ o l . 
Y aunque us ted no opte, t ampoco 
e s t á obl igado, pues no se ha deroga-
do en E s p a ñ a l a d i s p o s i c i ó n que e x i -
me de l se rv ic io m i l i t a r a los e s p a ñ o -
les; nacidos fue ra de l a P e n í n s u l a . 
D u r a n g o . —Para i n s c r i b i r u n a c r i a -
t u r a en e l R e g i s t r o C i v i l basta c o n 
que se presente e l padre y haga l a 
d e c l a r a c i ó n f o r m a l de l caso. 
Dos por f i ados . —Desean saber q u é 
i n s t r u m e n t o m u s i c a l es m á s i m p o r -
t an t e : e l v i o l í n o e l p iano. No creo 
posible contes tar c a t e g ó r i c a m e n t e ; 
porque depende de l a p r e d i s p o s i c i ó n 
de l a persona eso de dar m á s i m p o r -
t anc i a a l uno o a l o t r o . 
E l n i ñ o de l a bo la .—La H i s t o r i a de 
E s p a ñ a por Casado y l a G e o g r a f í a 
U n i v e r s a l por C r i s t ó b a l Re ina se v e n -
de en l a l i b r e r í a de A l b e l a , Belaa-
c o a í n 32. 
U n susc r ip to r . — P r e g u n t a us ted 
q u é beneficios a l c a n z a r á E s p a ñ a s i 
gana l a En ten te . N i n g u n o ; como t a m -
poco s i ganan las potencias centra les . 
K . T . Q . — E s p a ñ a en t i e m p o de gue -
r r a puede poner u n m i l l ó n de h o m -
bres sobre las a rmas . 
J . E . V . — F r é g o l i h a estado en C u -
ba t res veces: en 1897, en 1900 y en 
1916. L o d e m á s que p r egun ta no he 
podido a v e r i g u a r l o t o d a v í a . 
A l m a fuer te .— No puede nadie ser 
c iudadano cubano, con l a p l e n i t u d de 
derechos anejos a l a c i u d a d a n í a , s i m 
d e s p u é s de los 21 a ñ o s de edad. 
Olva tco— No tengo not ic ias de n i n -
guna c o m p a ñ í a para env ia r t r a b a j a -
dores a M é j i c o . 
M. Y a l d é s . — L a muer t e , las enfer-
medades y los aciedentes que a c o r t a n 
l a v i d a son cosa absolu tamente nece-
sarias a la v i d a misma . Los a n i m a -
les i n f e r io re s se r ep roducen de u n a 
m a n e r a t a l , que s i en e l m a r , p o r 
e jemplo, los peces grandes no se d i -
m e n t a r a n de peces chicos, s i est:>s 
l l e g a r a n todos a u n a edad mediana , 
o c u p a r í a n todo e l espesor de las 
aguas y f o r m a r í a n u n a capa fle ci-sn 
k i l ó m e t r o s de a l t u r a sobre e l n i v e l 
de l a t i e r r a . H a y peces que ponen 
m á s de u n m i l l ó n de huevos ca^a 
uno. Y respecto a l a human idad , 
u n a sola pare ja h u m a n a nacida oí 
a ñ o p r i m e r o de n u e s t r a e r a supon ien-
do que tuviese 4 h i jos y que cada pa-
re ja de sus descendientes tuviiM© 
otros cuatro WJoá y todos v iv ieran 
90 a ñ o s , l a p o b l a c i ó n del mundo l le -
g a r í a hay a 570,000 b i l lones (doce ce -
ros) y puestos de pie apretados unes 
c o n t r a o t ros no c a b r í a n en toda l a 
super f ic ia de l globo ( inc luso los mo" 
r e s ) . V e n d r í a n o t o ca r a 1129 perso-
nas por m e t r o cuadrado ; y como en 
el espacio de un m e t r o en cuadro s ó -
lo caben de pie y muy apretados u m » 
diez personas, esos 670,000 b i l lones 
de seres humanos c u b r i r í a n todo e l 
plane ta en 112 capas de seres, co 'o-
cados uno enc ima de l a o t r a . E s t J 
prueba c u á n necesario es a l a h u m a -
n idad qu<» m u e r a n muchas personas 
antes de l t é r m i n o n a t u r a l de l a v ida . 
Las guer ras , pues, y las c a t á s t r o f e s y 
las enfermedades son factores de 
m u e r t e indispensables pa ra que f l 
resto de l a H u m a n i d a d pueda v i v i r 
con desahogo. 
l l o s a P . — L i b r o s excelentes para 
premios son unos cuentos i l u s t r a d o * 
con l á m i n a s en colores impresos en 
f o r m a elegante. Los hay para n i ñ o s 
de diferentes edades en casa de W I l -
son. Obispo 62 . 
Mala m e m o r i a , — E l 6 de J u l i o ñé 
1915 fué mar tes . 
F . G ó m e z . — V a n ocho veces qua 
contesto esa p r e g u n t a : se d iv ide l a 
pa lab ra a s í : T r a - s a t - l á n - t i - c o . Eso 
no es confo rme a l a e t i m o l o g í a d e l 
vocablo, pero lo es con respecto a l a 
e s t r u c t u r a f o n é t i c a d e l m i s m o . Y no 
en t ro en p o l é m i c a s sobre esto p o r q u e 
p o r no d i spu ta r le doy l a r a z ó n a l 
p r i m e r o que me c o n t r a d i g a en u n 
asunto t a n b a l a d í . 
U n cur ioso .—Dice us t ed que desea 
c o m p r a r e l l i b r o "Des te l los de A r t e 
y de C r í t i c a " de P . G l r a l t , y que re-* 
side us ted en e l h o t e l " I s l a de Cun 
ba". Pues, a l lado m i s m o en l a l i b r i M 
r í a " L a Burga lesa" , M e n t e 45, lo v e n ^ 
den y muchos l i b r o s bara tos . 
S. del Cast i l lo .—No e s t á a m i c a r g a 
i n s e r t a r p o e s í a s en e l D I A R I O . L i « 
de us ted las creo publ icab les . L a s en-! 
t r e g ü é a l r edac tor encargado de ello. 
F . G u t i é r r e z — Desea saber e l n d i 
m e r o de minas e x i s t é n e s en exp lo ta^ 
c i ó n en A s t u r i a s y c u V izcaya . 
Dos Por f iados . —No es c i e r t o que e l 
t enor L á z a r o haya estado beodo en 
las tablas de l t ea t ro Nac iona l . So la -
men te s u c e d i ó que u n a noche no es-
t u v o m u y b i en en e l can to y a l g u i e n 
le s i l b ó , y e l t enor h izo u n gesto da 
enojo, y a l d í a s igu ien te e l a r t i s t a 
p u b l i c ó una ca r t a dando p l ena s a t i i -
f a c c i ó n a l p ú b l i c o . 
U n a s tn r i ano y u n cubano. > — E l doc-
t o r Rafae l M o n t e r o f u é agraciado por 
el gob ie rno e s p a ñ o l en 1897 con e l t í -
t u l o de M a r q u é s de M o n t o r o , t í t u l o 
que r e n u n c i ó poco d e s p u é s . L a corbe-
t a " N a u t i l u s " es de v e l a y de vapnr 
E n l a e x p l o s i ó n de l p o l v o r í n de 1824 
m u r i e r o n muchas personas. I g n o r o sf 
f a l l e c i ó e l cen t ine la . 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S P E UA P l E u 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a 
p í e n 
d e p 
m a n e 
e m p r e t e r s o , s i n 
r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a . - - • 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s ! S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
oía, 
F O L L E T I N 3 3 
j j E N R I D E M E S S E 
^ T R E S D U Q U E S A S 
^ S I O N C A S T E L L A N A 
p w ANDREA L E O N 
* ^IT h ^ á ^ ^ l vlál6 8tl binete 
I fcn3* Mía „.?• 1* taquilla, mi hombre 
: a ^ corría hacia la sala de es-
8eeutC?,f Plica, dijo el duque. 
Para ver1fUé ^ andél1 bastante a 
•: K ?K de P r w ™ 8Vblr a ^ compartl-
K V a , a echaraflClas!- No obstante, el 
1 f l f e l.u segul^mPar"miento de ter-
V í f S ^ Era un ? iLe l„ tren ae puso en 
SU* la ^ ^ d a r i a ^ ^ i b u s . y Se de-
i » l a d i n a " 1 ^ttacltones- Cada vez. 
jfrabri* S0rtezuela ^etenl11' me asomaba 
S « l & . r , I ? r fin L ^ I ? ver ba3ar a mi 
« M v f ^ i a . Fl P"00 o menos las 
«.•m^ar P nido aen*'I1Orad0 sefrunnnen-
" V lleno' de en- el Patio 
N í ^ ' hombre t ^ rua;,es ^ le óm-
Tos otro? omó 511,1 «ar rua jo . .* 
•—¡No por cierto! 
—í Por qué ? 
—Porque ae puede seguir en carrua-
je a otro carruaje en París, pero no en 
Fontalnebleau. Me contenté con mirar el 
número del carruaje, y como esta per-
secución me había abierto el apetito, me 
ful tranquilamente a comer. Una ho-
ra después volví á la estación para en-
contrar allí el carruaje que ya había de 
estar de vuelta, pero el que yo quería 
no estaba. Luego nuestro hombre vivía 
bastante lejos, en los alrededores de Fon-
talnebleau, y el cochero no había tenido 
tiempo de volver. "Bueno, me dije. Ma-
ñana será otro día. Estoy cansado, vá-
monos a dormir. Mañana encontraré el 
simón." E n efecto, al día siguiente por 
la mañana, a las ocho, el primer ca-
rruaje que vi al penetrar en la estación 
fué el que la víspera había conducido 
al señor de Mlmerac. Pagué al cochero 
una copa de vino blanco, le puse un 
lula en la mano y le di la orden de con-
ducirme al bosque. E l buen hombre era 
hablador. Tve hice hablar, y supe, sin 
despertar sospechas, que había conducido 
la víspera un viajero a los Sablóns cer-
ca de Moret. y que ese viajero se llamaba 
Enrique Vauthier. 
—/'.Enrique Vauthier? 
Sít señor duque, el señor Mlmerac ge 
oculta con un nombre falso; eso es lo 
elemental en semejante circunstancia. Ya 
sabía lo que deseaba, y entonces os es-
cribí. 
Perfectamente, señor Perrault; estoy 
satisfecho de vuestros servicios, dijo el 
señor de Bucy-Lornflns. Me habéis ser-
vido con mucha habilidad y seréis ge-
norosainente papado. 
Ahora, el señor duque tendrá la bon-
dad de decirme qué me queda que ha-
cer, 
—SI, voy a daros mis nuevas instruc-
« i o n e s ^ e j a J^^JHBB»» acercando a l J568"4 
enlace de la aventura. 
—Os escucho. 
—Vais a instalaros en Fontalnebleau, 
desde donde espiaréis las acciones de 
nuestra gente. Cada día me enviaréis una 
memoria detallada en carta certificada. 
Esto es de la más alta importancia. 
No hay cosa más fácil. ¿Es eso to-
do? „ , . 
Ksperad. Desde mañana voy a tratar 
de comprar una posesión en la comarca; 
eso es indispensable para el éxito de mis 
proyectos. E n cuanto la tenga, os lo avi-
saré y entonces esparciréis por el país 
y sus alrededores el rumor de esa com-
pra TS» preciso que llegue a oídos del 
señor Mlmerac y de su amiga. 
EB^ también es muy fácil; el señor 
Mimerac sabrá esa compra al día si-
guiente que yo. 
E l efecto que yo espero de eso, dljó 
el duque es que el señor Mimerac, en 
cuanto sepa la vecindad que cuento dar-
le tratará de escapar. 
—Eso es seguro. Iso querrá permanecer 
con su amiga, en un país en donde 
estaría expuesto el día menos pensado 
a encontrarse cara a cara con vos. 
Síilo que no podrá marcharse en 
veinticuatro horas, y vos estaréis ente-
rado de su marcha. 
—Cuento con ello. 
Entonces me avisaréis por telegra-
ma. 
Se hará. 
¡Bueno! prosiguió el duque. Ese mis-
mo día os introduciréis, bajo un pretexto 
cualquiera, en casa del sefior Mimerac 
__Es factible, aunque la casa esta bien 
guardada, pero ;,para qué? 
6 Ya os lo haré saber cuando Pegue o) 
momento oportuno. • 
—¡Bueno! 
¡ Respondéis de ello? 
—¡Kespondo! Esta misma noche me 
joXTpró a marchar, dijo el agente^ y ma-
ñana por la noche recibiréis mi primera 
nota detallada. 
—¡Muy bien! E s preciso que no ha-
lléis obstáculo por falta de dinero. 
E l sefior de Bucy-Lornáns entregó a 
Tití-Carabí dos paquetes de monedas de 
oro de mil francos cada uno y tres mil 
francos en billetes de banco. 
—Con cinco mil francos podéis ir ti-
rando, dijo. Si necesitáis nuevos fondos, 
pedídmelos sin vacilar. Retiraros ya y 
no olvidéis ninguna de mis recomenda-
ciones. 
—¡ Ninguna ; contad conmigo ! 
Tití-Carabí se retiró, lanzando en la 
antesala a Félix, aturdido, una serie de 
innumerables y sonoros "tron de I'alr" y 
"bagasse" que olían desde una legua el 
aceite y a la Cannebiere. 
Cuando el sefior de Bucy-Lornáns se 
quedó solo, encendió otro cigarrillo. 
—¡Vamos, se dijo, todo marcha bien! 
Dentro de poco, si no me engaño, y se-
ría tener mala suerte, el señor Mimerac 
habrá dado a la duquesa un heredero 
de los títulos de la antigua casa de Bu-
cy-Lornáns, del Que soy el último vás-
tago y que estoba a punto de extinguir-
se conmigo. ¡Perfectamente! En caso de 
morir mi mujer—es preciso preverlo to-
do,—habría sido pr'eclso presentar mis 
cuentas ' al señor Cardinet. Pero si la 
duquesa, gracias al sefior Mimerac, está 
en cinta, la criatura que dé a luz, na-
cida en el matrimonio, debe llevar mi 
nombre y ser mía, según el texto de 
la ley, "ís pater est..." y gradas a esta 
criatura, yo me veré a salvo aun en 
caso de la muerte de la duquesa. E l hi-
jo heredará de la madre, yo seré su 
tutor, e] administrador de sus bienes, y 
el señor Cardinet nada tendrá que re-
clamar y me quedaré con la fortuna. Lue-
go ya veremos para lo restante. 
Y se sonrió. 
^Sí , . j?ero> dijo --cuandeí ,431, -Jiecjio sea 
¿L—,— i¡,ifA,„\, ¡Um-,, i • a... .„•-. 
cierto. NEI señor Mimerac ya no me ser-
virá de nada. Es más, me estorbará con-
siderablemente, porque sin duda querrá 
tomar por lo serio su papel de protector 
y pseudo-padre del heredero de los Bu-
cy-Lornáns. ¡Demonio! ¡Ahí está la di-
ficultad y el peligro! 
E l duque reflexionó un Instante. 
— ;Bah! prosiguió, no quiero preocu-
parme por tan poco. Ya conseguiremos 
librarnos por algunos meses de ese in-
dividuo. Ya lo consultaré con Tití-Cara-
bí. que es un hombre muy listo, y con 
su ayuda triunfaré. 
Un penoso abatimiento siguió a esta 
alegría. 
—;Ah. si pudiese librarme tan fácil-
mente de estas alucinaciones que me ator-
mentan ! ¡SI pudiera olvidar el pasado, 
tan lejano ya, y que no puedo desechar 
de mi imaginaíión! i Mis recuerdos me 
presentarán siempre aquellas horribles 
escenas con la misma espantosa clari-
dad ? ;. Oiré yo siempre aquellos gritos 
terribles? ;.Veré siempre surgir ante mí 
esos repugnantes fantasmas? 
E ! sefior de Bucy-Lornáns se estreme-
ció, levantándose con la vista extravia-
da. 
Llamó y pidió el carruaje. 
—¡Vamos! marchemos. ¡Tengo oro y lo 
tendré siempre! ¡Vamos! al juego, al vi-
no y a las mujeres. 
E n los Sablóns, cerca de Moret, en don-
de Felipe bahía alquilado un cuarto en 
una posada do! país, a dos pasos de la 
quinta ocupada por Enrique Mlmerac y 
Clotilde, el ex-agente, de pecboa en l"n 
ventana, miraba hacia el camino y fuma-
ba. 
Concluida su pipa, cogió sobre su mesa 
una carta que acababa de escribir y 
la volviO loer jitentamentoi, 
Estaba concebida en estos términos: 
"Señor duque: 
" E l día después de aquel en que ad-
quiristeis el castillo de los Tilos, junto 
ai bosque de Fontalnebleau, los habitan-
tes de la quinta lo sabían, gracias a 
mí. Como os habíais figurado, esta no-
ticia ha producido un efecto inmediato. 
Al día siguiente el señor Mimerac o 
' authler. como queráis, ha salido de la 
quinta y ha Ido en carruaje a Fontaine-
bleau, en donde ha tomado el tren de 
París y no ha vuelto a parecer por su 
casa. Era , pues, evidente que estaba de 
viaje. ¿A dónde había Ido? Trabajo me 
t ha costado averiguarlo. 
' i i(l0 a InSlaterra y allí ha alqui-
lado en los alrededores de Londres una 
quinta en donde cuenta Instalarse con su 
amiga, para estar a cubierto de vues-
tras pesquisas. Luego volverá a los Sa-
blóns a buscar a la señora de B. L . 
"Ambos deben abandonar a Francia 
al día siguiente mismo de su llegada 
"Debe llegar muy pronto, quizá ma-
ñana. 
"En Inglaterra, los fugitivos estarían 
Seguros, y ya no podríais hacer nada 
contra ellos. 
'^Espero vuestras Instrucciones. 
'Todavía no sé nada respecto a su 
estado. 
"Creed siempre en la adhesión de 
vuestro servidor, 
"Felipe Perrault." 
Felipe dobló su carta, la puso balo i 
un sobre y se fué a echarla al correo I 
Para eso necesitaba pasar por delante 
de la quinta en donde vivían loa futrí 
tivps. Cuando bordeaba la verja, vió abrir 
sé la cancela y salir un hombre. 
—¡Calle! ¡a éste no le conozco yo! ¡V'i-
mos a ver! . . . murmuró Perrault. 
L r a un jorea alto, vestido de negro 
y con sombrero de copa. 
Para disimular, Felipe fingió encender 
su pipa y prestó atención, pero nada 
pudo oír del diálogo bastante corto aue 
se entabló entre el desconocido y nnti 
vieja que Felipe conocía. Era la nodri-
za de Clotilde. E l hombre se despidió de la 
vieja, y se dirigió a un carruajecito que 
estaba parado al otro lado del camllo! 
vis^o R t o d S . y ^ 61 no h a £ k 
—¡Trueno de Dios! se dijo Perrault 
nada"^ en 686 C0Che no ^ a S 
E l carruaje, en efecto, tirado ñor hue-
llos caballos desapareció a lo lejos e^! 
tre una nube de polvo ^ • en 
E l ex-agente vló a cien pasos de allí * 
í1íii0nrillla l61 camlno- Plcapedreío arro-
dillado sobre un montón de piedras ouñ 
partía al sol con un maza cuvos' eol. 
ven sonoros se oían con regulaíidad 
Aquel picapedrero, al ver IWnr el „ ^ 
Che había detenido' su t rabajo f ; 
momento en que el carruaje pasaba oor 
delante de él. se quitó el %omb?ero POr 
tr^T ^ s¡1ll!fla<1o «1 desconocido se diin 
Felipe; ya tengo lo que quería J 
Entonces sin darse prisa, como un ñt*t 
ocupado que se fastidia, se dirigió iiaH« 
donde el pienpedroro rleshn,.fa guijarro' 
y en cuanto se halló a pocos pasos dei 
hombre se detuvo. V^OVÍ, aej 
ío - - iEst l i duro, eh. . . buen hombre? di-
E l picapedrero levantó la cabeza v fl 
Jó on su interlocutor sus ojos, oculto, 
bajo gafas de cristales cóncavos v tJ. 
cubiertos do un ligero tejido de alam. 
— ¡Está duro! contestó lacónicamente 
—1 ¡qué calor! prosiguió Felipe 
,^1. que lo hace! repuso el nlcnTift. 
droro enjugáudose el sud'or con la m í * 
É 
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L a I n m i g r a c i ó n 
E s p a ñ o l o . 
Las negociaciones van por buen 
camino a causa de haberse tratado 
este pleito que es pleito de familia, 
mediante concesiones de ambos paí-
ses y porque la base del tratado que 
sé trata de celebrar es el respeto 
mutuo de las leyes y de los intereses 
de ambos países. 
Tienen razón los obreros: con un 
poco de buena voluntad se arreglan 
fácilmente estas cuestiones. Así lo 
entiende el señor Delegado del Con-
sejo Superior de Inmigración y por 
eso en sus entrevistas con las auto-
ridades de esta República no ha en-
contrado hasta ahora ninguna difi-
cultad, ni es de creer que la encuen-
tre en lo sucesivo. 
Los dos gobiernos han comprendi-
do la necesidad de un concierto; por-
que si bien es exacto que a ciertas 
regiones de España les conviene re-
glamentar y prestar protección a la 
inmigración, también lo es que Cu-
ba necesita cada vez más de los emi-
grantes españoles. 
E l programa del Consejo Superior 
de Inmigración, de quien es fiel in-
térprete el señor D'üzouville, es muv 
amplio; pero lo más importante de el 
quizá sea la creación de patronatos. 
Estos organismos que juzgamos de 
gran utilidad, necesitan del apoyo 
decidido de las sociedades regiona-
les; apoyo que seguramente no les 
regateará su patriotismo ya que no 
se lo ordene su propia conveniencia. 
S U S C R I P C I O N 
P A R A L A CORONACION DOGMA-
T I C A DE L A V I R G E N DE 
COVADONGA 
ESTADO D E L A SUSCRIPCION 
Sumba anterior $1830-19 
Manuel Palacio (omitido 
ayer) 
José A. Palacio (ídem). . 
Cándido Menéndez (de 
Co-iseo) •. 
Balbino Lago 
Señorita J . Campasas . . 
Francisco C Blanco . . . 
Raimundo Redondo . . . 
Laurentino García (Cen-
tral P r o g r e s o ) . . . . . . . 
Periddice semanal obscurantista y sacrlstanesco, según los "espirites fuertes" 
S A L D R A M A Ñ A N A S A B A D O 
Director; Ledo. León Ichaso. 
— Precios de suscripción — 
Por un mes enlaCiud9d.$0-30 
„ trimestre en el campo (1-20 
Por un semestre $2-20 
Por m m . . 
Administrador: Lorenzo Zubeldia. 
Llénese el cupón siguiente y 
envíese a la administración 
de ^ E L D E B A T E " 
Sr Administrador de " E l Debate:" 
S í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a R e v i s t a p o r 
m e s e s . 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n 










D I N E R O 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
s u v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , lo h a c e s o l a m e n t e 
L A R E G E N C I A , S u á r e z , 8 y 
10, d e C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
Reina completa tran-
quilidad en el colegio 
de Jesús María 
Hace ocho días al retirarse las 
alumnas a sus dormitorios, siendo las 
ocho de la neche, una de las párvu-
das al penetrar en el suyo, volvió 
atrás dando gritos, a los que hicie^ 
ron coros las demás. Acudieron las 
Madres de guardia y tras ellas la Co-
munidad. 
Interrogaron a la niña y verifica-
ron una minuciosa inspección, no pu-
diendo dar con la causa del espanto 
de la niña. 
Renacida la calma, ésta, no volvió 
a perturbarse, ni en el resto de la no-
che de autos, ni en las siguientes 
basta hoy. 
Varios vecinos y policías de posta 
acudieron a prestar auxilio, agra-
deciéndoseles su buen deseo se les 
manifestó la causa de la gritería in-
fantil, y que por lo tanto no eran 
necesarios, pues la alarma era in-
fundada. 
Se redujo todo a una gritería, sin 
carreras, ni salida al exterior. Fué 
un susto momentáneo. 
Al siquiento día un vecino comuni-
có a las Madres, que había visto des-
colgarse tres sombras de la única 
ventana de la parte alta por donde 
únicamente puede penetrarse en el 
Colegio. 
L a Superiora dispuso que en el ac-
to se reforzaran las defensas de la 
misma como medida de precaución, 
habiendo así seguridad completa. 
Pueden pues, tranquilizarse los fa-
miliares de las alumnas para las cua-
les no existe peligro alguno. 
Esta mañana celebraron una ex-
tensa conferencia con el doctor Mon-
loro. Secretario de la Presidencia, los 
señores Carrillo y Herryman, Gober-
nadores de las Villas y Pinar del Río, 
Quienes guardaron reserva acerca del 
csunto de que hablaron, pues se con-
cretaron a decir a los repórters que 
fué acerca de cuestiones de sus res-
pectivas provincias. 
E l vigilante Mateo Casanova ha si-
do suspendido en su empleo por no 
acudir con prontitud a efectuar un 
registro. 
Se le está instruyendo expediente. 
D i s p o s i c i o n e s d e l 
J e f e d e P o l i c í a 
Ha sido recordada a los capitanes 
de policía la circular sobre protec-
ción a las damas en nuestras ca-
lles. Al mismo tiempo el Teniente Co-
ronel Sanguily, conmina a todos los 
miembros del Cuerpo para que sean 
olios los primeros en respetar celo-
samente a las señoras y señoritas y 
prestarle con rapidez sus auxilios, 
cuando sean molestadas, so pena de 
ser expulsados si así no lo hacen. 
C a s a d e P r é s l a m o s 
Y J O Y E R I A 
«LA SEGUNDA M!NA" 
BEBITÁZÁ 6. 
A L LADO D E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
ventía de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, Joyería 
na y pianos. 
BernazQ, 6. Teléfono A-6363 
LA MIXTURA DE CROSSMAN 
Nueve buques españo-
les en Puerto. 
Como un dato curioso queremos 
consignar el hecho de encontrarse en 
el día de hoy surtos en el puerto 
de la Habana nueve buques de bande -
ra española, hecho que, por cierto, 
hace tiempo no se recuerda qu ese 
hawya repetido. 
Dichos buques son los trasatlántir-
cos de pasaje y carga "Alfcnso X I I I " , 
"Infanta Isabel", "Montevideo", 
"Montserrat" y "Conde Wifredo", los 
vapores de carga "Carolina E . de Pé-
rez" y "Tambre" y los pailebots "San 
Antonio ía) Posible" y 'Carlota, to-
dos españoles. 
E L PASAJE D E L "MO*TETIDEO~ 
De Veracru¿ llegó esta mañana sin 
novedad el vapor correo español 
"Montevideo", conduciendo carga, f>S 
pasajeros para la Habana y 64 en 
tránsito para Nueva YorK. Cádiz y 
Barcelona, hacia donde seguirá via-
je inmediatamente. 
Para nuestro puerto llegaron: 
E l químico español señor Manuel 
Ambrasiain y los comerciantes seño-
res Antonio Orts, Celedonio Nachou 
y Francisco Gómez. 
E l ingeniero mejicano señor Ro-
berto Irizar, señora Loreto Ruiz, se-
ñoras María Elena Bulnes y Luz Bul-
nes y dos niños, el abogado también 
mejicano señor Juan Pérez Abren, el 
empleado Leopoldo C. Aguilar, señora 
Matilde Castañeda, señores Ricardo 
Vela^co y Crescendo Masón, comer-
ciantes mejicanos. 
E l comerciante sueco señor Au-
gust E Poulson, el industrial ameri-
cano Henry B. Haigh, señoras cuba-
nas María Luisa Ruiz y Rita Solano,, 













tiérrez, el comerciante francés Elias 
Nasar, los cubanos señores Ramón 
García e hijo, José D. Risete y fami-
lia, José García y familia. Fructuoso 
Figueroa y Tomás Ruiz, señora Emé-
rita González, el pintor español se-
¡ ñor Julián Vicens, señora mejicana 
Concepción Arenas y seis hijos y se-
ñorita Elena Zertuche. 
E l niño Ramón García, dé un año 
de edad, fué remitido al Hospital en 
compañía de sus familiares por ha-
ber llegado con fiebre. 
E L «CONDE W I E R E D O " 
Procedente de Galveston y Nueva 
Orleans con un cargamento en trán-
sito para Barcelona, llegó esta ma-
ñana el vapor español "Conde Wifre-
C O T I Z A C I O N E S 
D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
Recibidas por 
R I V E R A , MARTINEZ T T O R R E 
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T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
de la "CUBANA ALFARERA" situada 
en ei kilómetro 19 de la carretera de 
Güines. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para $1 mortero, 
ios mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. 
"LA CUBANA," Gran Fábrica: la ma-
yor de cuantas existen, con TRES MI-
LLONES de iosas en existencia y 220 dibujos diferentes, en los que se 
puede eiegir, en la seguridad de que por el tiempo de fabricadas, por 
emplear ?a mejor materia prima y por su manufactura, son superiores 
a las que se fabrican en éáta y a las que se importaban. 
M a d r a s del Norte y dei P a í s , L o s a s de Azotea, Cemento, 
Yeso , T u b e r í a de barro y Vigas de hierro. 
Es un valioso remedio interno 
para todas las enfermedades infeccio-
sas de carácter sexual. 
Serie Instructiva 
NO. 1. ANTECEDENTES HISTORICOS 
Hace más de setenta años, en un 
periodo anterior a nuestra actual 
concepción de las causas y orígenes 
oe las enfermedades, el doctor T. J . 
Crossman, merced a muy exactas ob-
cervaclones clínicas y a sus sagaces 
deducciones, compuso el preparado 
eme lleva su nombre; desde el pri-
mer momento, el público le prestó 
la más favorable acogida utilizándo-
lo eficazmente en el tratamiento da 
las enfermedades secretas, en las 
afeciones de los ríñones. Inflamación 
de la vejiga y otras enfermedadea 
análogas pe3ullare8 a individuos de 
uno y otro sexo. 
Al poco tiempo de ser descubierta 
y puesta a la venta. L A MIXTURA 
D E CROSSMAN, era universalmente 
conocida y recomendada. L a ciencia, 
que ha tratado en vano de explicar 
el origen de las virtudes curativas 
del referido medicamento, no ha po-
dido encontrar nada que pueda susti-
tuirlo. 
L A MIXTURA D E CROSSMAN no 
solamente destruye los gérmenes de 
las enfermedades, sino que también 
aumenta el proceso natural en el or-
ganismo, de vencer las Infeciones, 
impartiéndole a los tejidos mayor vi-
gor, a fin de que puedan repeler los 
gérmenes Invasores. 
E l éxito que se logra usando LA 
MIXTURA D E CROSSMAN está ga-
rantizado por la experiencia de todos 
los que la han empleado. 
L A MIXTURA D E CROSSMAN 
cumple lo que otros medicamentos só-
lo prometen. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias acreditadas. 
TTriprhtN Indlan Tegetable Pil i Co. In . 
—trílleos Fabricantes y Garantl-
zadores. 
872 Pearl St. Tíew York, 
c 4996 lt-6 
American Beot Sugar. . . . 
American Can 
American Sineltiug y Eefi-
ning Co 
Anaconda Copper Cop. . . 
California Petro'eum. . . . 
Canadian Pacific 
Central Leather , 
Chino Copper 
Corn Products. . . . . 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sujiar Corp. . 
Distlllers Securities. . . 
Inspiration Copper. 








Mifimi Copper. . . . . . . 
Missouri Pacific Certifícate. 
New York Central 
Ray Consodated Copper. 
Reading Corom 
Republic Iron y Steel. . . 
Southern Pacific 
Southern Railway Comm. , 
U n í m Pacific 
U. S. Industrial Alcohol. . 
ti. S. Steel Coru Com. . . , 
Chevrolet Motor 
Cuban Ameiican Sugar Com. 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar. . . . 























do" que tomará pasaje en hi 
para seguir viaje a España « 
parlas. 
De Cayo Hueso, llegó el fem 
' Henry Flagler" con wagones 
ga general. 
E l vapor americano "iMunisií 
gó de Mobila con carga genera1 
OTROS PASAJEHOS 
Por la vía de la Florida hâ  
do de Nueva York los señores? 
y familia, José Gatell y famiii; 
bel González, L. M. Centurión 
Rey e hijo, Julio Carrera, 1̂  
Olive Arozarena. C E. Prada, K 
do Requejo, Alfredo Alvarez, \ 
Palmer, Ramón Reyes, J. A. 




































Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Noi tiene usted todavía un filtro higiénico? Pues ha olvidado el craü 
más importante de su médico. Tomar agua filtrada. 
Pero si desea tomar sgua que verdaderamente haya sido íilto* 
quiere tener siempre la suficiente para el consumo, no deje de tener 
su casa un filtro "HYGEIA", tipo Eclipse, son los únicos, que purifi; 
el agua y que le, surtirán de toda la eme necesite. 
Estos filtros son los que se venden ajustados a las famosas 
' BOHN SYPHON". 
Importadores Exclusivos: 
T A B O A D A Y R 0 D R I 6 U 
Efectos Sanitarios en General 
C i e n í ü e p o s , 9 y 1 1 . O a l i a n o , i . 




















































x x : 
l o q u e c o n v i e n e a s a n o s y e n f e r n i ^ 
E U C A L I P T O , licor saludable. Para catarros, fiebres palúdicas y eruptivas. ( 
E U C A L I P T O , el mejor Aperitivo, solo o con Agua de Seltz. Licor saludable. 
E U C A L I P T O , licor saludable. E l mejor sudorífico, adicionando dos cepi-
tas en una copa o vaso de leche caliente o de agua azucarada, también caliente, 
obteniendo así un total alivio de cualquier afección, para el cual está reco 
mendado. 
Mucho se podría escribir sobre las virtudes de este famoso licor, tan cono 
cido. La ciencia médica ha puesto de relieve, más de una vez, las propie 
medicinales del E U C A L I P T O . 
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